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PREFACE
C'est avec reconnaissance que je remercie
d'abord le P' Eric de ROSNY pour le tr
mouvements religieux et philosophiqu
enquête soit faite Pour nous'
pour les fidèles catholiques
autres trouveront dans cet
pour la pastorale. Ensuite, je remerc'
abattre ce travail qui a nécessité du t
le lecteur et surtout le prêtre, à lire att
cetouvragepours'interrogersursaproprefoien.Jésus-Christ'lesefforts
ñ;r*.;Ë ql,it oeptoie pour nourrir cette foi et celle de ses frères.
Parler "des nouveaux mouvements religieux
et philosophiques ,,, comme liauteur I'a intitulé, c'est désigner 
un domaine
extrêmement vaste et fort difficile à cerner' Le lecteur se rendra 
compte lui-
mêmequedanscedomaine,letermecommunémentadmisde,'Sectes'.
äevient parfois inadéquat parce que.la réalité sur le
tort".o.plexe.Néanmoins,lesoucimajeurquiapr
de cette vaste enquête, répond aux préoccupations
sectes un dange
rd d'autres communautés de croyan-
nent des Eglises dites traditionnellet
importante. D'ou sàuvent, les critiques que l'on entend contre 
elle'
Le travaildu P' de Rosny entend répondre aux
interrogationsdetousceuxquiveulentconnaîtrecequisepassedansles
touuJ*"nts religieux et philosophiqu
qu'il Y a entre eux et avec I'Eglise
chrétiens trouvera ici un éclairage
ment qu'il convient de faire' Entre les
les nouvelles Egtises lndépendantes Africaines, il n'y a pas de commu.ne
mesure'maisledénominateurcommunrestelemême]onsecoupedes
autres Pour former une nouvelle
millénaristes et le courant gnost
même goÛt du secret et de I'initiatio
d'autre, il y a la survalorisation de
rents et le mépris de ceux qui ne font pas partie du groupe
'usase 
que re recteur en rera ffifii.f,|:ilti å"0::,.t::r"H""J,,X;::" o'n'
Mon souci reste la prise de conscience etI'examen de conscience de chaque prêtre du diocèse. peut-être que les
nouveaux mouvements religieux ont quelque chose à nous apprendre.Quand on regarde de plus près les mouvements religieux icí présäntés, on
ne peut pas échapper à cette interrogation : quel type de chrétien catholique
camerounais voulons-nous former ? ¡lers quel développement tend_il ? Les
sectes, comme on le sait, si elles laissent I'impression'd" ,' libérer ,, l,hom_
me camerounais de ses problèmes, favorisent en même temps son sous_développement spirituel et sa dépendance. La mystique de l,effort et du
sens critique est négligée au profit d'un fidéisme be"t. pow ceux qui ontpeur des sectes, cette étude fera comprendre que la seule peur qu'un chré_tien catholique puisse avoir est ceile de |infid¿rité aux promesses de sonbaptême.
Dans une société où I'on prend de moins en
moins de responsabilité, oùr I'on sousestime les dangers spirituels que l,on
court à adhérer à n'importe quel mouvement, souùent pour un bonheur
matériel sans lendemain, nous sommes tous interpellés et renvoyés à notrepropre foi en celui qui nous dit : " ... Moi, je suis avec vous tous les joursjusqu'à la fin des temps ,,
(Mt 28,20).
Christian Cardinal TUMI
Archevêque de DOUALA.
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(p.7s.).
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L'Eglise Apostolique
L'Assemblée de Dieu et I'Assemblée Chrétienne
La Vraie Eglise de Dieu
La Mission du Plein Evangile /Full Gospe1.........
Frontières Globales
Conclusion
[a nouvelle vaguc pentecôtiste :
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lntroduction
Jusqu'à ces toutes dernières années, on appelait facilement ,sectes, les
mouvements portant de nouvelles appellations à consonance religieuse, soit par
manque d'informations soit par commodité, pour faire court. ll y a deux raisons pbur
ne pas les appeler ainsi dans le cadre de cette étude: celle-cine peut pas prendre
son point de départ sur un jugement de valeur, car le terme ,secte' a une forte
connotation péjorative'. Et le mot, ces dernières années, a changé de sens en fran_
çais. ll est aujourd'hui réservé aux groupes qui sont sous I'erìprise d,un gourou
capable de s'approprier la liberté et les biens de ses adeptes par un véritable enrô-lement doctrinal. Ce qui ne veut pas dire que certains nouveaux mouvements reli-gieux et philosophiques à Douala ne soient pas des sectes, au sens actueldu mot,
ou n'aient pas tendance à le devenirr.
Les mouvements, dont ir est question ici, sont nouveaux parce qu'apparus àDouala, pour la plupart, à partir de 1990-1991, deux années favorables à leur émer-g.ence. En 1990 est promulguée la loi qui libéralisait I'exercice publique des asso-
ciations religieuses'. En 1991 se déclenchait I'opération ville-morte 
- 
une grèvegénérale de cinq mois 
- 
qui eut pour principale conséquence d'appauvrir la popu-lation. L'autorisation d'entrée, donnée à r es mouvements, put apparaître comme
une chance aux yeux de jeunes sans espoir, et à certain's analystes politiques
comme une manæuvre pour affaiblir les grandes Eglises en les émiettant. A ces
mêmes dates était proclamée la liberté du culte dans oes pays voisins, à I'ouest
comme à l'Est, provoquant un effet d'ouverture qui pouvait favoriser la circulationdes nouvelles visions religieuses'.
Le plus grand nombre de ces groupes est d'inspiration pentecôtiste, en yincluant, pour des raisons que je donnerai, les ,Eglises indépendantes africaines,qui sont présentes à Douala. Mais certains groupes sont aussi millénaristes, dansla mouvance des Témoins de Jéhovah, et ð'auires gnostioues, à la manière desRosicruciens. Tous les groupes entrent grosso modo dans ces trois grandes caté_gories. C'est le plan que nous adopterons.
'Dau nouveaux mouvetìtents religieux : urre a¡rpr.oche ¡rasto-rale " ifical pour les relations ou..î", outr"* Religions, choisittl'ado
Docu parce qu,il est neutre et suffisanrment général 
,,
I Ann
r Loi n'90/053 du 1 9. 1 2 90 : " Liberté d'association pour. .. tout groupernent de personnes physiques ou morales
vivantencomnrunautúconfo¡mérnentàsadoctlinereligieuse".Titre3,ch.5,art.22.En lggg,45,cr¡nfessious,sont
rcconnues au 'Tableat¡ confessionnel légal'. D'autres reçoivent une autorisation pr.ovisoir-e d'existence au niyeau dela Province. Mais cela ne fait pas le compte...{LesgrandesEglises,dontlesnouveauxmou\rementssedémarquent, 
sont:l'Eglisecatholique, l,Egliseorthodoxe
et les ll Eglises protestantes réunies dans la Fédération des Eglises et Mislsions Evangéliques du Ca¡neroun(FEMEC) : 3 dénolninations baptistes, 3 presbytériennes, 2 évangélistes, 2 lutlrérie¡nes (Nord), etI anglicane.
r Brazzaville l99l : nouvelle liberté de culte ploclantée par la Conférence nationale, cf'. DORIER ( l99g :59) ; Lomé1990: nouveau gouvefnernent, abolition de la lo¡ inte;disant les nouvelles Eglises, cf. HOBLI MENSAH ( 2000
: 414) 
.
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De mon côté, j'ai rencontré des P
les références de ceux que j'ai cités dans
le texte.
Pourentreprendrecetravail,mamotivationaétédouble:provoquerune
réflexion pastorale O"Ã.-*on Eglise devant ce phénomène religieux' nouveau pour
beaucoup; et vérifier su|. óou"fá ce que j'aicoÅstaté en Côte d'lvoire entre 1975 
et
1982 : une partie ¿" f" õ"prfåtion r" áétorrn" de la médecine traditionnelle 
et
s,adresse maintenant aux nouveaux mouvements, pour retrouver 
la santé avec ses
comPosantes mYstiques'
E. de RosnY sj, Douala
6SERAPHIN(2000:t88,note65).L,auteuraélaborésathèse'VivreàDouala.irpartird'interviews.
?ROSNY (1981 : 207)
SGEBEL (1987)
l0
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LE MOUVEI,|ENT PENTECOTTSTE (P)
ce quifrappe dans le mouvement pentecôtiste aujourd,hui, c'est sa capacité
de se répandre très rapidement de par le monde. En lôzo, il représentaitiqmtl-
lions de membres, c'est-à-dire 6% de la population chrétienne. En 1997 il est la
référence religieuse de 497 millions de personnes, soit 27"/" des chrétiens.. euelleque soit l'exactitude de ces chiffres, ils sont significatifs : les pentecôtistes repré-
sentent aujourd'hui le groupe le plus important en nombre du protestantisme, cer-
tains disent même qu'ils sont plus nombreux que tous les Protestants réunislo. Et
c'est dans le Tiers Monde que la progression est la plus rapide, Amérique Latine et
Afrique principalement. Est-ce le cas à Douala ? li est dúficile encore de le dire,faute de statistiques générales, mais leur expansion est impressionnante.
Le mouvement a deux fondateurs reconnus, william seymour, un Noir amé-
ricain et Charles Fox Garham, un Pasteur baptiste américain, aux alentours de1900. lls déclenchèrent séparément ce mouvement de renouveau évangélique
basé sur le baptême dans l'Esprit qui actualise l'événement de la pentecôté, dòn-
nant un sens au baptême dans I'eau. ce baptême dans l,Esprit est vécu comme
une expérience et se manifeste par le phénomène de la glossolalie ou du parler en
langues, accompagné de manifestations charismatiques spontanées comme deguérisons.
Le mouvement a eu deux courants précurseurs aux Etats-Unis : un courant
'évangélique', encore appelé 'mouvement de réveil', qui mettait I'accent sur la per-
sonne de Jésus-Chríst et qui marque encore aujourd'hui les groupes pentecôtistes.
ll suffit de voir leur panneaux d'affichage à Douala :,JésuJ t'appelle', ,Jésus est
mon sauveur', 'Jésus revient'... Et un courant baptiste, qui représente la base théo_
logique de la pluparl des mouvements pentecôtistes à'Douala. Les pentecôtistes
modernes se reconnaîtront sans doute dans cette présentation brève des
Baptistes: " Les Baptistes croient que seuls doivent être baptisés ceux qui font per-
sonnellement acte de foi en Jésus-christ, que le baptême doit se faire par ¡mmer-
sion; que tout membre d'une Eglise locale doit paniciper à son gouvernement; et
enfin que nulle autorité extérieure, ecclésiastique ou politique, ne doit s'ingérer
dans les affaires d'une Eglise "1r D'où I'embarras des Baptistes de Douala (ÉBC,
UBC, UEBC, CBC) devant la montée du mouvement.
Mais l'emploi du terme 'mouvement pentecôtiste' peut laisser croire qu,il
s'agit d'une Eglise centralisée comme c'est le cas plus ou moins pour les granáes
Eglises. En fait, l'emploi ici du mot 'mouvement, veut justement indiquer qù'il n'y 
"pas une seule Eglise pentecôtiste mais une multitude de groupes et de groupus_
cules qui tous se reconnaissent pentecôtistes. ce n'est pal nécessairement un
effet de la mésentente des membres ou de la volonté de chacun d'avoir la direction
'BARRET (1997:24)
""'...norethânthetotalnumberor'protcstarrts'and'Anglicans,combined."ANDERSoN(1999:l)
NDRL : fl est possible qLt'Anderson inclue le Renouveau charisrnatique catholique dans so¡ estimation.l'Article : Baptistes itt Dicliottttuire critique de théologie, P.lJ.F. paris /99g, sous la dir de J-y. Lacoste
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d,ungroupemaislaconséquencelogiquedeleurvisionduchristianisme:repro-
duire ta vie des pt"tiáit .i'iétiens tlansformés par l'événement de la PentecÔte'
dans des assemblées locales et autonomes de " saints 'nés à nouveau' 
(reborn'
born again) ". Ainsi t;Esprit se man-ifeste et rend visible l'Eglise de Jésus-Christ'
Dans cette optique on reconnaît I'influence lointaine des premiers réformateurs 
du
XVIème siècle, Luthei, Zwingle et Calvin, qui " protestèrent " en faveur 
de la liber-
ià'párt 
"n"que 
indivrdu de choisir en conscience sa religion"'
Le pullulement des dénominations ne rend pas une classification facile' Je
m,yessaieraiendistinguanthistoriquementdeuxvaguesdePentecôtismeà
Douala, toutes oeux iàcãntes. La première, désignant peu d'Eglises (6), s'est éta-
blie dans la ville aux alentours des années 70, là seconde, beaucoup plus impor-
tante par le nombre (77), à partir de 199213'
[a Prem ière vague Pentecôtiste
SixEglisespentecôtistessesontétabliesàDoualaàdesdatesrapprochées,
dans les années 70. Elles sont d'origine assez différente et ont une suffisante auto-
nomie les unes par rappoft aux autfes pour que l,on puisse les présenter séparé-
ment. ll semble qu,elles entretiennent entre elies d'assez bons rapports, et s'aident
à s,installer, Oien qu;áttes n'aient pas réussi jusqu'à aujourd'hui à se fédérer' Elles
ont déjà un Petit côté ancien'
llEglise Apostolique lThe Apostolic Church
Elle est considérée comme la première Eglise pentecôtiste à s'être établie à
Douala,o. Des pentecátùies anglais du Centre missionnaire de Bladford envoyèrent
l,un des leurs au Nigeria en lgã2. Ce n'est qu'en 1960 qu'un anglais résida e1Pe.r-
manence à Kumba. En 1965, I'Eglise passa sous juridiction suisse' Et' en 1970' le
Rev. Enohnyaket s,instaila à Doùata. Le siège se trouve à BonantonéP:"t!::,,j^1
assisté à leur'convention" un rassemblement annuel qui pouvait regrouper envlron
500 fidèles, à prédominance anglophone. L'actuel Pasteur, originaire du cameroun
anglophone, n,acceptà oe ne pailer qu'anglais. Nous avons décompté sept lieux de
culte à Douala. N¡ais i'egtise a désormaið des antennes dans tout le pays et pré-
tend encadrer 30.00ò fidÉles. Elle possède un Centre de Santé, une Ecole Biblique
et une Ecole secondaire dans la zone anglophone, auxquels participent des
Suisses et des Anglais.
UAssemblée de Dieu et l'Assemblée Chrêtienne
La première remonte presque à l,origine du Pentecôtisme, en 1914. Elle est
répandue dans le monde eniier et s'est aff'rrmée particulièrement en Afrique dans
D Lors de la 2ème diète de Spirc ( I 529), leur.s adversaires les qualifièrent rle " ¡rrotestants ", eux-rlêtnes 
préférant
êtle appelés " évangéliques
r¡on adoptera lcs titres que se donnent à eux-nrênres les différ'ents rìrouvements, tnêtne s'ils 
paraissent parfois
disproportionnés : Egìise, assetrrblée, mission, ministère, colrrnrunauté, fratemité, centre, 
croisade.
I¡Cf. NTUNGWEN (2OOO)
les zones sahéliennes à majorité musulmane. Mais elle n,a commencé à Doualaque sous l'impulsion du Rev. Ekoka, camerounais, revenu d,une formation enFrance en 1976' Son siège se trouve à proximité du carrefour des Deux Eglises. Unpersonnage charismatique, " éveillé " par le Rev. Koba, baptiste luec¡. cetteEglise a été précédée de quelques années par I'Assemblée Chrétienne, fondée auCameroun par un Suisse pentecÔtiste et installée à Douala par les Rev. Mbassi et
obaker, tous deux camerounais également. Mais I'Assemblée de Dieu, avec sesdix lieux de culte à Douala contre trois pour I'Assemblée Chrétienne, semble dotéed'un plus grand dynamisme.
[a Vraie Eglise de Dieu / The True Church of God
se détachant des Assemblées chrétiennes du Nigéria, le Rev. NestorToukeu, camerounais francophone, s'installe à Koumba 
"n 
igsg. Les pancartes deI'Eglise n'apparaissent à Douala qu'en 1975. Je me souviens de l,inquiétude d,unélève catholique du collège Libermann lisant I'une d'elles dans sa rue: ,' euelle est
alors la vraie Eglise ? " Dans ses débuts, elle a été soutenue par le pasteur
obaker de l'Assemblée chrétienne. sa présence, estimée au nombre de ses lieuxde culte à Douala, est impressionnante : 28 lieux répertoriés. Elle annonc e 204églises ou chapelles au cameroun, 10 en centrafrique et 16 auTchad. une publi_
cation : " La Foi qui sauve ". On la dit plus 'africaine'et sur la morale plus intran-
sigeante que les autres.
[a Mission du plein Evangile / Full Gospel Mission
lnstallé seurement à Douara en 197s, re'prein Evangire,, comme on |appel-
le couramment, semble le mouvement le plus structuré oe tóus. ll a pignon sur rue,Boulevard de la République, avec une maison à étage comportant une librairie reli-gieuse bien achalandée au rez-de-chaussée. Le nómbre de ses rieux de curte àDguala est aussi imporlant que celui de la Vraie Eglise de Dieu : 22 sites réperto-
riés. ll est rare de voir I'un sans I'autre.
voicison histoire, en breflu. En 1g31, se crée enAllemagne une associationd'Eglises pentecôtistes, " Vereinigte Missions freunde ,,, ,, Lesämis missionnaires
réunis " avec pour vaste objectif l'évangélisation du monde. L'un d,entre eux se
rend au Nigeria en 1950 et prospecte le Cameroun anglophone. plus tard, installa-tion d'une Ecole Biblique à Bamenda avec l,aide d,Ãnglais et d,Américains. En1975, un camerounais, le Rev. samuel claude Mahop, ðe fixe à Douala, où il est
aujourd'hui le'superintendant, de l,Eglise.
son itinéraife est significatif. originaire de Ngambe, en pays bassa, il estd'abord presbytérien comme ses parents. Emigrani à Edea puis-à Douala pour
continuer ses études, ir tombe sur un rivret vendu par un corportäur et intituré : ,, cequi nous attend ". rl y découvre 'beaucoup de choses'qu'il n'avait pas encore réa-lisées : celles qui concernaient re péché, le baptême par immersion, le baptêmepar I'Esprit... " ces vérités-là m'ont révolutionné ! ', Découverte du péché ? :
,jcf KNORR (1987)
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La Mission du Plein Evangile a fait une demande d'entrée dans la Fédération
des Egtises protestantes (FEMËC) au sein de laquelle la petite Eglise Anglicane
sise à Douala (New-Bellj a été reçue. Mais est-il souhaitable d'introduire le
pentecôtisme dans une Aésociation dô Réformés, se demande-t-on ?
Frontières Globales / Global frontiers
ll convient d,ajouter à la liste cette petite assemblée qui n'a que trois lieux de
culte à Douala, à cause de sa relative ancienneté. Fondée par un Anglais, elle est
;ñ;r. à Douala à la même époque que le plein Evangile, envoie ses membres
seformeràl,EcoleBibliquedeBamenda.Maisellen,estpasconsidéréesans
réserve par les autres à cause de sa tendance à 'softir' du domaine de la Parole
po* v rcr"r des éléments qui rappellent les rituels traditionnels réprouvés par l'en-
semble des nouveaux mouvements'
ConclusÍon
cette brève présentation des premiers mouvements pentecÔtistes fait appa-
raître plusieurs points qui leur sont communs :
Tout d,abord la prédominance de I'influence des pays anglophones,.et, en
premier lieu, du Nigeriå'". Les initiatives d'Anglais, de Suisses et d'Allemands pas-
sent le plus souvent pãr te Nigeria, puis le Cameroun anglophone, avant d'arriver à
Douala.
Ensuite,onremarqueralaperméabilitédecesEgliseslesunesauxautres,
ce qui est un trait du Peniecôtisme : le membre influent d'une Eglise ne se refuse-
ra pas à aider une nouvelle formation à se mettre en place'
Enfin, et ceci est peut-être le trait commun le plus important : I'insatisfaction'
la permanente protestation religieuse. Elle fait sortir le croyant de son ancienne
Egl."" p",*. f"no"' ,* no*"lle ou adhérer à une autre : .. C'eSt le sens du
saint-Esprit qui nous oistingue des Baptistes, déclare le Rev' Mahop' lls ne croient
pas aux dons et aux manifästations. lls ne croient pas que le Saint-Esprit octroie
des dons qui peuvent opérer ! '. Et, dans sa brochure sur I'histoire du Plein
Evangile, le Pasteur w. Knorr, parlant des membres de cette Eglise, développe le
même argument : " En étudiant à fond la parole de Dieu, ils ont découvert que
l'évangile était beaucoup plus 'plein'qu'ils ne I'avaient expérimenté jusqu,à présent.
lls connaissaient Jésus en tant que leur Sauveur et Seigneur... Pouftant, ils étaient
conscients de leur manque de pouvoir... lls ont réalisé que I'expérience qui avait
transformé la vie des premiers chrétiens était l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la
Pentecôte."
[a nouvelle vague pentecôtiste (Np)
A partir de 1990, Douala connaît une avalânche de nouveaux mouvements
dont les membres se réfèrent presque tous au Pentecôtisme quand on leur deman-
de avec insistance leur appaftenance ecclésiale. L'appellation est sans doute exac-
te pour beaucoup mais ne doit pas tromper. comme ces mouvements se démar-
quent aussi bien des catholiques que des protestants, il.leur faut bien une identité,que la variété de leurs dénominations ne peut pas révéler. Alors, on se dit 'pente-
côtiste'. C'est ainsi que certains mouvements donnés pour pentecôtistes se réfèrent
assez peu à la personne de I'Esprit-Saint mais plutôt à Jésus. Ainsi l'animatrice de
la 'communauté missionnaire chrétienne'de Bonamouang, médecin et anglo-
phone, reconnaît, si on la presse, son appadenance au pentecôtisme, mais son áis-
cours évoque plutôt l'évangélisme américain (evangelical).
Quelques traits communs propres à ces mouvements, en dehors de la com-
mune réaction de rejet des Eglises anciennes, permettent de les ranger dans le
,même courant : une liturgie oùr l'oralité règne, sans temps de silencé, avec un
nombre restreint de lectures ; une place importante donnée à la narration, que ceboit lors des témoignages ou dans la manière de présenter la théologie ; la
recherche d'un maximum de parlicipation des membres du groupe au nivðau des
décisions à prendre; I'inclusion des songes et des visions dãns l;appréhension de
la réalité et dans la liturgie ; I'exercice de la communication du corps et de I'esprit''.
Comment classer des mouvements répondanl à 77 dénominations diffé-
rentes pour seulement 114 lieux de culte ou de rencontre ? seules ,l,Eglise de
Béthel', 'l'Eglise Missionnaire Evangélique du cameroun,et ,l'Eglise Bibliqùe de la
Vie profonde' ont un nombre significatif d'antennes, entre 5 ei z sites. Tous les
autres groupes n'ont qu'un ou deux lieux de culte ou de rencontre. La classifica-
tion est d'autant plus difficile à établir que ces dénominations se recouvrent padois,
avec une infime difiérence : 'living word'et 'life word', ,Assemblée pentecôìiste'et
'Eglise pentecôtiste'. Des sigles qui recouvrent des groupes autonomes. Nous
avons choisi un classement par filiation pour mettre l'accent sur les différences
d'origine des groupes car aucun n'est né de lui-même sur la seule initiative d'une
personne inspirée qui ne soit pas déjà chrétienne. Cette méthode devrait permettre
de dégager des particularités dans un monde religieux apparemment uniforme mais
en réalité foft diversifié. Nous ne donnerons que des exemples typiques par caté-
gorie.
français, Elle est, en général, '' Cf ANDERSON/HOLLENWEGER 0 999: t 2)16Pout harmoniser l'exposé, la dénomination du mouvement sera d'abord donnée en
affichée en anglais et en français
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1. Exemples de lvlouvements fondés par des Non Camerounais
et touiours dirigés par des Non Camerounais'
lJEglise deBélhel lBathel World outreach Ministry
Ce mouvement a été fondé à Douala et est toujours dirigé par le Rev. Charles
K. Wesley, ancien baptiste, originaire du Liberia, arrivé dans la ville en 1994. ll est
en lien avec 'l'Assemblée (Council) du Royaume des Eglises lndépendantes'qui
siège aux Etats-Unis. La théologie sous-jacente est épiscopalienne et non baptis-
te, ie qui est rare à Douala, mais pas un cas unique : 'l'Oeuvre grandiose de
Jésus-Christ' l'est aussi. Le Pasteur reconnaît - est-ce pour s'adapter à moi ? -
qu'il a un 'supérieur', un évêque noir résidant aux Etats-Unis. Le lieu principal de
rassemblement est une église neuve (sans clocher) sise à Bonamoussadi.
Ce mouvement, clairement pentecôtiste dans sa démarche et son culte, atti-
re aujourd'hui beaucoup de jeunes séduits par son dynamisme et l'aspect carré de
son message. Plusieurs jeunes, des habitués de la paroisse catholique du quartier,
ont viré de ce côté. J'interroge mon guide, un chrétien d'origine presbytérienne :
"Pgurquoi avez-Vous rejoint Bethel ? " - "Parce que j'avais 'besoin d'expression! "
Et déjà inspiré par le style du groupe : " Je me suis mis à 'pratiquer' la Parole"'
Dans le magazine du mouvement, il est écrit : " Le Cameroun est spirituellement
un vaste champ non évangélisé. Ce qui trompe en général, c'est la multiplicité
d'églises traditionnelles qui regorgent de beaucoup de personnes allant par habitu-
de au culte""
Parole Vivante / Living Word Publishing
A Bessengué se trouve une grande maison particulière transformée en Ecole
Biblique avec I'aide des Américains, dirigée depuis quatre ans par le Rev. Hal
Rahman, pentecôtiste du Sierra Leone. Une remarquable organisation des cours,
entrecoupés de prières véhémentes. Mais on y est fortement encadré et sollicité
financièrement : " Après une journée de cours, avoue une néophyte, j'en suis sor-
tie la tête pleine. On m'a demandé de financer une petite voiture de colpofteur de
brochures ! " Elle est ouvefie à toutes les dénominations, Cette école est proche
par I'inspiration de I'Eglise de Béthel et de 'Foi Vivante / Faith Bible Church'.
lJEglise Universelle du Royaume de Dieu
Arrivés depuis un an seulement, trois jeqnes pasteurs ivoiriens pentecôtistes,
assistés. d'un Camerounais qui assure les traductions en anglais, dirigent la com-
munaute. Le mouvement est né au Brésil et reste marqué par son origine : " Notre
fondateur, Edire Marcedo, explique I'un des Pasteurs à notre informateur, entend
résoudre les problèmes humains et sociaux avant de proposer la parole de Dieu
aux hommes. L'évangélisation est nulle si les problèmes de l'homme ne sont
r$Rev Alain Bouwa, Etat de l'évangélisation au Cameroun, The Watchman,4ème anniversaire. p.42
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pas résolus car Jésus donnait du pain, guérissait les malades avant de leur annon-
cer la Parole de Dieu ". On reconnaîtra les accents des Eglises Latino-améri-
caines. Ce sont bien les seuls à annoncer une action sociale pärmi les 77 groupes
recensés. lls ont un Centre de formation pour les Pasteurs en Côte-d'lvoirelcoupléd'une æuvre pour les déshérités. Et des communautés dans le monde, sauf en
Amérique du Nord. lls ne disposent pour le moment que d'une grande i"Í1., oàå"
et meublée comme I'intérieur d'une église, à Ndoghem I (cacaô-Barry), avec une
. assistance moyenne d'une cinquantaine de persoñnes.
I
Mais il y a d'autres mouvements qui ne viennent pas du Nord ou de I'Est.
Ainsi 'Le centre Missionnaire Le Rocher, l,The Rock Missionnary center,, qui
est originaire du Congo Kinshasa et toujours animé à Douala par Oeô Congotais. tt
organise des campagnes d'évangélisation, appelées ,Journées glorieu"ses', et
même de'restauration', comme ceile du 16 avrií, salle des fêtes d'Àkwa, avec laparticipation d'une femme pasteur, pentecôtiste américaine, Rev. Gayle Brown.
2.lvlouvements fondés par des Non camerounaís et pris en
charge par des CamerounaÍs
Vie Profonde / Deeper Lile BÍble Church
ce mouvement, arrivé récemment à Douala, a placé son siège à DeTdo maispossède six autres lieux de culte dans la ville. La Maison - mère est au Nigeria etla langue dominante est I'anglais. Dans I'ensemble, les pasteurs sont desCamerounais anglophones. Aux yeux des autres mouvements, ils ont la réputation
de faire bande à part. pouñant leur manière d'agir est assez classique, comme le
montrent les observations d'un enquêteur catholique :
" ... L'animateur donne |ordre de se lever pour prier au nom de Jésus. Toutle monde se lève et tous, animateurs et fidèlesi, prient à haute voix, chacun endisant ses mofs à lui, fortement, en faisant de grands gestes. certains crient,d'autres tapent du poing, d'autres pteurent même, en a¡sanÍ : ,, Jésus, viens, vieni
me sauver / " ll ne s'agit pas de glossolalie mais de I'habituelle prière communedes Pentecôtistes durant laquelle chacun prie tout haut dans sa langue,r. ,, LesPasteurs insistent sur le fait qu'il faut ouvrir la bouche pour prier parce qu,on nepeut pas recevoir I'Esprit-Saint la bouche fermée / " Plus tard, le pasteur donne le
message du soir i " Jeûnez pour gagner la faveur du Roi / ', Au moment de laquête: " Les animateurs demandent aux fidètes de lever la main droite contenantI'argent de l'offrande. euand c'est fait, its prient en demandant au seigneur de mul-
tiplier cet argent par cent, de bénir ceux c ui donnent, de donner à õeux qui n,ont
rien, e.!c. Après, les gens du maintien de |ordre passent avec des petits sacs pour
recueillir cette offrande ". Autre intervention du pasteur, qui a frappé I'observaieur:
"Jésus connaît vos problèmes. Avant de sortir d,ici vous les verrez résolus au nomde Jésus ! "
r''Glossolalie 
: " Phénomène extatique, dit aussi Ie don des langues. dans lequel le sujet émet une série de sons etde mots dont les aucliteurs ne peuvent saisir le sens sans le concours d'un autre sujet possédant le don.de l,inter-prétation' " Petit Larousse illustrÉ 1980. La glossolalie n'est p¿ts un phénomène propre au christianisme: je I,ai
observé chez des perconnes 
'isitées à Doualalar res a'cêtres ãe l'eau (miengu. ,."ry *oto¡.
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Foi Vîvante / Living Faith Church Worldwide
'L'Eglise Mondiale de la Foi Vivante'sise à Bonakwamouang, encore appe-
lée 'Chapelle des Vainqueurs', est d'origine nigériane. Elle est dirigée par un jeune
couple de Pasteurs, M. et Mme PeterAdegbie. L'accueily est particulièrement soi-
gné et chaleureux. Toujours I'insistance sur I'efficacité de la prière de confiance. Par
exemple ce témoignage donné dans le journal du groupe : " J'ai obéi au prophète
de Dieu et j'ai rencontré la prospérité dans mes affaires. Après un entretien avec
notre Pasteur, où je lui ai confié les difficultés que j'ai avec mon patron, le Pasteur
m'a demandé d'aller lui demander pardon...Dieu m'a devancé et avant même que
je n'arrive, mOn patron m'attendait pOUr me demander pardon'o ". D'autres témOi-
gnages podent sur des maladies guéries après 'un puissant culte' et un rêve pré-
monitoire.
lJEglise Messianique Evangélique du Cameroun
ce groupe s'appelait au départ 'Eglise Evangélique de corée' (EEc). ll était
composé de commerçants ou de travailleurs coréens qui fréquentaient l'Eglise
Evangélique du Cameroun (EEC) au Temple du Centenaire. lls n'ont pas obtenu
I'autorisation légale à cause de la confusion des sigles. ll sont devenus alors 'Eglise
Messianique Evangélique de Corée', puis 'du Cameroun'. Ce mouvement présent
à DoUala et à Yaoundé a reçu le soutien du Rev. Bame Bame, ancien doyen de la
Faculté de Théologie Protestante, ancien presbytérien anglophone, séparé de sa
première Eglise, à cause, dit-on, de ses tendances déjà pentecôtistes.
3. lvlouvements issus d'Eglises protestantes camerouna¡ses
GEBEC : Groupe d'Etude BiblÍque des Etudiants du Cameroun
L'évolution de ce groupe d'étude qui a joué le rôle d'une aumônerie dans le
milieu scolaire pour les Eglises Protestantes, préoccupe les Pasteurs. ll est en
passe de devenir un mouvement associé à 'Vie nouvelle pour tous', dont les
membres influents appartiennent de plus en plus à des groupes pentecôtistes et ne
sont donc plus disponibles pour les Grandes Eglises.
4.lvlouvements fondés à Douala par des Camerounais
UOeuvre Grandiose de Jésus-Christ
ll s'agit d'un tout petit groupe qui suit une Camerounaise originaire de
Yabassi. Celle-ci s'est séparée d'un précédent'apôtre' pour gérer son mouvement.
On peut dire qu'elle est pentecôtiste parce qu'elle s'appuie sur les cours de l'Ecole
biblique Emmaüs, envoyés d'Allemagne par correspondance, avec deux centres de
diffusion à Douala.
t"'Signes et Meneilles des Vainqueurs aujourd'hui', 23 avril
t8
Jérusalem, Eglise du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
Ce mouvement a été fondé, il y une quinzaine d,années, par un groupe de
policiers ayant à leur tête un inspecteur, originaire de Bafang, aujourd'hui à la retrai-
te, on le dit pentecôtiste'born again'. ll peut rassembler une centaine de personnes
dans une maison à étage du quadier Bessengué. Une grande banderole sur le
devant de la maison et de bruyants défilés en voiture, oi¡ l,on crie ,, Jérusalem,
Jérusalem ! ", attirent I'attention. Mais la maison est bien gardée et des journalistes
ont été éconduits manu militari.
5. Des nouveaux mouvements en gestat¡on
lmpossible de compter les 'groupes de prière'qui se forment comme natu-
rellement dans les quartiers. certains, parmi eux, prendront I'allure d'un mouve-
ment pentecÔtiste quand l'animateur se révélera en avoir le charisme. Les difficul-
tés internes qu'a connues le très fréquenté groupe de prière catholique de ,, De la
salle "(1994), avant d'être repris par la communauté charismatique catholique
'Emmanuel', ont fait refluer dans les quartiers des catholiques et des protestants qui
y priaient ensemble. De là sont nés des groupes de prière jnformels, un tenain pro-
pice à la fondation de mouvements pentecôtistes.
GCUS : Groupe Chrétien Universitafue qt Scolaire
Fondé en 1995 par un étudiant, ancien membre de I'EEC, devenu pentecô-
tiste, ce groupe ne se considère pas, pour le moment, comme autonome. ll se
donne un rôle catalyseur de la jeunesse. ses membres peuvent faire partie de
divers mouvements pentecôtistes. Cependant il donne toutes les apparences d'un
culte avec prières inspirées à jours fixes. La Bible y est enseignée de manière fon-
damentaliste. Les événements dramatiques révélés par les media sont interprétés
comme les signes de l'imminence du Dernier Jour : " Dieu est prêt à frapper ! ',
L'objectif est de pousser plus loin la réforme protestante. c'est ainsi que non seu-
lement I'Eglise catholique mais les grandes Eglises protestantes sont stigmatisées.
Le groupe a des projets et cherche à s'autofinancer par de petites entreprises com-
merciales.
6.lvlouvements issus de I'Eglíse catholique
[e Bureau lumièrco'
En 1982, deux catholiques appelées Mallah et Marie-Lumière, originaires de
Banjoun, se réunissaient dans la cour de la première, à Bépanda TSF, pour faireprier les personnes qui se présentaient. Les faire prier pour 'guérir'. Mallah avait
eu une vision de la Vierge Marie qui lui avait enjoint de les recevoir. Elles eurent
très vite un immense succès et réunissaient par semaine entre 5.000 et g.ooo per-
sonnes, par groupe de 400 dans leur cour, puis par milliers dans la rue. Et ceci des
rl ROSNY (1992 :177)
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années durant. Elles s'inspiraient du Renouveau charismatique dans leur manière
de conduire les séances de prière et de guérison. Mais elles avaient un don de
parole et une autorité qui rappelaient, malgré leur dénégation, les Khamsi, devins
de la montagne.
Leurs difficultés commencèrent avec un troisième personnage, Sofo, qui fai-
sait partie de leur groupe à Yaoundé. Mallah se démarqua violemment de celui-ci
quand il se laissa appeler le Seigneur Jésus. Marie-Lumière choisit le camp de Sofo
et se ménagea un lieu de prière à Bonamoussadi. A partir de là, l'une et I'autre, per-
dant le contrôle de leur groupe, prirent des positions contraires aux directives de
l'évêque. Celui-ci finit par interdire aux Catholiques d'aller chez elles (7 mai 1999).
Elles continuent à recevoir autant de visiteurs, chacune de leur côté.
[a Porte des brebis
Emilienne Mbowa a fondé ce groupe avec son mari à New-Bell. Depuis son
décès, elle l'anime seule. Ancienne catholique pratiquante, elle a rejoint momenta-
nément le mouvement pentecôtiste "Frontières Globales". Elle s'est sentie 'saisie'
par Dieu, raconte-t-elle à un journaliste". L'événement déterminant a été la guéri-
son d'un jeune homme paralysé auquel elle a imposé les mains. Elle ne rassemble
qu'Lrne vingtaine de fidèles pour la prière. Sa famille, qui est de Bafang, I'a délais-
sée parce qu'elle s'opposait au culte des crânes et aux funérailles traditionnelles.
Elle prêche un évangile radical : " Lions le démon d'arrogance, lions le démon de
la convoitise charnelle, lions le démon de la drogue et du tabac..."
BÍlan de I'enquête sur le mouvement pentecôtiste
Quantitativement, le bilan est impressionnant, même s'il est difficile à esti-
mer. Mes informateurs m'ont apporté des chiffres sur le nombre des présences aux
cultes, mais qui dépendaient du jour et de l'heure de leurs observations. Par
ailleurs, les responsables ont tendance à présenter des statistiques hyperboliques.
Comment donner une estimation du nombre des pratiquants, d'autant plus que cer-
tains cumulent ? Je n'ai pas les moyens de le chiffrer,
Les lieux de culte peuvent être de véritables églises comme des salons de
maison particulière. lls accueillent des centaines de fidèles comme quelques uni-
tés, c'est selon. Des pourcentages globaux peuvent cependant être apportés : sur
108 sites de prière ou de rencontre un quarl sont des églises ou chapelles, un quart
des salles ou des halls, autant des domiciles d'animateurs, enfin un même nombre
de locaux mixtes. Les réunions se font trois fois par semaine en moyenne, sans
compter le dimanche. Quatre leaders sur cinq sont des hommes : pasteurs, évan-
gélistes, présidents, anciens. L'anglais est la langue dominante et pourtant les deux
tiers des animateurs sont francophones. Les assistants sont surtout des jeunes
gens et jeunes filles issus de milieu populaire. J'ai eu I'occasion de rencontrer I'un
des meilleurs connaisseurs du Pentecôtisme, le Rev. Allan H. Anderson, Professeur
à I'Université de Cambridge et lui ai demandé: " Est-ce que ces nouveaux mou-
rr Alain Barluet, h¡'oge dur le clnudron cles nouvelles rcligion.s, La Croix du 2 mai 2000.
vements pentecôtistes vont s'institutionnaliser ? " - " Oui, répondit-il, mais
quelque chose d'autre va renaître à côté ! " ll appartient à l'histoire du
Pentecôtisme de se séparer pour innover.
Qualitativement, si l'on peut dire, le défi est plus grave et provoque dans les
principales Eglises de Douala des réactions différentes.
lembarras des Eglises
L'Eglise catholique commence à s'émouvoir mais sans perdre sa sérénité,
comme s'il s'agissait d'une menace qui ne la concernait pas vraiment : " Les
catholiques passent devant les écriteaux sans même les voir ", me dit une infor-
matrice. Et Paul Gifford a cette phrase cinglante qui vaut pour Douala: " De leur
côté, les Catholiques vont leur chemin, remarquablement peu intéressés par ce que
font les Protestants" " Assez nombreux pourlant sont les Catholiques, même
engagés dans leur paroisse, qui lorgnent de ce côté-là et tentent une expérience
momentanée dans I'un des mouvements. Mais, une fois le temps de la séduction
passé, ceux qui réfléchissent sont rebutés par cette sorte d'escamotage de I'hu-
manité de Jésus dont donne I'impression la théologie pentecôtiste dans sa pra-
tique: " C'est comme si I'homme était déshumanisé, commente un catholique;
comme si en fondant tout sur l'Esprit-Saint, ils mettaient entre parenthèses les qua-
lités que Dieu a données à l'homme pour résoudre ses problèmes concrets. "
L' Eglise Evangélique du Cameroun (EEC), la plus structurée des Eglises
protestantes à Douala, n'a pas pris de position officielle vis-à-vis des nouveaux
mouvements. Etant des calvinistes, les responsables estiment que ceux-là ne sont
pas issus de leur Eglise. Mais les Pasteurs essayent d'informer et de former les
fidèles en conséquence. Au niveau des paroisses ils remarquent, me confie I'un
d'entre eux, " uJ'ìe sorte de comportement dualiste : des gens qui sont avec nous,
padois les plus actifs, vont dans ces groupes qu'ils estiment être simplement des
groupes de prière. La raison que ces gens donnent : chez nous, on ne prie pas
assez. ll y a là-bas des prières de guérison. On y va par curiosité. On se rend
compte qu'il y a quelque chóse, une lumière, Qu'on ne trouve pas dans les Eglises
traditionnelles. "
Par contre, les Eglises Baptistes se sentent directement concernées, recon-
naissant que la plupart de ces nouveaux mouvements gardaient le label théolo-
gique d'origine : " lls sont comme nous, mais ils radicalisent un peu trop ce que
nous faisons! " Un Pasteur avoue que tous les Jeunes de son église sont passés
à Bethel City. Un autre reconnaît I'insatisfaction motivée de cedains de ses chré-
tiens, tentés de suivre les nouveaux mouvements : " C'est comme si il y avait entre
eux et nous un chèque impayé (une attente non comblée)! ". En réalité les réac-
tions des Baptistes sont variées du fait de leur propre morcellement. Au niveau des
Pasteurs, certains voient dans ces mouvements I'avènement des faux prophètes
annoncé dans l'Ecriture. D'autres sont plus ouverts et même encourageants :
"Dieu Sauveur a le pouvoir de donner la révélation à tout moment et à toute
IGIFFORD ( 1998 : 246) : un chapitre éclairant sur le Cameroun, et Douala en particulier.
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personne qu'il choisit ! " Mais la majorité des pasteurs en place depuis longtemps
demeure hostile. Les fidèles déjà anciens, ayant trouvé leur équilibre dans la
Tradition baptiste, " ne sont ni pour ni contre ".
Les leaders des nouveaux mouvements ont à se faire une place au soleil. "
Beaucoup sont des universitaires qui ont été formés en Occident, remarque
Elisabeth Dorier-Aprill. lls constituent aujourd'hui une élite urbaine instruite et bien
intégrée. D'autres leaders représentent la catégorie si répandue des 'diplômés sans
emploi'qui se perçoivent comme des élites 'potentielles'- et brimées 
- 
du pays. Le
recrutement se réalise ensuite par le biais de relations d'amitié et de camaraderie
professionnelles et citadines qui transcendent les différences d'origine ethnique24. "
Ces nouveaux leaders ont à prendre place sur un terrain déjà bien occupé.
Seuls les originaires de I'Ouest, c'est-à-dire 50% environ de la population, ne sont
pas chrétiens dans leur majorité et restent donc, pour ainsi dire, 'religieusement dis-
ponibles', tout en gardant de fortes attaches avec le culte traditionnel de leur chef-
ferie d'origine. La concurrence entre les leaders est donc inévitable: " Au bout d'un
certain temps 
- 
remarque un chrétien baptiste, bon analyste de la situation 
- 
il y a
rivalité entre les nouveaux groupes. La nouvelle génération pentecôtiste a une
autre approche que la première : elle n'est pas sortie d'une Eglise, à la différence
de la première vague. ll y a concurrence. Non pas avec les grandes Eglises qui, à
leurs yeux sont condamnées, mais entre eux. Et ils sont capables aussi d'exclure
les brebis galeuses : il y a une orthodoxie pentecôtiste qui n'est autre que I'ortho-
doxie fondamentale baptiste. "
Ces nouveaux mouvements sont-¡ls des sectes ?
Cela dépend du contenu que l'on met sous le mot. Oui, ils le sont, si I'on
donne à ce mot son sens ancien et étymologique (du latin 'sequi' suivre, 'secede-
re' se séparer ou 'secare' couper ) : de petits groupes qui se sont séparés d'une
Eglise, sous la conduite d'un nouveau maître spirituel. Non, si l'on donne au terme
le sens actuel que j'ai proposé dans I'introduction : une forme d'asservissement de
la libefié individuelle et collective. La théologie protestante et plus précisément bap-
tiste qui est sous-jacente au pentecôtisme, fondée sur la libefié personnelle devant
Dieu, n'y porte pas. Cependant des déviations d'allure pentecôtiste existent à
Douala.
Déviation venant de la passion du pouvoir. Signalons par exemple Le Peuple
du Fils de I'Homme, encore appelé L'Eglise d'Esaie, dont le lieu de culte donne
sur le Boulevard de la République. Ce mouvement n'est-il pas une secte dange-
reuse ? Son chef se fait passer, m'a t-on dit, pour le 'nouveau Jésus spirituel',
ayant reçu mission de rassernbler le Peuple. ll agit comme un guérisseur syncré-
tiste, adjoignant aux rites des soins des prières et des chants de toutes les confes-
sions. ll modèle son organisation sur l'Apocalypse: 12 apôtres,24 vieillards'sacri-
ficateurs', le Saint-Esprit qui est sa première femme (sic), et se laisserait appeler le
Créateur dans la quartier. Tout est centré sur sa personne. On ne compte pas le
TlDORRIER (1998 : 69). Cette obsen,ation faite pour Brazzaville vaut aussi . semble-t-il, ¡rour Douala
nombre de ses femmes. sortir de ce groupe est toute une affaire et ce n'est pas
sans peur que certaines s'y risquent. Qu'est-ce que cet homme a de Pentecôtiste
? Le fait qu'il ait appaftenu à la 'Vraie Eglise de Dieu'dont il a été expulsé et qu'il
en ait gardé la manière de faire prier ses adeptes.
A signaler encore deux petits groupes extrêmement fermés : " Le petit
Troupeau de Díeu " et " Red Men church ". Le secret dont ils s'entourent ali-
mente des rumeurs sur de présumées orgies sexuelles.
Déviations venant de la passion de l'argent c'est sans doute au cours des
croisades ou campagnes d'évangélisation, par la bouche de ceftains 'évangé-
listes' venant de l'étranger, que se répand I'argument : " Pñez Dieu le Tout -
Puissant et vous serez riches de sa richesse ! " ce discours assez répandu aux
Etats-Unis dans la classe moyenne atteint maintenant Douala. Des prédicateurs
mêlent aux prières qui obtiennent la santé celles qui feront trouver la richesse : 'la
religion ol wealth'prend la place, pourrait-on dire, de la'religionol health'.
Voici, en illustration, quelques bribes, rapporlées par Paul Gifford, du dis-
cours qu'a tenu à Douala en mai 1995 le prédicateur pentecôtiste nigérian, le Rév.
Benson ldahosa . Le meeting se tenait sur le terrain qui borde le stade Omnisport
de Bépenda, devant des milliers de personnes, et j'étais présent : " ll clama que
sa foi lui avait appotté tant d'habits qu'il ne savait plus combien il en avait; qu'elle
lui avait obtenu une voiture que même le Président Babangida du Nigeria pouvait
lui envier. Quand il passait avec elle au Nigeria, les gens applaudissaient2s ". Et W.
Hallenger d'oser dire, en se référant au succès financier des Télé-Evangélistes des
Etats-Unis : " Si on ne fait pas attention, le Pentecôtisme pourrait se développer
comme une alternative au système capitalisteru. " A ces campagnes 
- 
qui d'habitu-
de développent des thèmes heureusement plus évangéliques - peuvent participer
les f idèles de toutes les Eglises pentecôtistes, mais pas ceux de I'Eglise
Evangélique que l'on dissuade de s'y rendre,7.
Risque irréel à Douala? ll existe dans la ville un groupe d'affaires pentecô-
tiste international ('Full Gospel Business Men's Fellowship lnternational'), comme
dans d'autres pays africains. ll n'est pas limité aux hommes d'affaire, mais s'étend,
pour s'implanter, à tous les Cadres, même désargentés, qui voudraient s'y affilier.
Et que penser de la Mission de compassion, dont le promoteur, installé à Douala
depuis un an, se dit Pasteur pentecôtiste et recherche le contact, à ce titre, avec
les étrangers de passage"' ? ll voyage beaucoup à I'extérieur, notamment au
Nigeria, et dispose visiblement de moyens importants, au point de construire un
garage. " Làoùl ilyavision, affirme-t-il, ilyaprovision ! " Qu'est-cequecelaveut
dire?
T5CIFFORD (1991 :29|J
TANDERSON/ HOLLENWEGER (1999 : 8)
:rCatrpagne à Douala de l'évangéliste allenrand, Reinhard Bonnke, riu Noir-Arnéricain BillThonras . Canr¡ra-{ne
par bateau : A la rni-janvier 2000 est resté à quai le navire Logos tl, conduit par un équipage intemational, sur
lequel tout le monde pouvait venir acheter à bas ¡rrix non seulernent des lir'¡es religieux et dcs plûquettes mais de
la littérature profane. Cette ccmpagne d'inspiration pentecôtiste américaine ('Evcry honre crusade') a eu un suc-
cès populaire considérable, le temps d'une escale de plusreurs semalles.
rNA Barluet, Journal LaCroix.,2 nai 2000."L'æuvremissionnairedecompassion"aétéfondéeenl97l par
Samuel et Dorothée Hatzakortziean, près de Chanrbéry, en France.
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Conclusion
En résumé, les chrétiens attirés par les mouvements pentecôtistes justifient
leur migration par la soif d'une prière plus efficace". lls trouvent dans les nouveaux
groupes plus d'accueil et de possibilité de participer que dans leur première Eglise.
Mais bientôt, ils seront tentés d'émigrer encore car leur insatisfaction ne pourra pas
y être vraiment comblée. Quelle est donc, en effet, I'efficacité de la prière ? Là est,
sans doute, la principale source des malentendus. Sain est ce témoignage trouvé
dans un bulletin protestant, le Lien : " Nous avons à cæur de créer un petit groupe
de prière pour que I' Esprit de Dieu revienne dans notre Eglise. Nous sommes une
dizaine de chrétiens convaincus, membres d'une paroisse sans vie. Au lieu d'aller
ailleurs, I'Esprit nous pousse à rester et à prier. "
Note sur le mouvement du Renouveau charismatique catholique
Le " Renouveau charismatique " ou le " RenoLlveau " tout court est issu du
" Mouvement catholique de Pentecôte " né en 1957 à l'Université de Duquesne
(USA), lui- même inspiré par le courant de prière pentecôtiste apparu aux Etats-
Unis au commencement du siècle. Accueilli officiellement dans I'Eglise catholique
en 1975 par Paul Vl, le courant s'est très vite répandu de par le monde. " Le
Renouveau s'intéresse plus que le Pentecôtisme à la vie en société, mais il ne
donne pas la priorité à I'action politique; l'essentiel est d'être pleinement chrétien,
dans la puissance de l'Esprit, et de chercher à mettre en pratique l'éthique du
royaume de Dieu'.". ll représente dans I'Eglise catholique I'aile la plus proche théo-
logiquement des nouveaux mouvements pentecôtistes. Dans les Journées pente-
côtistes mondiales, les Catholiques représenteraient, selon A.H. Anderson, 40%
des pañicipants''.
Le Renouveau a été introduit au Cameroun par le Père Meinrad Hebga,
jésuite, qui avait adhéré au mouvement aux Etats-Unis. ll a fondé la Fraternité
Ephphata, 'Prière et service des malades', qui représente à Douala 70% des
orouoes du Renouveau. établis dans 25 oaroisses de la ville. La Communauté de
I'Emmanuel, installée à Douala en 1996, a repris l'animation des prières de la cha-
pelle de De la Salle. Cette communauté est constituée de laics, de prêtres et de
personnes consacrées, comme dans d'autres pays du monde. Sa spiritualité est "
Adoration, compassion et évangélisation ". Et sa responsable Mme Cécile Tankou.
Enfin la Communauté de Cana, 'eucharistie et service', née à I'aumônerie catho-
lique de I'Université de Yaoundé, est également composée de laTcs, prêtres et reli-
gieux. A Douala, son responsable est M. Joseph Ndjomnyam Ntone". ll existe un
organisme de coordination pour le diocèse de Douala. .
A signaler deux 'campagnes d'évangélisation' en 1994 et 1999, à Douala,
animées par le Pr. Jean Pliya, Béninois, un promoteur du Renouveau charisma-
tique en Afrique de l'Ouest.
'"" La religion ou la cloyance'r,ous aide-t-elle dans la vie dc toLrs lcs jours ? " Plus de 80% répondeut " OLri I
sans l'onrbre d'une hésitation " SERAPHIN (2000 : 186)
"'LACOSTE (I998 : Pentecôtisme, Ie reliouveau charisnratiqLte)
¡rConvcrsatiou avec A H. Anderson, Prétoria, janvier 2000
rr Renseignerncnts tirós de la 'Synthèse du recensernent des rnouvelì1ents' dans le diocèsc de Douala (anvier'
2000)
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les nouvelles Eglises lndépendantes
Africaines (Et)
Nouvelles, elles ne le sont pas toutes : la première, ,The Methodist society,,
naquit au Ghana en 1862 et beaucoup d'autres ensuite, dans différents pays. Elles
sont apparues, en général, une cinquantaine d'années après l,arrivée des premiers
missionnaires, le temps pour la société évangélisée de s'approprier le message
biblique et de le présenter à sa manière,.. Eglises, elles ne le furent pas dans leurs
débuts : c'est une personne inspirée, homme ou femme, quise levait pour prêcher,
le plus souvent sous le coup d'une vision ou d'un songe mystique. on I'appelait
'prophète' à cause de la véhémence et de la pureté de son message. Ainsi le
célèbre Harris, prophète liberian, moft en 1g22, n'eut aucune intention de fonder
une Eglise. Ce sont ses disciples, après sa mort, qui se constituèrent en Eglise har-
riste. Elle rassemble aujourd'hui en côte d'lvoire près de 100.000 adeptes. ces
Eglises, on les a appelées 'Africaines', et c'est de là que vient leur renom, parce
qu'elles sont nées d' une initiative autochtone. A la différence des mouvements pen-
tecôtistes, elles refusent de reconnaître toute filiation avec les Eglises mission-
naires, d'où1, enfin, le qualificatif d'indépendantes.
on estime aujourd'hui à 10.000 
- 
un chiffre inceftain - le nombre de ces
Eglises Africaines, au Sud du Sahara. Certaines rassemblent plusieurs mi¡ions
d'adhérents, comme 'l'Eglise de Jésus-christ sur terre', encore appelée ,L'Eglise
Kimbanguiste'du nom de son premier prophète, simon Kimbangu (1gg9 -19s1),
originaire du Zaire. Son mouvement est si bien devenu une institution qu'il a été
accueilli après sa mofi dans le Conseil æcuménique des Eglises. Plus importante
encore est l'Eglise dite 'Zioniste', en Afrique du sud, qui représente 30% de la popu-
lation, c'est-à-dire plus de douze millions de membres, de loin la plus nombreuse
du pays. Très complexe est son organisation avec d'innombrables groupes quasi
autonomes. A côté de ces Eglises aux effectifs considérables, existe un grand
nombre de moyennes et petites communautés qui explique l'impoñance du chiffre
total.
C'est avec cette déjà longue histoire en toile de fond qu'il convient de consi-
dérer les communautés chrétiennes qui ont aujourd'hui à Douala les traits de ces
Eglises indépendantes africaines. Pour la commodité de I'exposé, on les rangera
en trois catégories : celles qui sont originaires de l'Afrique de I'ouest, principale-
ment 'l'Eglise du Christianisme Céleste', celles qui viennent d'Afrique Centrale et
celles qui sont en train de naître à Douala.
"BARRETT (t968)
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1, Les Eglises originaires de I'Afrique de l'Ouest
Elles appaftiennent toutes à un courant né au Nigeria, dans le pays Yorouba,
au début du XXe siècle, appelé Aladura, 'l'Eglise priante'. Des évangélistes libres,
sans liens avec les grandes Eglises, parcouraient les villes et les villages pour faire
prier les gens. Certains ont été considérés comme des prophètes, à la suite de
visions. Sans que la parenté avec le mouvement pentecôtiste, qui naissait aux
Etats-Unis à la même époque, ne soit prouvée, il est intéressant de noter leurs traits
communs : prière spontanée, inspirée, mue par I'Esprit ; accent mis sur la
recherche de la guérison ; organisation réduite au minimum. C'est cette ressem-
blance qui peut permettre de les ranger dans la mouvance pentecôtiste aujourd'hui.
A Douala une seule communauté revendique le nom d'Aladura.
Aladura, The Church of the lord
Elle est établie à Bonadibong. Voici comment un informateur décrit son acti-
vité. On reconnaîtra les traits caractéristiques des cultes pentecôtistes :
" Les membres de ce groupe se réunissent dans une maison, ils sont environ une
cinquantaine. Leurs réunions ont lieu tous les mercredis, vendredis et dimanches.
Le responsable, Mr Williams, est un Nigeilan. Pendant leurs réunions, ils prient,
chantent et dansent et il y a certaines personnes qui entrent en transe, investies par
I'Esprit-Saint. Certaines réussissent même à parler dans des langues inconnues.
Ce groupe, essentiellement anglophone, n'est pas ouvert à tous ".
Cherubim and Seraphim (Eternal Order of)
Citée dans I'enquête de 1987'0, avec indication de lieux de culte à l'appui,
cette Eglise, issue du courant Aladura, a pratiquement disparu aujourd'hui de
Douala. Du moins nos informateurs ne nous ont signalé qu'une seule petite église
en planches à Bonakwamouang, dont le pasteur est francophone. Visitant les
pêcheries des bords du Wouri en 1972, j'ai vu partout les pancaftes de cette Eglise
indépendante, puissante au Nigeria. Elle s'est faite forl discrète à Douala. Peut-être
faut-il rendre responsable de cette éclipse I'Eglise du Christianisme Céleste, issue
du même courant, qui connaît encore une certaine prospérité à Douala.
[e Christianisme Célesle
Le développement de cette Eglise, qui a onze lieux de culte à Douala et une
moyenne de présence de soixante personnes à chaque réunion dans chaque salle,
à raison de trois par semaine, est dû sans doute a sa dominante francophone.
Quoiqu'appartenant au courant Yorouba Aladura, l'Eglise est béninoise d'origine.
Elle a été fondée par le prophète Samuel Biléon Joseph Oschaffa (1909-1985), un
Yorouba né à Pofto Novo (Bénin). Pas plus que d'autres, il n'a pensé au début créer
une nouvelle Eglise. Après un séjour chez les 'Chérubins et Seraphins', et une
vision mystique déterminante (27 septembre 1947), il se lance dans la prédication.
IGEBEL ( I 987)
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Expulsé du Bénin, aux temps du régime marxiste, il se réfugie au Nigeria. Ses
capacités d'organisateur le poussent à établir parmi les siens une fofte hiérarchie,
dont il resta à la tête jusqu'à sa mort.
L'Eglise possède en fait une réelle autonomie dans chaque pays oÙ elle
s'établit, au point que cette dispersion a fait problème quand elle a demandé son
admission, finalement obtenue pour certaines branches, au Conseil CEcuménique
des Eglises. Elle a des communautés de par le monde, là où il y a des Béninois :
Paris, Londres, New-York, toutes les grandes villes d'Afrique de I'Ouest, surlout les
francophones. Elle touche des cadres et des chefs traditionnels. Ainsi, I'un des
chefs supérieurs douala, dont I'une des femmes est béninoise, a-t-il rejoint cette
Eglise, au grand dam de ses pairs dont la religion protestante classique est la réfé-
rence.
L'attrait de cette Eglise est sa forte connotation af ricaine. L'accent est mis sur
les prières de guérison, au sens large du mot : le retour au bien-être dans une
communauté chaleureuse. Mais le climat affectif est tel qu'il n'est pas sans consé-
quence sur l'équilibre mental des fidèles, du moins de ceux qui sont fragiles. Les
psychiatres de l'Hôpital Laquintinie les connaissent bien. lls signeraient peut-être le
jugement porté par le Dr. Thérèse Agossou, psychiatre à Cotonou, qui m'a envoyé
ce témoignage significatif :
" Nous psychiatres, noLts sommes branchés directement sur les Chrétiens
Cétestes par le biais de nos patients qui, pour un pourcentage approximatif de 80%",
viennent de chez eux.
D'après ce que nous ont dit la plupart de ces patients, I'accueil qu'ils reçoi-
vent est toujours bon et surtout très réconfortant. Quand on sait que ces patients
et leurs familles, chacun à sa manière, sont en crise depuis plusieurs mois, quand
on sait que les multiples consultations chez les guérisseurs ont souvent fait ressor-
tir ou aggravé les conflits interpersonnels, laissant souvent diffuse une ambiance de
suspicion, on comprend le bien-être que les uns et les autres éprouvent lorsque
chez les ' Célestins', on s'occupe d'abord de les " materner ". Le patient est pils
en charge par un " corps " sécurisant qui s'occupe de choses aussi simples mais
aussi essentielles que de le faire dormir, le calmer, le vêtir, le nourrir, I'entourer...
Lui, le patient, qui éclatait dans la folie et par elle, se trouve - même si c'est pour
un temps 
- 
reconstitué, unifié et contenu dans son propre corps.
Et puis, le patient retrouve Ltne communauté, une famille, des " frères " qui
semblent unis autour et par quelque chose, même si ce quelque chose a des noms
aussi différents que désarroi, folie, déséquilibre, solitude, soif d'un pouvoir,
recherche de Dieu, du vrai, recherche de paix, de soi-même... Et c'est vrai qu'à ce
moment-là les patients sont calmés, sereins, sécuilsés, sortis d'un cerfain isole-
ment.
Mais c'est plus tard que les " dommages " commencent, lorsque chez ces
personnalités déjà fragiles ou fragilisées, les Célestins, par des révélations, cristal-
Iisent les angoisses et les conflits intérieurs et interpersonnels, et installent en fait
les patients dans leur folie. lls essaient bien d'exorciser " quelque chose " mais en
y mettant bien vite " aLttre chose " à la placefs. "
ri RosNy ( 1992 : l-to)
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Le Christianisme Céleste se distingue par sa liturgie généreuse, où l,invoca-
tion de I'Esprit-saint prend une grande place, par la beauté de ses mouvements
d'ensemble, par l'intensité de la prière qui peut mener à la transe. Tous les infor_
mateurs ont remarqué que les fidèles portaient des blouses blanches, entraientpieds nus dans la salle du culte, comme MoTse s,avançant vers le buisson ardent(mais les femmes qui ont leurs règles n'entrent pas). Le baptème par immersion sefait solennellement sur les berges du Wouri. Les fiáèles sont soumis à une morale
stricte, mais la polygamie est autorisée. Des femmes accusées d,adultère peuvent
être châtiées et battues en public, m'a-t-on dit. En résumé, une Eglise très organi_
sée, exigeante pour ses membres, consciente de son caractère international.Cependant on note aujourd'hui une ceftaine stagnation qui peut bien être expliquéepar la montée des nouveaux mouvements pentecôtistes.
2. Les Eglises originaires dAfrique Centrale
signalons L'Eglise Bibrique de Grâce, encore appefée Eglise de Laka, du
nom d'une ethnie, à cheval sur la République centrafricaine et le Tchad, qui ras_
semble à New-Bell non seulement des personnes originaires de ces deux pays,
mais une poignée de camerounais. Le prophète fondãteur est un Tchadien. un
autre mouvement vient du congo Kinshasa : le combat spirituel, dirigé par unCongolais, avec trois lieux de culte à Douala. Ces Eglises onigardé dans leur litur-gie un caractère africain prononcé, avec, par exempìe, l,usage-de flambeaux, pourl'Eglise de Laka, r'agitation des mouchoirs 'rituers, pour le 'cämbat spirituel,, et un
recrutement ethnique, ce à quoi répugne le pentecôtisme.
3. Les Eglises de fondatÍon camerouna¡se
A vrai dire, nous n'en avons réperlorié qu'une seule: L'Eglise du seigneurJésus-Christ du Cameroun. Cette toute petite Eglise est née diun scission d,avec
une autre Eglise portant le même nom, sauf que célle-ci se dit,au,cameroun. sansdoute, en vue de rever r'équivoque, elre se propose de s'apperer ,re Ministèred'Amour du Christ' et à déposé un dossier pour obtenir I'auiorisation d,exercer.
celle dont elle s'est séparée, était d'origine ghanéenne. Elle est dírigée par l,archi_diacre qui est encore appelé 'le vénérable', aisisté de pasteurs bilingues. Le lieu de
rencóntre principal est 'la cathédrale', une maison à deux étages où I'archidiacre
est domicilié. cette petite Eglise a de la renommée dans le qrãrti", de song Nkot.Elle dispose de trois autres lieux de culte en ville.
Conclusion
roEn l9-59. René BureaLl enquête sttr la situation leligicuse à Douala et n'en signale cucune. uuREAU (199g)
années 1925 qui a disparu assez vite du fait de I'envoi en détention à Mokolo de
ses principaux dirigeants". ll en est ainsi dans tout le pays : pas de trace d'Eglise
indépendante spécifiquement camerounaise dans le passé, à ma connaisance.
Des historiens ont émis deux hypothèses pour expliquer cette absence : la
formation des catéchistes par les missionnaires allemands qui en faisaient, à leur
retour du séminaire, de véritables leaders populaires, ne permettant pas, là où ils
étaient, le surgissement de nouveaux prophètes. Et, plus tard, la lutte pour obtenir
I'indépendance politique qui ne rendait pas nécessaire, comme dans les pays sous
statut colonial, une protestation religieuse et prophétique. Presque partout, en effet,
les Prophètes ont incarné I'aspiration à l'indépendance. Au Cameroun, des per-
sonnalités politiques, comme Ruben Um Nyobe, ont tenu cette place.
ll n'est pas sûr qu'il en naisse beaucoup de nouvelles à Douala dans un
proche avenir, à cause de l'africanisation presqu'achevée du clergé des grandes
Eglises, de la désaffection de la jeunesse pour sa culture et surlout de I'occupation
du terrain religieux populaire par les nouveaux mouvements pentecôtistes.
Note sur la religion Nyambéiste
" Nyambe " , le nom principal donné à Dieu dans la Tradition douala (Nya-
Mbe, Créateur-ancêtres) mais présent dans beaucoup de langues bantu, a fait I'ob-
jet d'une thèse en Sorbonne. L'auteur, le Prince Dika Akwa nya Bonembella, a voulu
montrer ainsi par une æuvre gigantesque (7.000 pages) la cohérence des religions
traditionnelles bantu. Après sa mort en 1996, un groupe d'intellectuels a prolongé
sa pensée à Douala : avant même la venue des missionnaires, I'essentiel des
croyances chrétiennes (Trinité, lncarnation...) figurait dans la cosmogonie tradi-
tionnelle". Une tentative du même ordre avait été faite auparavant par Thong
Likong pour le compte de la région Bassa". Ce sont des mouvements néo-tradi-
tionnels, précédant ou relevant du courant de la Négritude des années 60.
'rCornnrunicatiou ¡rersonnelle clu delnier lesccpé des fbndateuls, Jarncs Kaya, décédé à Douala en 1983
"EBENE WEI ( t999 : 34)
"TITr NWEL (t986)
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s'il n'y avait pas à Douala les onze postes de I'Eglise du christianisme
céleste, un sociologue des religions n'aurait pas donné plaãe dans son étude aux
'Eglis 
. L,étonnant pour lui est qu,à Douala ces Eglises
ne so dis qu,elles pullulent dans les grandes villel despays rnièrer années aucune n'est signarée à Douara.
une exception cependant :'l'Eglise du saint Esprit,, ,Mudi Musangi,dans les
28
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rEs MoUVEMENTS M|TTENAR|STES (M)
Au sens strict du terme, le 'millénarisme'désigne la croyance selon laquelle
le Christ reviendra sur terre pour y régner glorieusement pendant mille ans avec lesjustes ressuscités. A ce millénaire doivent succéder la résurrection et le jugement
universels, puis la fin de ce monde et l'établissement du règne de Dieu. cette
conviction s'appuie sur un seul passage de l'Apocalypse de Jean, interprété littéra-
lement4o. A vrai dire le thème courait déjà dans I'Ancien Testament à propos de la
venue du Messie que le peuple juif attendait. La référence à 'mille ans' s'appuie sur
le Psaume 90, 4 : " Car mille ans sont à tes yeux comme un jour ". On peut pen-
ser que Jean se réfère à ce psaume pour parler d'un millénaireo'.
Durant plusieurs siècles, cette interprétation littérale de I'Apocalypse 
- 
mot
qui veut dire 'Révélation' des vérités cachées 
- 
sera reprise par de nombreux
auteurs chrétíens. Mais on commence à lui donner un sens imagé, symbolique,
allégorique à parlir du lllème siècle. Au vème siècle, avec saint Augustin, qui a pro-
fondément marqué la pensée chrétienne, I'on applique plutôt le millénaire au temps
de I'Eglise qui précède la fin du monde. Dès lors, celle-ci s'installe consciemment
dans la durée, sans préciser les conditions du retour de son seigneur qu'elle ne
cesse d'attendre.
Mais il existe aujourd'hui de nombreux courants de référence chrétienne ou
biblique qui continuent de se baser sur le verset de I'Apocalypse, non seulement
pour fixer la durée du retour du Christ mais pour annoncer la date de sa venue.
Même si ces mouvements n'osent plus toujours proposer un calendrier 
- 
à chaque
fois démenti par les faits 
- 
ils sont profondément marqués par la conviction que 'la
fin des temps' est proche et que seuls des croyants en nombre restreint, ceux qui
leur appaftiennent, seront admis dans le Royaume. A Douala, cette vision de l'ave-
nir est padagée par quatre mouvements ou Eglises, très différents les uns des
autres : 'l'Eglise Adventiste du 7ème Jour', 'Les Témoins de Jéhovah', 'L'Eglise
Neo-Apostolique', 'La Parole Parlée de william Branham. Réduire leur doctrine au
seul 'millénarisme' serait caricatural. Mais il est pratique de les ranger sous cette
appellation pour les besoins de I'exposé car c'est un élément moteur de leur mes-
sage. On retrouve I'attente millénariste dans un bon nombre d'autres mouvements
mais pas avec un caractère aussi prononcé.
)" Aptttult¡tsc 20, l-6 ; " Pui.s je vi,t utt Ange tlc,çL'e t¡tlre du t'iel, ut'tutr ¿tt nutin lu tlel dc l'Abîtttc, uitt,ti tJu'une éttpt -
tnc t'ltuîtc Il tttuîtri,¡tt le Dtu¡¡rttr, l'uttique Scrpeilt, - (:'est l¿ Diuble Sutat¡, - ct l'ett<:lutînu pout nille utn¡ée,s Il le
I'ut ltèvetn¿til des nillc année .s. Après quoi, il doit êtrc relîtt'ltó pout un peu de tetnp,r Puir je vi.r des trîtttc,s rut Ie.s-
gc da Jésus el ltt Punile de Diau, cl lous ceu-r qui re.fit,tèrent d'adoret lu Bâte et :sott ittuge , dc .tc liire ,r,,rr1rnì .rn
le lfutnt ou 'çut lu ntaitt ; ils re¡titzrtt t'ie et tégnèrertt itt'ec le Chri,st tttillc attnées. Lc,s ttutra,ç ntotts ne putcnt
r:ipe ù la prerniàre résurreclitttt ! Lu .çeutnde illot I n'u ¡tu,r ¡tout'rtit ,rur e ur, lttti.ç il.ç se ntnt ¡tt être.s de Dieu et ¿u
Cltri.st urec qui il.s rógtennt ntille umée,s."
'iLACOSTE (1998) : Afiicle'Millénarisme "
lJEglise Adventiste du 7ème iour I Seventh Day Adventists
Nos informateurs ont recensé jusqu'à dix-huit lieux de culte à Douala ou se
rassemblent les Adventistes, en moyenne deux fois par semaine, si I'on compte le
samedi qui est pour eux 'le jour du Seigneur'. Pour la pluparl ce sont des églises
(11/18). Le nombre des participants atteint une moyenne relativement élevée : 125
personnes par rencontre ou culte, ce qui suppose plusieurs centaines dans les
églises principales lors de l'office du 7ème jour. Les pasteurs sont tous des
hommes et, pour la plupart, des francophones.
Les mêmes informateurs, dont aucun n'est adventiste, ont été frappés par le
sérieux des fidèles, et même leur austérité : " Leur culte ressemble à celui des
Protestants mais à lieu le samedi. Je les trouve un peu réservés, trop religieux. lls
ne bo¡vent pas d'alcool, ne mangent pas de viande de porc, ni de crustacés et, lors
des mariages, il y a uniquement I'office religieux et des jus de fruii. Je les trouve un
peu égoTstes car les membres se marient entre eux ! " Sous ces remarques faites
de I'extérieur on peut reconnaître ceÌlains traits significatifs de la religion des
adventistes.
Le mouvement a commencé avec une déception. Dans les années 1880,
William Miller, Baptiste américain, annonce pour 1884 la'venue'(en anglais
'advent') de Jésus. La nouvelle provoque aux Etats-Unis une grande émotion, sui-
vie bientôt d'un aussi grand désappointement car rien ne se passe. C'est seulement
avec un petit groupe de fidèles inconditionnels que W. Miller va poursuivre sa route.
Dès le début les Adventistes se retranchent et s'isolent, d'autant qu'ils professent
une doctrine sur la Trinité, la divinité de Jésus, le péché qu'aucune grande Eglise
protestante ne peut admettre. lls se considèrent comme " the Remnant Church ",
I'Eglise qui représente ce petit reste qui sera sauvé. Leurs déboires font d'eux un
groupe assez jaloux de son identité et de sa cohésion. Le choix du jour du Sabbat
comme jour saint à la place du traditionnel dimanche des autres chrétiens est le
symbole de leur originalitéa'z.
Cependant leur message centré sur la fin du monde corrompu, qu'il s'agit
d'annoncer sur toute la terre, avec des accents souvent tragiques, a fini par
atteindre un grand nombre de croyants. On en compte aujourd'hui environ dix mil-
lions. Cette impoftance numérique vient sans doute de leur tendance à tout dra-
matiser, de la peur que cela entraîne et du besoin ressenti d'appartenir à un grou-
pe qui sera bientôt sauvé : arguments bien connus dont les Adventistes ne sont
pas les seuls détenteurs, mais qu'ils emploient plus que d'autres. Leur succès en
Afrique vient aussi de leur référence exclusive à la Bible, avec sa vision globale de
l'homme, plus proche de la conception africaine, qui ne doit rien à la philosophie
dualiste grecque.
Etablis au Cameroun depuis le milieu du XXe siècle, au Nord et à l'Est du
pays en padiculier, les Adventistes ont formé une classe moyenne de chrétiens,
austères, honnêtes, discrets, habités d'une foi personnelle fofie, qui ont su garder
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leur distance à l'égard d'une société corrompue. on ne peut donc pas les consi-
dérer comme de nouveaux arrivants au Cameroun. ll convenait cependant de les
situer dans cet exposé pour introduire les Témoins de Jéhovah en pleine renais-
sance.
tEs TÉMoINs DE JÉHovAH
[e fondateuf, un millénariste décidé,
L'annonce sans lendemain de la fin du monde en 1844 par les Adventistes,
huit ans avant sa naissance, marqua toute la vie de charles Tãze Russel . on se
serait attendu à ce que, devenu adulte, il rejette l'idée même de I'imminence d'un
fin devant l'échec de la prophétie. Au contraire, il se fit adventiste puis quitta I'Eglisepour fonder son mouvement 'les Témoins de Jéhovah', un groupe plus raãical
encore, et annonça une nouvelle date, puis une autre. Essayons de comprendre les
raisons d'un pareil entêtement dans I'erreur avec l'espoir de mieux connaître les
Témoins de Jéhovah d'aujourd,hui à Douala.
L'homme reçut dans sa famille presbytérienne américaine une éducation très
sévère qui développa en lui I'angoisse de la damnation éternelle. Aussi le courant
millénariste lui apparut-il d'emblée comme une porte de salut : la promesse du
retour du seigneur et I'assurance de faire parlie des élus. ll s'y lança à fond, créala revue " La Tour de Garde de sion " et, doué d'un grand tálent de prédicateur,
multiþlia dans le monde les conférences, jusqu'à 30.000 avant sa mor1. ll mourut en1916, deux ans après une nouvelle annonce de l'événement quifit également long
feu. On peut ramener son message à trois axes : Tout est dans la giOte 
- 
Tout esil'ceuvre de Satan 
- 
Le Royaume est proche.
Comment peut-on être encore míllénarÍste ?
comment les Témoins 
- 
et Russel le premier - vont-ils donc s'y prendre pour
assurer la crédibilité d'L¡n message régulièrement contredit par les faits ? En atti-
nant leur logique. on peut relever cinq r tapes dans le processus : d'abord, une
courte période de déception générale après la date fatidique; puis un temps de
réexamen des textes et des chiffres sur lesquels on se fondait, avec la découvefteque tout cela était à entendre dans un sens plus large ; vient ensuite l'affirmationque quelque chose s'est effectivement produit mais invisiblement; reprise de mor-
ceaux de prédictions 'ratées' pour les faire entrer dans un nouveau schéma pro_phétique; enfin I'insistance sur les catastrophes naturelles, les guerres et autres
cataclysmes, pour montrer que l'on a toujours raison d'annoncer la fin du mondepour bientôto'.
L'erreur devient même une occasion de purifier ses raisons de croire, del'avis même des Témoins : " Dans ses explications, l,organisation visible deJéhovah s'est parfois reprise et a même donné r'impression dã revenir à des pointsde vue antérieurs... cefies, étant donné que la lumìère ne prend de l'éclat que pro_gressivement, et aussi à cause des erreurs dues à l'imperiection et aux faiblesses
humaines, ces chrétiens ont parlois été obligés de revoir leurs points de vue et leur
enseignement. Mais ces corrections ne sont-elles pas allées pour eux dans le sens
d'un affinement 44? "
Volontairement en mar ge
Les Témoins se proclament chrétiens. Mais comment seraient-ils reconnus
tels par les autres Eglises, toutes dénominations protestantes confondues, en affir-
mant que la Trinité est une notion païenne, que Jésus est une créature et n'est res-
suscité qu'avec un " corps fluide ", que l'Esprit-saint n'est qu'une force invisible et
non une personne, que l'âme n'est pas immor1elle... lsolement provoqué par leurs
positions théologiques et accru par de vives et constantes critiques lancées contre
les Eglises, principalement contre l'Eglise catholique. ll n'y a guère de numéro des
deux revues 'La Tour de Garde' et 'Réveillez-vous' 
- 
distribuées gratuitement à
vingt millions d'exemplaires de par le monde 
- 
qui ne décoche des flèches, habile-
ment lancées au milieu d'informations anodines, comme celle-ci par exemple :
" controverse autour du célibat. selon Jorge Ribeiro, un ancien prêtre qui
enseigne à I'université de Brasilia, un prêtre sur cinq renonce à ses væux pour se
marier. Le célibat, dit-il, a été établi, non parce que ceux qui n'ont pas de rapports
sexuels sont mieux à même de propager la Parole de Dieu, mais simptement afin
d'éviter des problèmes entre I'Eglise et les héritiers Ces prêtresou ! ,'
cette hostilité se manifeste même, à I'occasion, par des mesures. Ainsi ce
censeur d'un collège privé de Douala, Témoin de Jéhovah notoire, place un devoir
surveillé pour les élèves I'après-midi de congé du mercredi, empêchant ainsi cer-
tains de recevoir le sacrement de confirmation... lgnorance ? coTncidence ? Les
élèves concernés, connaissant son agressivité à l'égard de I'Eglise catholique, ont
pris en tout cas sa décision pour une mesure discriminatoire.
Leur isolement vient aussi de leurs positions politiques. Estimant que ce
monde est sous l'emprise de satan, ils ne se voient pas tenus à obéir aux lois qui
régissent les Etats, comme, par exemple l'obligation de voter ou de faire son sery-
ice militaire. La société civile ne va-t-elle pas bientôt s'effondrer lors de la venue du
Christ ? Voici une anecdote personnelle en guise d'illustration :
Je faisais parT¡e en 1967 de la commission officietle de censure des films,
composée de onze personnes, ott je représentais t'Eglise catholique. lJn respon-
sable des Témoins apporle à la commission un documentaire à visionner. Les
images se succèdenf sans commentaire sonore. Rien à censurer avant la dernière
séquence. Mais voici qu'on nous présente t'effondrement des grands symboles
architecturaux du monde : la Capitole, la Maison-Blanche, ta basilique Saint-pierre
de Rome, ta cathédrate ang;icane de westmþster, tous ces édifices se démantè-
lent sous nos yeux, comme ces immeubles devenus vétustes et dangereux pour
leurs habitants, qu'on souff le à ta dynamite ! Nous demandons à connaître le com-
menhire du film, qui n'est autre qu'un livret destiné à être lu pendant le passage
¡,VERNETTE(f 987:7I)
1'La Tour <Ìe Garde, I 5 Mars 1982, ¡t. 26.
'JRéveillez-r,ous, 22 rnars 1997, rubr.ique'coup d'æil sur le nronde,¡r. 2g
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des images. ll s'appuie sur le désastre biblique d'Harmaghédon pour annoncer la
fin proche et violente des Etats !
ll va sans dire que notre commission a refusé au film son visa de softie.
Bientôt les Témoins furent interdits (momentanément) sur le territoire du
Cameroun, mesure prise également par une vingtaine de pays africains.
Un isolement dû aussi à leur rigueur morale et sociale comparée à celle des
autres Eglises : pas de consommation de tabac, images prohibées, rejet de tout ce
qui est une manifestation de la Tradition et de la coutume, considérées comme
'paTennes'. lnterdiction d'absorber le sang, soit par les aliments soit par les trans-
fusions. On reconnaît la forte influence des observances juives décrites dans
I'Ancien Testament, dans ce qu'elles ont de plus strict. Tout cela est observé à la
lettre, au moins par les dirigeants. Ainsi le regretté Mgr Alberl Ndongmo, ancien
évêque de Nkongsamba, qui fut détenu, on le sait, à la prison politique de Tcholiré
entre les années 1970 et 1975, a témoigné de I'intégrité des moeurs et de la pure-
té de la foi en leur religion des principaux responsables des Témoins de Jéhovah
qui se trouvaient avec lui. Et une personne, dont les parents sont Témoins, a cette
boutade : " Quand mes enfants atteindront l'âge de la puberté, je les enverrai chez
eux, au moins je serai sûre qu'ils se conduiront bien ! "
Des prédicateurs professionnels
comment expliquer alors I'impressionnant succès des Témoins de par le
monde, que ne semblent décourager ni les faux pronostics, ni leur marginalité reli-
gieuse, politique, éthique ? Les chiffres globaux donnés par des observateurs peu
suspects d'exagérer correspondent à ceux que les Témoins présentent eux-
mêmes: 5 millions selon les premiers 46,5.'167.2s8 membres selon les seconds en
19964i. Et leur nombre s'accroît. On attribue souvent la forte séduction qu'ils exer-
cent à leur tendance à dramatiser l'état du monde, à le 'sataniser', pour ainsi dire,
à jouer sur la peur qui est un resso¡1 efficace d'attraction sur des populations qui
connaissent quotidiennement la pénurie, I'insécurité, les conflits familiaux. Mais cet
argument est employé à différents degrés par beaucoup d'autres religions qui ne
reçoivent pas pareille affluence.
La croissance des Témoins vient, me semble{-il, de I'accent qu'ils mettent
sur la prédication. Chague Témoin est essentiellement un prédicateur. ll ne I'est
pas par capacité personnelle mais par apprentissage. Leur 'Manuel pour I'Ecole du
ministère théocratique' est significatif à cet égard. Avec lui, chacun apprend dès
l'enfance 'l'ad oratoire' au cours de classes réservées pour cela chaque semaine,
et suivant un programme commun à tour les Témoins de par le monde, fixé par le
Siège qui est à New-York. :
" Vraisemblablement certains frères et sæurs partagent les sentiments de
Moi'se qui déclara à Jéhovah : " Je ne suis pas un homme à ta parole facite, et cela
dès hier et dès avant-hier " (Ex. 4,10). Mais sivous avez la foiet croyez que pour
'oJACENEAU (1987 : 34)
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Dieu rien n'est impossible, vous parviendrez à vaincre ce sentiment (Mat. 19,26)'
Vous pouvez toujours vous dire que toute amélioration que vous apportez à votre
capacité d'annoncer la Parole de vie en vaut bien la peine. Même une petite amé-
tioiration peut vous permettre de diilger quelqu'un vers le chemin de la vte. Ne
serait-ce pas là une cause dê ioisaa2 "
Significatifs sont les titres de chapitre du manuel qui sont tous du même
style: Appliquez-vous à la lecture publique - Comment construire un plan -
Comment améliorer la voix et utiliser le microphone - Comment toucher le cceur de
vos auditeurs - Volumes de la voix et pauses - Pour convaincre votre auditoire, rai-
sonnez avec lui - Montrez-vous enthousiastes et chaleureux... Ces chapitres sont
remplis de citations de ['Ecriture, padois à se toucher, car les arguments, même
concernant l'aft oratoire, doivent être appuyés sur elle. Pouftant, à y regarder de
près, on s'aperçoit que les mêmes références reviennent et qu'une soigneuse
sélection est faite qui serl le projet. " lls s'arrangent, nous dit un informateur, pour
que ce qui est dit dans la Bible corresponde à ce qu'ils pensent être bien pour eux.
" W. Schnell, transfuge du mouvement, a même écrit dans un livre polémique,
"Trente ans, comme esclave des Témoins de Jéhovah ", qu'on ne cite pas plus de
6%du contenu des livres de la Bible. Quelle que soit l'exactitude de ce pourcenta-
ge, toute personne qui a tant soit peu étudié la Bible pour elle-même sait que
chaque citation doit être remise dans un contexte d'ensemble pour être interprétée
valablement.
A la lecture des documents de base des Témoins on est f rappé par leur insis-
tance à faire coïncider les textes d'Ecriture, au plus près, avec aussi bien les évé-
nements de I'histoire que ceux de la vie courante d'un chacun. J'ai eu I'occasion de
dire à l'un d'entre eux, qui exerçait une responsabilité dans le mouvement, qu'il me
paraissait évacuer de la Foi son Mystère par un penchant à avoir réponse à tout. "
L'ensemble des groupes de la lignée adventiste, écritAntoine Faivre, tend à mettre
I'accent plus sur l'élément intellectuel (ou d'information) que sur l'élément affectif et
sensible de I'expérience religieuse. Cette tension atteint son maximum chez les
Témoins de Jéhovah pour qui posséder une vue exacte du plan de Dieu revêt
autant d'imporlance que cultiver des sentiments de piété, dont ils se méfient
d'ailleurso'. "
les Témoins refont surface à Douala
En Afrique, les premiers Témoins signalés seraient arrivés en Afrique du Sud
dès 1909. On les découvre plus tard au Zaire en 1927, venant de Zambie. Quand
sont-ils apparus au Cameroun pour la première fois ? Ce devrait être en 1945, aus-
sitôt après la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, ri'après leurs propres statis-
tiques (1996), dont la précision ne doit pas surprendr':,, ils seraient au Cameroun
22.991 (dont la moitié à Douala), un nombre forl plausible quand on voit la foule
qu'attire leurs grands rassemblements. Au Congo-Brazzaville, à la même date,
4.141 ; au Tchad, 476; au Gabon, 1 .651; en Centrafrique, 2.012, et pour finir le tour
des pays avoisinants, au Nigeria, 200.486 membres. On dirait que le nombre des
adhérents est proporlionné au nombre d'habitants d'un pays.
" Mttnucl ytrrr l'Et'ole tlu n¡tni;;tère thóoctutit¡ua, p l3
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Les Témoins sont donc à Douala depuis longtemps. Pourquoi, en ce cas, les
faire entrer dans une étude qui se limite aux nouveaux mouvements religieux ? La
question s'est posée à nous. C'est qu'en réalité, les Témoins, interdits au
cameroun en 1970, ont survécu clandestinement et n'ont refait sudace qu'avec la
loi libératrice de 1990, connaissant une rapide et nouvelle expansion. A Douala,
aujourd'hui, les nouveaux Témoins se réunissent dans 52 salles recensées qu'ils
appellent " salles du Royaume ". Rarement dans des domiciles pafiiculiers, sinon
quand la rencontre est de type familial. c'est dire qu'il y a un lieu de réunion dans
tous les quaftiers de Douala, sauf 
- 
cela nous aurait-il échappé ? 
- 
à New-Bell. La
moyenne de I'assistance atteint le plus souvent une centaine de personnes. Mais
le haut-lieu des Témoins est à Bonamoussadi, sur I'ancienne base de construction
Dumez. lls disposent là de locaux et d'un espace à leur mesure avec Lrne piscine
pour les baptêmes par immersion. Les chiffres rapportés avoisinent souvent le mil-
lier, car les Témoins y débarquent en bus selon les régions et suivant un program-
me très précis : " lls sont nombreux, me dit un informateur, mais ce ne sont jamais
les mêmes ".
lls ont une organisation très structurée, qu'on en juge : " La congrégation, la
circonscription, le district, la f iliale, le collège central. Réunions trois fois par semai-
ne dans des locaux appelés " salles du Royaume ". Le dimanche : chant, com-
mentaire biblique, explication du catéchisme, chant. c'est " |instructbn théocra-
tique ". Le jeudiet un autre jour, réunion consacrée à la propagande à domicile. La
congrégation (paroisse) est dirigée par un collège d'aînés : président, surveillant
au service du champ, surveillant aux études bibliques, surveillant à l'étude de 'La
Tour de garde'. Méthodes actives. Le témoin est " proclamateur " s'ilconsacre 10
à 15 heures par mois au service, " pionnier " s'il y consacre 100 heures, " pionnier
spécial " s'il y consacre 150 heures. lt rend compfe de ses démarches par une fiche
disant la composition de la famille visitée, les options de ses membres, les bro-
chures acceptées et les chances d'une autre visite. Tout cela va à Brooktyn (New-
York) oit des statistÌques sont tenues à jout6o. "
Les Témoins forment-ils une secle ?
L'ensemble des Catholiques et des Protestants, Pentecôtistes compris, le
pensent, même si l'étiquette chrétienne que les Témoins se donnent en trompe
quelques-uns. cette mise en quarantaine fait déjà d'eux un groupe sectaire, parce
que coupé des autres. Leur marginalisation est renforcée par leur stratégie interne:
former systématiquement les esprits de leurs membres, depuis leur jeune âge, par
une méthode minutieuse imposée de haut qui ne souffre pas de critique : tout I'en-
seignement est prévu d'avance et distillé à petite dose. c'est comme si les Témoins
vivaient dans un tout autre monde, seuls dans un satellite qr-ri suivrait imperturba-
blement une trajectoire, contrôlée par un état-major lointain de techniciens de la
religion.
Nombreux sont les enfants des Témoins qui se mettent à douter quand ils
parviennent aux classes terminales de leur lycée. Mais comme il leur est difficile de
prendre leur liberté avec la formidable pression familiale qui s,exerce sur eux !i'CIBON (1979 :24)
Voici le cas d'une jeune fille dont les parents sont des Témoins et qui, en classe de
philosophie, commence à se poser des questions 'd'ordre existentiel'. La morale
stricte de sa famille lui pèse, la libefté de penser lui manque, et elle prend ses dis-
tances. Ceftains de ses frères sont cependant plus avancés qu'elle dans les études
et restent chez les Témoins : " Ou bien, pense-t-elle, ils se mentent à eux-mêmes,
ou bien c'est une question de foi : continuer de croire à des choses qu'on espère
et qui ne sont pas encore arrivées. " Voilà la famille divisée.
" Chez les Témoins, précise-t-elle, il peut y avoirtrois catégories :d'abord
ceux et celles qui croient, pour eux il y aura le salut. Un autre Témoin est 'plus frère'
pour eux que leur propre frère de sang. lls sont prêts à tout faire pour lui. Ensuite,
il y a ceux qui n'ont jamais été Témoins, qui n'ont jamais connu la vérité. Ceux-là,
on les traite avec condescendance, on leur est supérieur. Enfin - et voilà la cause
des tensions familiales - il y a ceux qui ont été Témoins et qui ne le sont plus. Ce
sont les plus dangereux. On ne doit plus leur dire bonjour, ni manger avec eux en
famille. lls se sont exclus d'eux-mêmes en ne venant plus à la Salle du Royaume,
mais on réunit un tribunal d'instance pour statuer de leur cas. Tout juste peut-on les
recevoir à la maison en cas de nécessité, mais il faut éviter trop de familiarité. "
Cependant, certains éléments typiques d'une v.éritable secte sonl absents de
chez les Témoins : l'autorilé dictatoriale d'un gourou et la mainmise sur les biens
des adeptes. Tous nos informateurs, habitués à voir des prêtres ou des pasteurs
diriger le culte, ont été frappés de ne pas trouver chez les Témoins leur équivalent:
" lls n'ont pas de responsab'le en tant que tel : les anciens sont les surveillants,
leur chef n'est qu'un président ". La soumission inconditionnelle au siège de
Brooklyn, par l'intermédiaire des manuels et des journaux, donne à la Direction
générale I'allure rassurante d'un Conseil d'administration, dont on ne connaît les
visages épanouis gue par les photos reproduites par les mêmes ouvrages. Tout
juste si I'un de ces maîtres anonymes se manifeste lors d'un grand rassemblement.
Quant à la parlicipation financière, elle est laissée à la générosité de chacun : pas
de cotisation institutionnalisée, pas de pression pour donner davantage. C'est au
niveau de la gestion internationale du groupe qu'il faudrait enquêter pour com-
prendre une telle discrétion à la base.
Plutôt qu'une secte, les Témoins de Jéhovah, forment, selon moi, un groupe
àtendance sectaire, si I'on accepte la nuance. Je m'appuie surle point de vue d'in-
formateurs qui voient vivre les familles de Témoins au jour le jour. Voici le témoi-
gnage d'une élève : " Pendant leurs réunions, ils s'encouragent mutuellement et
s'édifient dans l'amour et s'adonnent aux bonnes ceuvres. L'entrée est gratuite, il
n'y a pas de collectes ni de places réservées pour les uns et pour les autres. Les
assistants ministériels ri'ont pas de vêtements spéciaux. Les membres sont h,:u-
reux de soutenir l'o:uvre de prédication mondiale par des dons volontaires qui cou-
vrent les f rais divers (eau, électricité, propreté des Salles du Royaume)." Dans I'his-
toire récente, les media, pourlant friandes de scandales, n'ont pas rapporté de
drames à leur propos, comme il s'en passe dans de véritables sectes.
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lJ Eglise Néo-Apostolique
Selon Jean Vernette, les Néo-apostoliques " sont des Millénaristes strictsu"'.
C'est pourquoi ils se trouvent à cette place dans notre étude. Sans doute le sont-
ils, mais d'une manière moins prononcée que les Adventistes et les Témoins de
Jéhovah. En tout cas ils ne I'affichent pas, désirant plutôt donner d'eux-mêmes une
idée rassurante, c'est-à-dire ressembler aux grandes Eglises Protestantes dans la
présentation qu'ils font d'eux-mêmes 
- 
sij'en crois leur magazine mensuel 'Revue
néo-apostolique'- , et même à l'Eglise catholique en distribuant la communion sous
la forme d'hosties, ce qui peut tromper les fidèles de celle-ci. La mention du
Millénarisme est faite discrètement en cinquième position dans la présentation de
leur doctrine : " Les fidèles se préparent en vue du jour de la Première
Résurrection oùr Jésus accomplira sa promesse de revenir chercher les siens". "
Avec habileté également, ils justifient ainsi leur nom : " La dénomination
d'Eglise néo-apostolique indique simplement que l'Eglise apostolique originelle a
été rétablie". Quelle Eglise Apostolique ? ll s'agit manifestement ici de la première
communauté chrétienne dont parlent les Actes des Apôtres. Mais la revue ne dit
pas que l'Eglise a d'abord été un 'Mouvement de Réveil' fondé par un pasteur
anglo-saxon en 1824, qui a pris le nom d"Eglise Apostolique'. Avant qu'un
Allemand , F.W. Schwaftz, s'en soit retiré et ait donné à son nouveau groupe le nom
de 'Néo-Apostolique'pour s'en distinguer. Voilà la véritable origine de leur dénomi-
nation. Ce sont des notations historiques qu'il est bon de connaître pour ne pas être
trompé, comme le sont des chrétiens catholiques et protestants qui se fient aux
explications rassurantes de la revue ou à l'apparence du culte. Pourtant il s'agit
d'une Eglise très particulière, avec sa hiérarchie prgpre : 12 apôtres-vivants, avec
à leur tête un apôtre-patriarche. Leurs collaborateurs au sein des communautés
sont évêques, anciens, bergers, évangélistes, prêtres et diacres. lls administrent
trois sacrements : " le Saint-Baptême d'eau, la dispensation du Saint-Esprit, la
Sainte-Cène ".
A Douala leur présence est récente et encore- limitée : une église et une
grande maison servant de lieu de culte et de rencontre. Mais, sur la route qui mène
de Kribi à LolodorJ, j'ai pu voir dressée à I'entrée de þresque chaque petit village
une large pancafte toute neuve indiquant leur chapelle. Des Allemands et des
Suisses viennent régulièrement les visiter et apporter leur aide financière. Et la
Revue néo-apostolique présente, photos à l'appui, des communautés et de
grandes églises leur appaftenant, sur tous les continents. Selon Jean Vernette, ils
seraient un million dans le monde, selon eux, plus de quatre millions.
Cette Eglise garde aussi de son origine une allure pentecôtiste. Significative
à cet égard est I'observation faite par I'un de nos enquêteurs : " lls n'ont pas
besoin de formuler (de mettre en forme) leur prédication ou de coucher les idées
ìsur une feuille selon la sagesse et I'intelligence humaine. C'est au souffle du Saint-
Esprit et en contact avec la Parole de Dieu qu'ils se mettent à prêcher chacun à son
tour lorsqu'ils sont plusieurs pour une célébration dominicale ". Une Eglise d'origi-
ne anglo-saxonne, unique en son genre à Douala.
'¡VERNETTE(1987:332)
'rL'Eglise néo-apostolique, Livret de présentation, Zurich, siè_se intcrnational, 1996
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La Parole Parlée de William Branham
Les deux maisons érigées en chapelle, qui regroupent quelques adeptes à
Douala, sont signalées par un panneau : " La Parole est la semence originelle ".
" La 'Parole Parlée' est au nombre de ces mouvements (Adventistes,
Témoins de Jéhovah) qui interprètent à leur façon les Ecritures, diffusent une
imporlante littérature et comptent sur des récits de visions et des guérisons mira-
cuieuses pour attirer les gens. Ce titre de 'Parole Parlée' signifie que Dieu s'est
essentiellement manifesté dans I'histoire par une 'Parole Parlée', un verbe transmis
par différentes Personnes. "
Parmi ces personnes se trouve William Moréon Branham, 'l'homme envoyé
de Dieu'(1909-1965). ll est né dans le Kentucky (USA) d'unefamille non-chrétien-
ne. lnfluencé par les milieux baptistes et pentecôtistes, il se conveftit. Déçu par ces
mouvements, il se sent appelé à tenir un nouveau rôle : restaurer la vraie religion.
ll annonce que I'année 1977 sera décisive, qu'elle marquera le point final des sys-
tèmes de ce monde et nous introduira dans le 'millenium'. ll est moft avant la date.
Sa théologie, abondamment éditée, est le fruit d'une création personnelle, à paftir
des grands dogmes chrétiens qu'il manie avec virtuosité et inventivité.
Voici ce que nous pouvons lire à la première page d'un opuscule intitulé
' Est-ce plus tard que vous ne le pensez ?' : " Nous savons que l'heure est avan'
cée. Cependant, avant que Jésus-Christ puisse revenir, il doit y avoir une restaura'
tion au sein de son Egtise (Actes 3, 19-21) quidoit s'accomplir au moyen d'un pro-
phète, un homme ayant l'esprit d'Elie, un envoyé à la dernière génération pour cor-
¡ger tout ce qui a sombré dans I'erreur. Ce prophète est venu et il est reparti. C'est
Ie Révérend William Branham. Ceux qui I'aiment l'appdbnt'Frère'. "
Une trentaine d'adeptes se réunissent dans une maison louée, sous une
autre appellation: " End Times Mission " - " Mission de la fin des temps ". Au
dire de notre informateur, ce sont des Branhamistes.
ITJACENEAU (1987 :4t)
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rE couRANT GNOSTTOUE (G)
La 'gnose'est un mot qui veut dire au sens forl du terme la 'Connaissance',
à partir du substantif grec 'gnosis'. Pour les gnostiques, on atteint la divinité par I'ap-
prentissage de l'art du savoir, d'une façon plus existentielle qu'intellectuelle. Cette
science acquise, réservée à des initiés, est, pour eux, plus vraie, plus profonde que
celle offefie par la foi chrétienne en la 'Révélation', qui est un don. Là est la diffé-
rence fondamentale entre les deux approches. Depuis le début du christianisme,
les gnoses ont grandi comme la liane qui reste étroitement attachée au tronc d'un
arbre et en épouse la croissances4. ll n'est donc pas étonnant qu,elles prospèrent
aujourd'hui et qu'elles soient présentes à Douala, où le christianisme s'épanouit en
tant de branches.
Les mouvements religieux d'allure gnostique se distinguent déjà des groupespentecôtistes, des Eglises lndépendantes, des Millénaristes que nous venons depasser en revue, par I'usage qu'ils font de la Bible. celle-ci n,est absolument pas
pour eux une source de référence fondamentale, ni une racine inspiratrice. Elle est
souvent citée, maniée, employée pour prier, mais à condition qu'elle serve un des_
sein religieux qui est de I'ordre de la connaissance initiatique. iandis que les mou-
vements chrétiens précédemment étudiés font de la Bible leur référence exclusive,
dans une lecture souvent littérale et fondamentaliste. Ce sont deux mondes qui
coexistent à Douala, On s'étonne de ce que cette cohabitation soit le plus souventpacifique (sauf dans le milieu familial). Deux mondes qui, le plus souvent, veulent
s'ignorer.
Nous avons décompté llgroupes qui peuvent être rangés sous ra rubrique
'gnostique', même s'ils n'y correspondent pas tous aussi nettement. Le principal est
l'Ordre de la Rose-Croix AMORC, qui est le plus caractérisé. Ensuite viennent despetites communautés faiblement représentées à Douala, que l,on peut regrouþer en
trois catégories : Les dissidents de la Rose-Croix. les adeptes du NouveiAge et lesgroupes syncrétistes. La plupart des libraires de Douala affichent les livres ãe basede ces philosophies de type gnostique ou apparenté. L,une, en face du cinéma
Concorde, est même spécialisée dans la vente des livres ésotériques et mystiques.ll y a, en effet, un nombreux public intéressé, et pas seulement les mem'bres desgroupes proprement gnostiques.
Fallait-il classer la Franc-maçonnerie présente à Douala dans la rubriquegnostique ? Elle n'était pas une gnose à I'origine, mais s,apparente à elle aujour_d'hui par certains de ses traits. Elle trouve ra donc place ici.
'r " Le gnosticistllc est ul'ìe attitude existentielle calactér'istiqLre qui s'e x¡rr.inrc tlans un tv¡rc particulicr ¿e religiosi-té Aussi restlr-sit-il sl)olìt¿ìlìénlerll à toute époque. parfbis en-dehors de toute lìlirtion iiircctc ,' vERNETTE(1987: 164)
[a ROSE + CROIX
Une origin e confroversé.e
Les Rosicruciens font remonter leur origine aux plus anciennes 'Ecoles de
mystère'connues. lls se réfèrent à l'Egypte ancienne, à l'Empire babylonien, aux
moines tibétains, aux Esséniens de la vallée de la Mer Mor1e. lls se reconnaissent
dans les Mystères d'Eleusis de la Grèce antique, et ceux de la Bonne Déesse de
I'Empire romain. Durant le Moyen-âge, l'Ordre aurait poursuivisa route souterraine
en se dissimulant sous des noms divers, dont celui de Christian Rosenkreutz (d'oit
le sigle 'Rose-Croix'), un chimiste allemand, qui n'est en fait qu'un prête-nom. ll en
fut ainsi jusqu'au début du XXe siècle. Des grands personnages, comme
Descades, Bacon, Spinoza, Newton, Leibniz, Pascal, mais aussi Franklin auraient
eu des contacts fréquents mais discrets avec l'Ordre. Et Harvey Spencer Lewis,
'Premier lmperator de I'Ordre Rosicrucien AMORC dans son cycle présent d'activi-
té'(Etats-Unis,1909), n'aurait fait que perpétuer dans le monde moderne 'la forma-
tion et les enseignements du passé'.
Faute de preuves objectives, les historiens récusent les origines antiques du
mouvement. Dans son livre 'La vie mystique de Jésus'u', H.S. Lewis ne leur fournit
auclrne donnée accessible pour prouver la filiation mystérique de I'Ordre. ll se
contente de se réfèrer à des 'Archives rosicruciennes' soi-disant disséminées dans
les bibliothèques de I'Ordre, lesquelles ne sont pas ouvedes aux chercheurs. Les
historiens estiment que c'est lui le véritable propagateur de la Rose Croix AMORC,
même si des groupes divers et diffus ont bien porté le sigle en Europe à partir du
XVlle siècle.
Le nom est donc apparu avec I'ouvrage du Pasteur luthérien J. V. Andreae :
" Les noces chimiques de Christian Rosenkreuz : chemin difficile du salut par I'illu-
mination et l'extase, 1454 ". Ce livre a précédé un manifeste'au nom de I'ordre
louable de la Croix de Rose' que l'on se passait en sous-main " or) l'auteur pro-
clame que la Rédemption ne se fait pas du dehors, mais de l'intérieur, par la voie
du cæur ou l'élan mystiqueuu. " Dès lors le mouvement ne dépassera guère des
cercles allemands, jusqu'à la fin du XVllle siècle où apparaît " La Rose-Croix d'or
d'ancien système " et Maftines de Pasqually, précurseur des 'Martinistes', deux
appellations de I'Ordre présentes aujourd'hui à Douala. Plusieurs sociétés repren-
nent le sigle en Angleterre et aux Etats-Unis au XlXe siècle. La Rose-Croix AMORC
va bientôt naître".
Une cosmogon¡e
Dans son 'Manuel permanent de référence et d'information'l'Ordre présente
ainsi ses objectifs : " Notre but est de conduire l'homme à une existence saine,
normale, naturelle, conforme aux desseins de la nature, de l'amener à jouir
"1929 Lelivreaétérúé<ìitéauxEclitionsRosicluciennesen I983.C'estlelivLederélórcnccnrônrcsilesujet
dorlt il traite nr. fait ¡ras ¡rartie <Jes ensciguentents otfìciels clc l'Or<lre "
''RubliqLre'Rosc-Croix', 
in Enclclo¡redia Universalis.
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de tous les privilèges naturels, de tous les dons et de tous les bienfaits réservés à
I'humanité tout entière, et de le libérer des entraves de la superstition, des limita-
tions de l'ignorance et des souff rances d'un inévitable Karma.', p.55. Les
Rosicruciens pensent en effet qu'après la mod, qui n'est qu'une ,transition,, l,âme
se réincarne dans un nouveau corps.
ll ressotl de cette citation que I'objet essentiel, et même exclusif, de I'ensei-gnement rosicrucien, c'est la Nature. " Les membres de I'ordre seront formés etinstruits d'une manière efficace pour parvenir à I'harmonie avec les forces puis-
santes du Cosmique. lls sont donc essentiellement des mystiques et des adeptes
s'efforçant de maîtriser leur propre destinée. ,' p.56
L'homme est en lui-même un véritable univers, un microcosme. ll doit se
considérer comme le vrai temple, la vraie nature à connaître : il devra découvrir
son corps physique, son existence métaphysique, les puissances qui sont latentes
en lui, la manière dont il peut réaliser l'harmonie, c,est-à-dire la communion padai_
te avec la Nature, autrement dit son union avec le cosmique, que I'on appelle Dieu.
ce Dieu qui fait corps avec le cosmos, inclut le Dieu personnàt o" la Bible.s.
Telle pourrait être banalisée et condensée la philosophie de l,ordre, commedépouillée de ses habits ésotériques qui lui donneni une fascinante apparence.
Une société Ínitiatique
Hiérarchie et unité. Au sommet se trouve la Grande Loge suprême, centre
mondial de l'Ordre, à San José ( " la Juridictionlnternationale, dont dépendent Ainsi Doualafait-il parlie de la Région de lan est ChristianBernard qui siège dans un châte a abrite deuxloges locales appelées Moria Elet Kut-Hu-Mi, du nom de personnages rosicruciens
célèbres. Enfin, en dessous de ra roge, ir y a re chapitre qui peut i"grorp",. une qua_
rantaine de membres !t pour res néophytes, re 'pronao.'.'o, sommet à ra base, iry a communication. " ll se dit dans les cercles rosicruciens, écrit Edking, journalís-te camerounais, qu'un même enseignement, un même rituer, une seure technique,le même jour et à ra même heure, dans tous res pays, constiiuent ¡un des facteursde la puissance de I'Ordre ".
¡'ce conclensó s'itts¡rire d'une conférencc donnée par Mgr P.rul Dacoury àAbitJjan en l9g0: ,,La Rose+cr.oix,(lu'est-ce que c'cst ? "
5'lns¡riré de Philippe caby. L() clossier " ,sectes ", polycop crand Séminairc de Nkolbisson. yaoundé
Le sanctuaire personnel (Sanctum). La méthode d"enseignement de la
sagesse rosicrucienne n'est pas théorique, elle est avant tout pratique, dans la plus
pure tradition initiatique. ll s'agit bien d'un enseignement mais qui doit être senti,
éprouvé, expérimenté, comme incorporé, et tout cela progressivement. Pour ce
Íaire,le nouveau membre reçoit chaque mois du siège f rancophone d'Omonville, à
son adresse personnelle, une enveloppe brune contenant quatre petits livrets,
appelés 'monographies'. ll se retire chaque soir dans son 'sanctum', un cabinet oit
personne d'autre que lui ne peut entrer, pour en méditer, pour s'en approprier le
contenu, à raison d'une monographie par semaine. ll dispose là d'un miroir, d,une
table, de bougies, d'une tenue spéciale et il entre 'symboliquement', ,mystique-
ment', en relation avec le Maître initiateur dont il imagine la présence. Pour ce faire,
il n'a qu'à suivre à la lettre ce qui est écrit dans la monographie.
L'initiation dure plusieurs années et suit des étapes précises, balisées par
des rituels appropriés au Temple. on est néophyte, puis postulant, enfin disciple.
L'on gravit, semaine après semaine, les'12 degrés du Temple, dont les deux der-
niers forment les paliers les plus longs et les plus 'révélateurs'. c'est, semble-t-il,
sur ces deux dernières marches que le Rosicrucien persévérant, formé par des
années d'école, apprend les 'secrets' de l'ordre, par exemple la position qu'il doit
avoir vis-à-vis du christianisme et quelque chose sur la capacité parapsychique de
l'homme de communiquer à distance. Les 10 premiers degrés distillent une sages-
se pseudo-scientifique d'un autre âge. Révélation finalement assez décevante,
m'a-t-on fait comprendre. Mais I'initiation, toute initiation, ne vaut-elle pas plutôt par
son parcours existentiel vécu lentement que par l'originalité de son contenu ?
Etre tenu de garder le secret, ne pas même pouvoir échanger sur les mono-
graphies avec d'autres rosicruciens (sauf lors des forums réservés à cet effet), se
soumettre à une discipline rituelle minutieuse, forge un initié. Cela fait aussi de lui
un être à part, à la fois conscient de sa supériorité par rappori à ceux qui ne savent
pas et humble devant la grandeur de la découvefte.
les Rosicruc¡ens à Douala
ll est difficile de savoir quand les premiers rosicruciens se sont manifestés la
première fois à Douala. on croyait qu'ils apparlenaient à un club comme le Rotary
et le Lion's qui n'ont rien d'initiatique ni de sectaire. L'opinion publique a commen-
cé de s'émouvoir quand on apprit que les radios rosicruciennes de France pre-
naient partie pour le nouveau Président de la République du cameroun, contre l,an-
cien, en 1985. A partir de ce moment-là on comprit que La Rose-croix pouvait avoir
une dimension politique. Depuis, le bruit coud, alimenté par le caractère secret de
l'Ordre, que des personnages impodants de la haute administration étaient bel et
bien rosicruciens. Qui ? ll est difficile de le din., avec ceftitude, faute d'accès à la
liste des membres. En 1996, 13 ministres ou secrétaires d'Etat du gouvernement
en auraient fait partie. La rumeur est toujours la revanche des non-initiés !
AMO gnalé T lieux de rencontre de la Rose-CroixBepã ![?å"J:[,i,hl,il;iiråi;,"",iiJ åii:"là DeT uré à Logbessou en 1990. Ces deux variantes
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Le Temple est le lieu de réunion des 'fratres et sorores' : un lieu oùr chacunse met en harmonie avec les forces 'vibratoires, (représentées par des effets
vocaux) qui manifestent I'amour, la bonté, la justice, ìa paix. Tous les temples doi_
vent être conformes à un schéma architectural semblable, orienté selon les points
cardinaux : le vestibule, la salle de réception, I'antichambre, la chambre du seuil,le temple proprement dit. On y tro';ve les sièges des différents officiants. Et, au
milieu le SHEKINAH, un socle triangulaire orieñté vers l,Est, d,où se lève le soleil,
'qui représente symboliquement la présence divine'. Le rituel obéit à des règles trèóstrictes avec des padies chantées, des textes lus, suivis de diarogues assez for_
mels. Les positions du corps sont prévues et les pas à faire dans le Temple comp_tés. L'ordre cosmique règne.e.
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annoncent que leur'siège central unique'est au château d'omonville. lls ne sont
donc pas des dissidents. Un effectif général de quelques centaines de personnes.
Nos informateurs ont été décontenancés devant ces grands édifices qui ressem-
blent à des temples protestants et qu'ils ne pouvaient voir que de I'extérieur. L'un
d'entre eux fit cependant une observation qui mérite d'être rapporlée tant elle estjuste : " cette religion est née de la méditation de l'homme sur lui-même ! "
Peut-on ëtre et demeurer à la fois ros¡crucien et chrélien ?
La question n'est pas incongrue dans le contexte de cette étude qui tient à
se maintenir à un niveau plus sociologique que pastoral, car les Rosicruciens eux-
mêmes prennent position à ce sujet : " L'ordre est une fraternité philosophique,
non religieuse, formée d'hommes et de femmes intéressés par la philosophie et la
science, et désireux d'améliorer leur vie, grâce à I'acquisition d'une connaissance
et d'une compréhension profondeuo. " Et chacun est libre d'appartenir à la religion
de son choix. Mais par ailleurs ils intègrent les dogmes chrétiens les plus toÀOa-
mentaux dans leur vision cosmique du monde, en les privant de leur sens tradi-
tionnel. Le livre de H.s.Lewis, " La vie mystique de Jésus ", dont les principales
affirmations, comme je l'ai déjà mentionné, sont reprises dans les autres docu-
ments de l'ordre, est significatif à cet égard. sa vision cosmique de la Trinité, de
I'Eglise, des sacrements, ne concorde pas avec les théologies chrétiennes.
L'incompatibilité la plus radicale porte sur la personne même de Jésus.
Qu'on en juge : Jésus n'est pas juif mais aryen, il est la réincarnation virginale dtrn
grand maître rosicrucien du passé et s'est appelé d'abord Joseph; il a reçu une for-
mation rosicrucienne très poussée, via les Esséniens, notamment en lnde et au
Tibet; il n'a accompli aucun miracle mais a fait preuve de la maîtrise des rosicru-
ciens sur la nature et les hommes; il n'est pas mort en croix mais a été détaché à
temps et soigné dans le tombeau par des médecins esséniens 'avant de connaître
sa fusion avec I'intelligence cosmique'... on reste pantois I on se demande com-
ment un Rosicucien peut honnêtement prétendre qu'il est membre d'une Eglise et
faire sienne I'affirmation que la Bible a voilé la vérité sur Jésus. L'explication-la plus
plausible, la voici : loin de les détourner des religions, le mouvement encourage
ses membres à les soutenir, les considérant comme d'utiles institutions porr qre ðe
maintienne l'ordre social et cosmique. Et voilà les Eglises englobées dans lagnose! La régularité de la pratique religieuse regarde chacun. Faut-il s'étonner de
ce que beaucoup de rosicruciens qui se disent chrétiens aient une pratique de plus
en plus faible tout en continuant d'affirmer leur appafienance aux Eglises ?
L'écaft n'est pas seulement d'ordre théologique, il se retrouve sur le plan de
l'éthique. La Rose-Croix est une école faite pour apprendre à I'individu à trouver la
place qui lui revient dans le cosmos et par là à s'établir dans un climat de paix inté-
rieure. Aucun objectif social n'est proposé. Aucun encouragement à secourir la
misère d'autrui. Aucune institution caritative. Tandis que les fgtises considèrent les
" lr4anuel Perntatlent de Référence et d'lnformation. ¡r.60
æuvres sociales, éducatives et hospitalières, comme des objectifs faisant partie
intégrante de leur mission. Sans doute n'est-il pas interdit aux membres de I'Ordre
d'y padiciper, mais on ne voit pas oir ils trouveraient un mobile pour le faire en rai-
son de l'enseignement reçu. A pafiir de là, on est en droit de se demander ce qui
oousserait un rosicrucien à se dévouer au service du Bien commun de son pays,
sinon en trouvant des motivations en dehors de la dynamique de l'Ordre.
La Conférence épiscopale nationale du Cameroun a fait paraître le 13 mars
1986 une note à I'adresse des chrétiens, à l'occasion de la tenue à Yaoundé de la
Convention Régionale de la Rose-Croix AMORC : " La conclusion pour nous est
bien claire : si Jésus-Christ est vraiment votre Dieu, vous ne devez pas donner
votre nom à ce soi-disant Ordre de la Rose-Croix... ". Et la Fédération des Eglises
Missionnaires Evangéliques du Cameroun (FEMEC) de renchérir : " Nous nous
joignons aux Evêques Catholiques pour mettre tous les chrétiens en garde contre
I'adhésion à I'Ordre de la Rose-Croix AMORC, car il est impossible d'être chrétien
et rosicrucien."
Comment peut-on avo¡r l'esprit scientifique et êlre vra¡ment
ros¡cruc¡en ?
Les ouvrages et les prospectus de I'AMORC ne cessent de présenter l'Ordre
comme garant d'une connaissance en accord avec la science moderne et comme
une philosophie supérieure à toutes les sciences. Or on est étonné de constater
que le contenu de ces mêmes documents s'oppose aux règles élémentaires de la
méthode scientifique dont la caractéristique est justement d'être objective et
publique. Aujourd'hui les théories de I'alchimie, de la transmutation de la matière,
de la pierre philosophale, sur lesquelles repose une pafiie de l'enseignement objec-
tif rosicrucien, ne représentent plus qu'un intérêt historique devant les résultats et
les possibilités de la science moderne invoquée. De savoir des universitaires, des
hauts responsables des corps de I'administration, toutes personnes douées d'un
esprit critique confirmé, sìncèrement séduits par cette gnose 
- 
mais le sont-ils ? -
ne laisse pas un observateur de l'extérieur sans question.
L'explication peut venir, me semble-t-il, de la méthode pédagogique elle-
même, dès lors que I'on accepte au départ de s'y plier. Monographie après mono-
graphie, pendant des années, vous devez vous approprier mentalement et jusque
dans votre affectivité une vision du monde basée sur des affirmations de grands
hommes choisies avec intention et subtilité, sans pouvoir communiquer vos doutes
à quiconque. Votre intérêt est comme tenu en suspens et vous espérez connaître
enfin la vérité. Elle vous est distillée par bribes et vous ne la saisissez jamais. ll arri-
ve un moment où, cor,,me envoûté, vous serez disposé à accepter les affirma,:ons
les plus abracadabrarrtes. Subtile osmose. Vous vous sentez tenu de persévérer
non pas à cause d'exigences intellectuelles, quoiqu'il en paraisse, mais parce qu'at-
teint à un niveau plus profond de vous-même, celui de vos émotions. C'est tout l'ar1
de la méthode initiatique.
n.Doeurrrcrtts 
r-rtholit¡ucs rì'a¡lpoint : Ro.ç¿-Crti.r ct 
.foi Lhréticttttc, uttt tlisa uu Ìoint tlc lu tonlérettcc ópi,tcrt¡tttlttlt Citte d'lv¡ira (t978) :Lt: tltrótictt.furc ìt lu llt¡.¡¿+Cnti¡, linitcs dc lu tolénurce . P lr4einrlcl Hebga, Ccn(r'c
Catholique Unii,ersitairc, Yaountlé 2ènrc éclition 1993
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Les dÍssÍdents de la Rose-CroÍx La FRANC-MAçONNERIE
Plusieurs petites communautés transfuges de la Rose-Croix existent à
Douara, comme ceres-ci , 'ro 
v ù v q rìuù'( 
i ¿" trt"Tått?t:yåå"#:ti::::äiie 
au cameroun avec 
"i,il9åtffJlili1ì:;
ra Fraternité du ceur cosmÍque,,ordreArricain de roccurtisr. ::n:"iJ,'JìËi"'ffi'J'i:T:lili",J8 l¡Tï".ïiåilffii:Pratique'. mais courante. Aussi ne devrait-on p açonnerie parmi les
Fondée au roso par Maître Dissou, ra Frarernité a ses adeptes à Douara J;.ff:l'J"Jüiü:.,:li'å:"i#i:iì, : 3:J1äff::iTibå?3iiil;, i11å..groupés dans 'la Loge des bons ancêtres'. Des documents circulent, comme ,La pas encore représentées, en pafticulier'Droits Humains'qui accueille les femmes.
raison d'être de la Fraternité', et permettent une correspondance entre les adeptes þt O"r groupes feutrés comme 'Memphis Misraim' et 'OSTI'. ll convient aussi de
camerounais et le Togo. lls reçoivent une cafie numérotée de membre. situer la Franc-Maçonnerie par rappotl à la Rose-Croix, avec laquelle il lui arrive
d'être confondue, à tort, par les profanes.
Maître Dissou, de famille catholique, devint Maître de la loge Francis-Bacon
de la Rose-Croix du Togo. llen fut renvoyé, sous le prétexte, seloñ lul, qu'ilsoignait eu,est-ce que la Franc-Maçonnerie ?les patients avec les pouvoirs de I'ordre : " Frater Dissou, nous avons appriJque
vous traitez les malades chez vous, que vous aidez les gens chez vous, ces choses Elle_même entend le plus souvent se définir comme une ,, société initiatique,,ne sont pas conformes à l,esprit rosicrucien ;vous n'avez pas ledroit d,utiliser nos et une ,, organisation philanthropique ,,, parfois aussi comme une ,, structure deenseignements pour aider la population ". ll fonda alors son Ordre, en y intégrant än.ontr". ,,, une ,, méthode de formation ,,, ,, une école où s,enseignent les doc_des pratiques puisées dans sa Tradition Péda (sud-est du Togo). trines morales, philosophiques et sociares qui préparent r'évorution dans re sens du
Ytvre heureux et mourir ieune
Le fondateur n'est autre qu'un ancien rosicrucien. ll regroupe autour de lui
une cinquantaine de personnes à Bonapriso. lmpression d'ùn informateur : ,, ll
s'agit d'une secte qui profite de l'ignorance de ses fidèles. Les membres sont sur-tout des jeunes ayant perdu tout espoir et ne croyant plus à la vie ! ,'
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progrès humainu' ". On pourrait, par conséquent, définir l'idéal maçonnique comme
étant une forme d'humanisme.
Pourquoi devient-on franc-maçon ? " On entre en maçonnerie, explique l'un
d'entre eux, pour combler un vide philosophique ou une insatisfaction philoso-
phique. C'est la raison essentielle dans sept cas sur dix. Dans deux cas sur dix,
c'est pour rompre un isolement qui vous a été brutalement imposé, pour entrer dans
un environnement amical. Dans un cas sur dix, c'est parce qu'on est avancé dans
une recherche et que l'on veut trouver un public avec qui la partager. " A ces moti-
vations, il convient d'ajouter, comme pour les rosicruciens, le désir d'être introduit
dans un réseau d'influence : " ll est exact, reconnaît Dominique Rossignol, que
certains postulants sont persuadés que leur appartenance à I'Ordre sera un passe-
droit permanent pour obtenir un emploi ou une promotion professionnelle. Ces
" alimentaires " sont convaincus qu'ils côtoieront les principales sommités poli-
tiques, industrielles et autres, et assimilent la Franc-Maçonnerie à un club. Les
enquêtes préalables à une admission ont, entre autres fonctions, de détecter ce
type de postulant64
Franc-Maçonner¡e et Rose-Croix, deux parentes éloignêes
Comme la Rose-Croix, la Franc-Maçonnt,rie est foftement hiérarchisée au
niveau de la loge de base. Celle-ci comprend sept officiers au moins, sans quoi elle
ne peut pas ouvrir ses travaux. A sa tête un 'vénérable' préside. ll est secondé par
des 'surveillants', Lln 'orateur'qui assure le bon déroulement des débats, un 'expert'
o:BURNA (1998 : l7o)
a'ENCYCLOPEDIA UNIV (1996) : Grand cornrnan<leur Comeloup, cité dans la lubrique " Franc-maçonnerie "
'BURNA (1999 : t2(i).
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chargé de régler les cérémonies d'initiation, un 'maître de cérémonie', etc. La
rence se situe plutôt au sommet de la hiérarchie : chez les rosicruciens, est
comme une communication directe et fictive de chaque membre avec New-Yo
via I'lmperator d'Omonville, comme nous I'avons décrit; chez les Francs-Maçon
par contre, vous dépendez de I'obédience à laquelle vous appartenez, et
jouissez certainement d'une plus grande libefté, celle-ci faisant parlie de la ph
sophe de base de l'Ordre.
Les méthodes initiatiques se ressemblent, il est vrai, dans les deux Ordres,
même si la symbolique n'est pas la même : " L'initiation, dont les épreuves per-
mettent au profane de devenir apprenti, puis d'accéder aux grades de compagno¡
et de maître, revêt à la fois une signification symbolique - la renonciation aux habi.
tudes du monde et la découverte de la " lumière " - et une valeur éducative - la
préparation au langage des symboles. L'enseignement maçonnique n'est pas celui
d'une doctrine, mais celui d'une méthodologie de la connaissance par le truche-
ment de symboles universels. Pour I'essentiel, le symbolisme maçonnique est celui
des outils du maçon : équerre, compas, règle, ciseau, niveau, levier ; des formes:
triangle, étoile à cinq branches ; des nombres :3,5,7, ou des lettres..s " lls don-
nent accès à une sorte de langage commun qui soude l'Ordre.
Le secret. Celui des Rosicruciens est jalousement gardé : le violer en révé.
lant à un profane les arcanes de I'ordre et même en lui faisant lire, par exemple,
contenu des monographies, peut faire encourir des peines au contrevenant j
I'exclusion. En principe, le secret franc-maçonnique connaît les mêmes interdits,
Mais en réalité, tout peut être trouvé en librairie, jusqu'à la description min
des cérémonies. ll s'agit d'un secret plus subtil, moins lié à la matérialité des
qu'à I'expérience que chacun fait. Pour protéger le côté intime de ce qui est
au cours de I'initiation, on doit se taire sur ce qui s'y passe et ne pas révéler le
des 'frères'et 'sceurs'qui en font partie. La différence peut paraître mince, elle
pourtant révélatrice d'une plus grande maturité chez les Francs-Maçons. Mais
différence entre les deux Ordres tient surlout à leur histoire.
les deux familles maçonn¡ques : la 'r,égulière, et la ,lib,érale',
Comme son nom permet de le comprendre, I'origine de l,Ordre maçonnique
remonte aux associations d'ouvriers maçons qui bâtissaient les cathédrales
Angleterre durant le Moyen-âge. Même si l'ordre prétend prendre sa source au
C'est à paftir de la transformation de l'outil arlisanal qu'ont disparu petit à
oetit les loges des 'gens de métier' pour être remplacées par celles des alchimistes
luis des philosophes, soucieux de conserver l'acquis des maçons, c'est-à-dire le
corporatisme et l'indépendance. Sous l'influence de courants ésotériques, dont
celui, il est vrai, des premiers groupes Rose-Croix, s'introduisit la dimension initia-
tique et rituelle qui s'est conservée jusqu'à nos jours. Au XVllle siècle, grâce à un
premier regroupement, s'est constituée en Angleterre la première Grande Loge
Anglaise, qui est appelée 'régulière', s'affichant chrétienne jusqu'à nos jours. La
Franc-maçonnerie américaine et celle des pays de langue anglaise, resteront dans
ce sillage'
Débordant I'Angleterre pour s'installer sur le Continent, et principalement en
France, les Franc-Maçons eurent à affronter en 1789 la Révolution qui remettait en
question I'ordre politique, social, et sutlout religieux. lls venaient de se scinder en
¿eux : la Grande Loge de France et le Grand Orient de France. Ces deux appella-
tions, fortement marquées par le nouvel esprit de la révolution, prirent leurs dis-
tances par rapporl à I'Eglise et s'opposèrent sur la place à donner à Dieu dans leur
vision philosophique. La Grande Loge continuait de reconnaître Dieu comme
'Grand Architecte de I'Univers', tandis que le Grand Orient n'en faisait plus une obli-
gation à ses membres. Par réaction, une nouvelle loge se créa en 1913, pour gar-
der la référence chrétienne. Elle deviendra 'la Grande Loge nationale française' et
restera minoritaire. Elle sera reconnue par la franc-maçonnerie 'régulière'anglaise.
Par contre'Le Droit Humain'une loge mixte (1893) et la 'Grande Loge Féminine
dcEançe' (1945) resteront dans le giron de la majorité des obédiences françaises,
qu'on appelle 'libérales' pour les distinguer de la maçonnerie 'régulière'. Ces cinq
loges sont présentes aujourd'hui à Douala, comme dans la pluparl des grandes
villes francophones.
Cette présentation sommaire de l'histoire de la Franc-Maçonnerie ne fait pas
mention de ses démêlés avec les Pouvoirs publics, en étant tantôt du côté du
manche tantôt dans l'opposition, parce que le problème ne se pose pas de façon
significative au Cameroun, à la différence de pays voisins, comme le Gabon.
[a Franc-Maçonner¡e et l'Eglise catholique : une h¡stoire mouvemenrée
L'Eglise catholique, qui avait déjà vu d'un mauvais æil se développer les
associations 'secrètes'des métiers - lors même qu'au Moyen Age elles étaient pla-
cées sous la tutelle des autorités ecclésiastiques - a condamné l'ordre dès qu'il a
commencé de siéger en France, un pays qui était sous son influence (clément Xll,
1738). Avec la Révolution française, dont la Franc-Maçonnerie avait fini par entéri-
ner les principes, les relations s'envenimèrent. Les condamnations se succédèrent
de loin en loin pour aboutir à un afticle du Droit Canon excommuniant les chrétiensquiy adhéreraient (1917). La position de I'Eglise a commencé à s'assouplir après
ra Oeuxième guerre mondiale quand fut introduite une distinction entre les loges
-'Es.t excontntunié ipso facto quiconque donne son ar.ltlésion à une secte nraçonnique ou autre, qui se livre à des
machinatious ou conìplots contre I'Eglise et le pouvoir civil légitime : corìtle les ¡nembres d'associatiorrs qui agis-
scnt Yrtinlcnt contre l'E-elisc. " Canon 2i35
'' Note du Caldinal Sepers, prrrlèr du Saint-Offìce r 1974¡.
mier récit de création de la Genèse, dans une optique symbolique et mystiq
doit historiquement ses débuts aux compagnons bâtisseurs. Deux points mé
d'être relevés : ces ouvriers maçons, foft nombreux et puissants, formèrent vite
corps vec S es loges S ES règ les et SES srgnes
Uê,
fo rmat nt u n corps
E nco re aujou rd ,hU la F ranc- Maçon
de recon na ssance a Et purs
de la CS re at vement ndépe ndant, a. ntéri eu de 'Eg lis
moinne rie, du S ce le U est d'obéd lence
U
l'i
t, q
çaise, reste hantée par le problème de ses relations conflictuelles avec I'Egl
catholique.
"sENCYCLOPEDIA UNIV (1996 : 986 c 2). Une anecdo(e : un Franc-nraçon m'a avoué un jouren plaisantant
" Tous ces syrnboles ! Parfois. j'en ai ras-le-synrbole I " E de R.
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antireligieuses et celles qui ne l'étaient pas ou plus autant. Le nouveau Droit Canon
(1983) fait état de cette évolution en s'abstenant de citer nommément la franc-
maçonnerie dans le nouvel afticle sur les sectes. Mais, comme dans un mouvement
de balancier, il a été aussitôt rappelé que la franc-maçonnerie y émargeait. On en
est là.
Aujourd'hui, les positions libérales de la franc-maçonnerie française - dont
dépend étroitement la camerounaise - dans le domaine de l'éthique, à propos de la
dépénalisation de l'avorlement, de la liberlé en matière de contraception, du pro-
blème de I'euthanasie élargissent à nouveau le fossé. Sur Douala, lors des débats
publics, comme celui qu'a présidé M. Jean Claude Bousquet, Grand Maître de la
Grande Loge de France, le 3 février 1999, le fossé apparaissait dans toute sa lar-
geur, malgré les protestations du conférencier : " la Franc-Maconnerie pose des
questions, la religion (entendez l'Eglise catholique) donne des réponses ! " - " la
Franc-Maçonnerie est pour ce monde-ci, la religion pour un monde meilleur ! " ll
éloignait ainsi subtilement l'Eglise des questions éthiques de la vie. Quoiqu'en pen-
sent cerlains chrétiens-francs-maçons, le malentendu n'est pas levé : " Ainsi, bien
que les développements récents de la doctrine catholique puissent faciliter un rap-
prochement avec la Franc-Maçonnerie, ils ne sauraient aboutir à faire coïncider les
deux éthiques, qui divergent dans leur conception du sorl de I'humanité. " Entre les
deux institutions, il ne peut donc s'agir que de dialogue.
Etat de la Franc-Maçonner¡e à Douala
Outre le Grand Orient de France - la loge la plus ancienne à Douala -, et le
Grand orient et Loge unis du cameroun (GoLUc) - la loge la plus fréquentée -, plu-
sieurs loges de la même obédience sont apparues dans la ville depuis seulement
une dizaine d'années : 'la Grande Loge féminine de France'd'abord, suivie de'f'
Ordre Mixte du Droit Humain' (DH). Cette dernière loge entend se distinguer des
anciennes à deux niveaux : I'ouvefture aux femmes comme aux hommes, et l'ac-
tivité sociale: " on ne se contente pas de 'plancher' (exposés, conférences). on
veut être opérationnelles dans 'le monde séculier'. ll faut, par exemple, aider les
handicapés, les aveugles, faire æuvre d'éducation. L'action est maître. Le fait d'agir
nous met dans des 'conditions humaines'qui permettent de se 'bâtir'soi-même, de
travailler sur soi... "
A côté de cette loge à vocation humanitaire, apparaissent deux autres logesqui sont, elles, à tendance résolument hermétique : 'l'ordre souverain des
Templiers lnitiatique ' (OSTI) et'la Grande Loge au Rite Ancien et Primitif Memphis-
MisraTm'. Enfin se distingue du lot'la Grande Loge Nationale Française', seule obé-
dience reconnue par l'ensemble de la maçonnerie universelle parce que ,régulière'.
Les effectifs globaux atteignent environ 500 maçons et maçonnes à Douala, allant
du GoLUC, la loge la plus importante, aux trois dernières qui ne grouperaient que
quelques unités. Mais il existe dans le monde bien d'autres loges qui n'ont pas
encore atteint nos rives.
"'" QLti s'inscrit à ttne associatiort t¡ui conspire contre l'Eglise sera ¡rLrnì cl'LrnejLrste peine: nrais celui qui y ioue un
rôlc actii ou qui la dirige serir puni d'inter.dit " Crnon lj74
'''Nrltc du Cal-dinal Ratzinger, prófct de la Congré-lation poLrl la doctlinc rle la tbi, succcsse¡r ¿u Cal Sepcr (1983)
"ENCYCLOPEI)IA UNIV. ( 199(r : 9-10 c,2)
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Nouvel âge / New age
Le 'Nouvel âge'se présente comme une softe de super-religion, à l'âge de
la mondialisation. On y considère toutes les choses comme liées ensemble en un
qrand Tout ou chaque parcelle, y compris chaque humain, est en interaction. La
ierre est à ses yeux une réalité vivante, sensible et intelligente. ll y a une intuition
animiste dans le Nouvel âge : on recherche la présence du sacré en chaque objel
et à chaque moment du quotidien. L'individu est invité à s'ouvrir à la vie de la pla-
nète, tout en demeurant enraciné dans sa culture. ll trouve dans cette vision des
choses un calme intérieur qui le garantit contre les vicissitudes de la vie. La pers-
pective de la moft individuelle elle-même ne le trouble pas puisqu'il se 'réincarne-
ra'aussitôt, Et la fin du monde non plus, puisque l'on va entrer dans un millenium
de bonheur, 'l'ère du Verseau', un signe favorable du Zodiaque. Les tenants du
Nouvel âge sont souvent appelés 'les enfants du Verseau'".
Cette gnose, qui couvait dans certains milieux, comme ceux que nous avons
décrits précédemment, a pris son vrai dépad avec le livre d'Alice Anne Bailey, " Le
retour du Christ " paru en 1948 aux Etats-Unis, remportant un grand succès de
librairie. Le Christ, dont il est question, n'est pas celui des chrétiens mais'le plus
grand instructeur mondial' qui doit venir incessamment. Le Nouvel âge ne se pré-
sente pas comme un mouvement unique qui rassemblerait ses membres sous une
seule dénomination, mais plutôt comme une nébuleuse de petits groupes ayant
chacun son organisation et sa vie propre. La même dispersion que dans le
Pentecôtisme : n'est-ce pas une constante religieuse des temps modernes ? On y
pratique des techniques apparemment anodines comme le yoga, le zen,les Arls
martiaux. Mais celles-ci ne sont pas si innocentes. Exercées dans un contexte
quasi rituel, elles introduisent les pratiquants dans une sorte de satellite, hors du
monde réel.
A Douala, plusieurs petits groupes s'inspirent de cette spiritualité cosmique
[e Graal
Une dizaine de personnes se réunissent régulièrement dans leurs apparte-
ments avec pour objectif à long terme de 'combler les lacunes du savoir actuel' : il
faut comprendre avant de croire. Pourquoi le Graal ? C'est le vase qui aurait servi
à Jésus pour la Cène et dans lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang cou-
lant de son flanc ouvefi par le centurion. Au Moyen-âge un groupe de chevaliers se
serait mis à la recherche de ce saint calice. A parlir de là s'est construit un langage
ésotérique et des pratiques rituelles mystiques anciennes qui ont été remises à jour
par un Allemand, Oskar Ernst Bernhardt ('875-1941) : I'Univers est rempli de
secrets merveilleux que nous avons à décoL,vrir pour nous situer.
[a Voie internationale lThe Way
lls se réunissent à Ndokoti dans un petit centre de recherche et d'étude,
'FERCusON (l9st)
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sans référence à une Eglise quelconque et pouftant tout est uniquement basé sur
la Bible : " J'ai fait de la Parole de Dieu, ma passion | " La prière est fervente. Le
climat du groupe est chaleureux et convivial. Des expatriés en font partie. lls sont
rattachés au mouvement mondial dont le siège est aux Etats-Unis et qui a une forte
connotation gnostique. Mais le groupe tient à garder son autonomie et son style. La
vie de communauté est si étroite qu'elle peut rendre la vie de ménage impossible
si I'un des conjoints ne tient pas à y adhérer.
les spiritualités or¡entales
Nous savons seulement qu'il existe deux groupes de personnes qui se pré-
sentent comme bouddhistes et nous ne connaissons qu'un seul de leurs lieux de
rencontre. Notre information est pauvre. Les bouddhistes étonnent parce que leur
manière de se comporter est nouvelle à Douala : " euand ils prient, c'est comme
les animaux en forêt ! ", s'exclame un informateur, sans doute impressionné par les
sons roques des invoquations . un étudiant de I'université remarque à propos d'un
camarade bouddhiste : " QLrand on le croise, il ne vous regarde même pas | ',
La même impression d'étrangeté marque les quelques rares adeptes de la
conscience de Krisna, une branche hindouiste. L'un d'entre eux est venu me
rendre visite, en robe de bure, avec la tête rasée, hormis une touffe de cheveux iso-
lée sur I'arrière du crâne. ll est originaire de Dschang, a fait des études en Hollande,
a découveft Krisna là-bas et entend continuer son expérience spirituelle au pays :
" Qu'est-ce que votre maman a dit quand elle vous a vu habillé ainsi ? ,' - ,, e ile apleuré, répondit-il ! ".
Des éléments de la grande religion bouddhiste pénètrent bien les esprits
mais déformés par les mouvements gnostiques qui s'en inspirent, plutôt que par lesquelques bouddhistes camerounais: une réincarnation, conçue comme une vie
meilleure plutôt que comme une réparation des fautes passées (karma) ; un
monde astral, où se joue le destin, plutôt qu' un lieu de communion; la recherche
fascinante de l'illumination ... plusieurs écoles de yoga peuvent aussi servir de
canal. ll reste que f influence des religions orientales comme telles, demeure diffuse
à Douala.
Le groupe lvy. Parfois une communauté du 'Nouvel âge'visite Douala. En
1997, une quinzaine de personnes de nationalité française, condu¡tes par un piloted'Air France, a séjourné au cameroun. Le groupe a passé une nuit dans notre
centre Spirituel de Bonamoussadi. Nous avons mis quelque temps à réaliser que
ces personnes, tranquilles, affables, priant ensemble, bizarres dans leur simplicité
mên-re, avaient cet esprit. c'est en apprenant que, partout où elles passaient, elles
imposaient paisiblement - mais avec autorité - les mains aux personnes souf.
frantes, que nous avons découvefi I'identité du groupe lvy. Dans un monastère de
l'ouest, elles ont calmé par l'imposition des mains les douleurs dorsales de la sæurde l'accuei[ - leurrant l'évêque lui-même sur feur véritable identité - et à Douala,
elles se mirent à exercer leurs dons de magnétiseurs chez des pafticuliers qui enparlent encore. C'est le 'Nouvel âge,!
"Annexe ll (p 63) : Colullent Custon est clci,enu bouddhiste
Les Syncrétismes
La gnose se caractérise aussi par une tendance à rassembler des éléments
éoars dans diverses philosophies et religions - en accaparant des grands pans de
ci-lristianisme - pour établir une nouvelle synthèse et lui donner un nom. Cela donne
des mouvements syncrétistes, dont nous avons quelques exemples à Douala.
[a Foi Baha'Íe
Etablie à Douala par des commerçants iraniens au milieu du siècle dernier,
,la Foi Universelle Baha'ie' n'a plus autant de fidèles qu'autrefois. Nos informateurs
ne nous ont signalé qu'un seul lieu de rencontre : une salle à la Cité-Sic, avec une
assistance d'une cinquantaine de personnes.
Son saint fondateur, dont la religion porte le nom, a été exécuté en lran au
XlXe siècle pour avoir prétendu que le'12ème lmam, descendant de Mahomet,
allait ressusciter puis établir un règne de justice et une vraie religion, plus ouverte
que l'lslam. L'histoire des Bahaistes a été sillonnée de persécutions, jusqu'à ces
tout derniers temps. Moyennant quoi, ils ont joui du soutien d'lsraël et des Etats-
Unis, ce qui explique le bon accueil reçu dans les pays africains situés dans la mou-
vance de l'Occident, comme le Cameroun d'autrefois.
Syncrétiste, la Foi Baha'ie entend réunirtoutes les anciennes religions et, de
ce fait même, les abolir, afin d'aboutir à une langue, une législation, une croyance
communes. Les bahaistes ont une foi simple : absolue transcendance de Dieu,
unité de I'Humanité, unité des religions. lls sont connus pour leur grande tolérance.
Croyance en la réincarnation et attente millénariste.
[a Science Chr&ienne
Récemment installée à Douala, l'Eglise Scientiste dispose de trois salles de
rencontre et de culte. Assistance assez nombreuse. Réunions trois fois par semai-
ne, sans compter le dimanche. celui qui est à sa tête est appelé Pasteur. Elle peut
donner l'impression d'être une Eglise protestante, d'allure pentecôtiste. En réalité,
elle s'en distingue presque totalement.
Elle a été fondée par Mary Baker-Eddy (1821-1910), une américaine de
Boston qui a été guérie'miraculeusement'en 1866. De là vient encore aujourd'hui
I'accent mis sur les prières de guérison, au point de déclarer inutiles des soins à
lhôpital. Femme de grande envergure, et femme d'affaire, elle a construit un gigan-
tesque temple central à Boston, d'or) paft le rayonnement de l,Eglise.
La tendance gnostique de l'Eglise tient à sa théologie. celle-ci repose sur la
négation de I'existence de la matière. Le mal n'existe pas, car Dieu est'tout en tout':
seul le bien existe; le mal, la souffrance, la maladie sont les conséquences d'une
'illusion matérialiste'. Pour être 'Fils de Dieu', ll suffit à I'homme de prendre
conscience, à I'instar du Christ, affirment-ils, de la nature spirituelle de la création.
On la confond souvent avec la secte appelée 'Eglise de la Scientologie', qui
défraie la chronique en Europe. A parl sa position indéfendable vis-à-vis de la
medecine des hôpitaux, I'Eglise scientiste ne représente pas le même danger que
celle-là.
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[a Fraternité Blanche Universelle
Un seul lieu de rencontre, à notre connaissance, mais une large diffusion de
livres de son fondateur Omraam Mikhaél Aïvanov, un Français d'origine bulgare
(1900-1986). Cerlains de ses livres (18 volumes et un grand nombre de brochures)
se vendent dans des librairies de Douala. Un titre significatif : 'Harmonie et santé'.
" C'est une école initiatique, explique Jean Vernette, qui propose un ésoÎérisme
'syncrétiste'. On y dispense un savoir secret et sacré qui aurait été confié au fon-
dateur par un sage tibétain : il existe un groupe d'êtres pañaits qui auraient pris
parl à la création du cosmos et continueraient de le diriger aujourd'hui. Mais l'en-
semble apparaît surlout comme une compilation d'éléments divers empruntés au¡
sciences occultes d'Orient et d'Occident ". D'oir l'attrait de ces livres sur les esprits
curieux, à la recherche d'une science ésotérique.
Eckankar, religion de la lumière et du Son de Dieu
Le groupe, qui se réunissait devant les locaux de I'Université, a déménagé
pour s'installer à la Cité Cicam. Sans doute le refus des autorités de l'Université de
laisser son meneur, un Camerounais, poser des affiches sur les panneaux des étu.
diants a-t-il provoqué ce dépaft.
Le Grand MaTtre ECK, un Tibétain 
- 
toujours un Tibétain ! - du nom de
Rébazar Tarzs, est considéré comme le fondateur du mouvement. Ce mystique a.
t-il existé ? En tout cas les guides américains du groupe se réfèrent à lui pour don.
ner une origine mystique à leur vision du monde.
Eckankar, qui vient de Eck, 'l'Esprit de Dieu' en tibétain, correspond à ce
qu'on appelle aujourd'hui une gnose : un vaste système totalitaire d'explication de
la vie et du monde dans lequel on entre progressivement par un savoir acquis dans
I'expérience, et qui apporte la sérénité intérieure. Les symboles de la Lumière el
des sons vocaux ('Hiou'...) sont au centre des cérémonies.
Ce système est un amalgame, à la fois banal et original, des courants de
pensée ésotériques de l'heure, fortement marqués par l'individualisme américain,
assez peu par la vision chrétienne : " Eckankar enseigne que chaque être humain
est responsable pour son propre espace physique, psychique et spirituel, et que
personne ne devrait intedérer. Chaque être humain devrait être exactement là où il
choisit d'être, et personne d'autre ne devrait avoir quelque chose à redire au
de cette libefté, aussi longtemps que la personne en question se conduit bien "
Note sur l'Eglise catholique libérale et l'Eglise Gallicane
L'Eglise catholique libérale est inclassable dans cette étude, faute de po
la situer dans I'un des grands courants passés en revue. Elle est cependant
sente à Douala depuis une quinzaine d'années et dispose d' une église à Nd
la'Paroisse Saint-Germain', avec une assemblée régulière. Voici comment elle
présente elle-même :
-'VERNETTE (1987 : 32(r passim)
;r DARWUB GROSS 1x : 
-5)
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" L'Eglise catholtque lìbérale n'est ni Romaine, ni Protestante, mais une
Eqtise indépendante. Les Ordres de son clergé dérivent de I'Eglise Vieille-
ittnotiqu" de Hollande, qui se sépara de Rome il y a deux siècles.
C'est une Eglise cérémontaliste qui allie la plus grande liberté de pensée à la
forme ancienne de la dévotion sacramentelle.
Elle offre une explication de la Vie, de la Mort et de l'lmmorlalité, à la fois
mvstique et rationnelle, enseignant, d'après I'Evangile et Saint Paul, la pelectibili-
é humaine, comme l'affirme Origène au llle siècle, grâce à un processus d'évolu-
tion spirituelle par la pluralité des existences, tout en laissant ses membres libres
en matière de croYance"."
Cette Eglise, née en Grande Bretagne en 1918, a pris un certain essor en
Europe occidentale, puis aux Etats-Unis. Elle fait état aujourd'hui d'un demi million
de membres dans le monde.
La présence et I'activité à Douala de cette communauté encore très limitée
en nombre sont une source de confusion pour les chrétiens, en parliculier pour les
catholiques (romains).
Elle se dit catholique, mais elle ne reconnaît pas I'autorité du Pape. Elle est
donc schismatique. Ses prêtres, au nombre de trois ou quatre en permanence à
Douala, estiment avoir été ordonnés 'validement', et peuvent être des hommes
mariés. Les évêques également'u.
Leurs cérémonies rappellent, à s'y méprendre, celles de l'Eglise cathollque
romaine d'avant la réforme liturgique. Plusieurs s'y sont laissés tromper.
Cerlains prêtres pratiquent une softe de médecine traditionnelle mêlée à des
prières chrétiennes et taxent les patients en conséquence.
Mais le plus étonnant est la référence à la 'réincarnation', dans la mouvance
de la 'Fraternité Blanche Universelle'. Ainsi cet afticle dans 'Le lien de fidélité', signé
du T.R.P. Louis Koubemba de Brazzaville et intitulé: " L'énigme de la vie, un
contexte karmique ". Comme le fait entendre la présentation de l'Eglise, ses
membres jouissent en effet de la plus grande liberté de pensée.
L'Eglise Gailicane tient encore moins de surface à Douala avec seulement
un diacre permanent. L'évèque, qui est camerounais, a son siège à Douala pour
I'Afrique Centrale mais n'a juridiction que sur des petits communautés disiminées..
Elle s'est signalée par une collecte de fonds en 1997 pour la construction d'un sanc-
tuaire marial qui ne semble pas avoir vu le jour. Elle a été fondée à Bordeaux en
1928 par Mgr. Giraud qui se situait dans la mouvance de quelques évêques qui
avaient refusé d'accepter le dogme de l'infaillibrlité pontificale défini en 1870 par le
Concile de Vatican l. Comme la précédente, cette Eglise garde des liens orga-
nrques avec l'Eglise Vieille-catholique de Hollande dont elle tient aussi la validité de
ses ordinations. On les confond souvent toutes ies deux.
¡" Le lien tle lìdéljlé ". Bullctin trjnresrl'iel cle la Provincc cle Ftance. de Suisse Rontantle. d'Aliiquc ciu Norcì et dLl
Dimèst'd'Ahiquc firlcophonc de I'Eglise catholiquc libérale, nov.-rlóc. 1999. Rélérence ost fàire clans le bullerin
ùu l.R.P Theodore Bryiha à t)ouala, poul le <Jiocèse du Carnerouu. Cl. LHOTE (1994)nNe pas les confondr'ç1. conlrììe orì lc fait souvcnt, avec les quelqucs pr'êtles cantelourìais appârlenant à l'Egìise
Onhodoxe (carlelour des Det¡x églises). dont ceftains en eflet sont mal.iés.
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L'étalage de tout ce que Douala compte aujourd'hui comme nouveaux mou.
vements religieux et philosophiques est sans doute impressionnant, il ne doit pas
tromper : Douala, cette ville de deux millions d'habitants, chrétienne à près de
60%, n'est ni un haut lieu ni un site privilégié de concentration de ces mouvements
sur le Continent : les grandes Eglises demeurent (encore) les poles principaux d'at.
traction des chrétiens. Sans devoir aller bien loin, nous observons un phénomène
semblable à Yaoundé. Une enquête comme la nôtre, mais poftant sur un seul quar-
tier, vient d'être menée par un étudiant de I'Université catholique. ll-a recensé, rie¡
que dans le périmètre du quartier Biyem-Assi, une dizaine de communautés nou.
velles, poftant les dénominations que nous connaissons, à côté des grandes
Eglises. Selon des habitants qu'il a interrogés, voici les raisons de l'engouemen¡
populaire pour ces derniers arrivés :
- C'est un phénomène dtt à l'urbanisation. A l'époque, notre quartier ne
connaissait pas' ces histoires-là' !
- C'est à cause de la pauvreté. Les gens trouvent facilement de quoi man.
ger ou même un travail en adhérant à une 'secte'.
- C'est à cause du pouvoir : chacun veut être chef quelque parT .
- C'est par affinité : on y va parce qu'on veut parTager les convictions d'un
ami, d'un parent ou d'un bienfaiteur. (p.6)
Plus largement, Paul Gifford compare la situation du Cameroun, et de Douala
en pafticulier, avec ce qu'il a pu observer au Ghana, en Ouganda et en Zambie,
pays choisis avec le nôtre comme révélateurs de la situation du christianisme en
Afrique sub-saharienne : " En résumé, le Cameroun n'a pas de nouvelles el
grandes Eglises du type de celles que nous avons étudiées dans d'autres pays. La
relative insignifiance des " Assemblées de Dieu pentecôtistes " en est la preuve,
Et il n'y a pas de littérature comme on en voit ailleurs. "
CeÌte mise au point faite, les nouveaux mouvements demeurent un défi p
les grandes Eglises établies, que l'on appelle encore 'historiques' pour les distin.
guer de la nouvelle vague. La question se pose de leur responsabilité dans I'
sion d'un événement religieux qui leur échappe et qui les prive d'une partie de leu
fidèles. Adjevi Hobli Mensah, Universitaire togolais, auteur d'une thèse récente
le sujet, les invite en ces termes à s'interroger :
" Les mutations actuelles provoquées par les crises économiques et
tiques que connaissent les sociétés africaines, l'échec dans une cerTaine
de l'évangélisation de masse, pratiquée par les premiers missionnaires et
'Plttsieul's'l'tout'cut¡x'rì.ìoLrvenlcnts ont dé.jà disparu : Mahikali. l\4oon, I'Ecole des Mystòrcs;ct rlc la pr ison dc
Ncs'-llell depuis 1997 :l¿r Mission chrétiennc dLr Canreloun, la Flaternitó tlc la Croix et de I'Etoile ,,
"Asse¡nblócs Frontièrc glohale. Advcntistcs du 7òrlc-jour. l\4rssion du Plein Evangilc. ConrnL¡nautú
lr'lissionnaire Chl-óticnnc Internationale, Eglise Apostolicluc du Canrelur¡lt. Ministèle Intclni¡tional Maison de
Priòrc (l\4lMP), Chlistirnisnrc Célcste. Túnroins dc Jóhovah DJAN4GA (2000)
'SERAPHIN (2(X)0) Pour I'at¡tcur de la thòse 'Vivre à DoLrala', la conquête d'un statLrt sucinl cst lc rcssoll le
plLrs fon du corìlponetncut dcs habitants tlc la ville
" GìFFOIìD ( 1998 : 298)
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ooursuivie par les clergés nationaux après les indépendances, l' ìncapactté des
'Eglises officielles (catholique et protestantes) à prendre en compte, dans leur pas-
þrale, des questions vitales pour les convertis africains comme par exemple la
santé, et enf¡n, le fonctionnement institutionnel des Eglises protestantes, à savoir
une organisation fortement décentralisée et une pluralité d'Eglises en compétition,
pour convertir les Af ricains, ont favorisé l'apparition des Eglises nouvelles que nous
nous gardons, pour notre parf, de qualifier de " sectes ", bien que beaucoup
d'entre elles en revêtent les caractéristiques : rupture ou séparation d'avec une
Eglise-mère, rangement derrière un nouveau maître ."
Malgré son côté abrupt - marqué sans doute par une situation propre au
Togo, ce verdict incite à réfléchir. Plutôt qu'un appel au repentir, il est mieux de l'en-
tendre comme une invite à se conceñer en Eglise. Le panorama n'avait-il pas pour
premier objectif de fournir des données en vue d'une réflexion pastorale positive ?
L'enquête avait un autre objectif, annoncé dans I'introduction : observer I'im-
podance du glissement de la demande de santé depuis I'aire des soins des tradi-
praticiens vers les chapelles des nouveaux pasteurs. Le déplacement est manifes-
te, même s'il n'est pas aussi sensible qu'en Côte d'lvoire or) les 'Prophètes'ont sup-
planté les guérisseurs. A Douala, en dix ans, sous mes yeux, les héritiers de la
médecine traditionnelle (nganga) ont diminué en nombre et perdu en qualité, faute
de patients. Où ceux-là vont-ils ? Dans les nouvelles Eglises, pour une pafi.
L'attitude radicalement hostile à tout ce qui concerne les nganga - aussi bien dans
le clan des Pentecôtistes, des Millénaristes que des Gnostiques - détourne d'eux
systématiquement leur clientèle traditionnelle. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne ren-
treront pas un jour en grâce, l'imputation des malheurs à la sorcellerie restant pro-
fondément ancrée dans les mentalités. Le besoin ne crée-t-il pas la fonction ?
Restent de toute façon de nombreux 'charlatans' qui, au dire d'une psychiatre,
seront toujours nécessaires ! Ces dix dernières années auront peut-être plus fait
pour dévitaliser la médecine traditionnelle qu'un siècle de condamnation officielle.
Ces mouvements répondent-ils, en fin de compte, à la demande d'aide, légi-
time, parlois pressante, qui leur est faite ? C'est la question que je m'étais déjà
posée lors de mes précédents travaux et qui me revient à l'esprit en achevant cette
étude. On trouve ou retrouve sans doute une réelle sécurité, morale, spirituelle et
padois matérielle - en mettant les choses au mieux - à fréquenter les nouveaux
mouvements. Dans certains groupes, on y prie avec ferveur. Mais est-ce le lieu oùl
l'on apprend à se 'structurer', c'est-à-dire à développer sa personnalité d'adulte,
dans une communauté stable, pour affronter le monde impitoyable d'aujourd'hui :
sens des responsabilités, goût de l'effort, encouragement à 'pofter sa croix' ? Les
nouveaux mouvements servent-ils finalement des citadins perdus dans la ville ?
Cette fois encore je devrai répondre dubitativement.
'r HotsLl MENSAH (2ooo:.lott)
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ANNEXE I
Comment Louis s'est fait prendre
Lettre adressée par Louis
au P. E. de RosnY,
le 19 janvier 1990
Mon Père, bonsoir I
Je viens par cette lettre vous faire parl de mon problème
tout en espérant une solution idéale de votre part. car je voudrais, s,il väus plaît,
mon Père, que vous me donniez un conseil qui me sera utile dans ma vie.
Je suis un jeune homme, aîné d'une famille de sept
enfants. Ça fait trois ans que je ne fréquente plus (le lycée), faute de rnoy"nr. Èt
toute la famille compte sur moí : mes parents, comme mes petits frères. ôeci dit,
ça fait pratiquement un an que j'ai fait la connaissance d'un groupe religieux de la
ville. c'est un ami qui m'y a amené. Tous deux nous étionJ à la rechórche d,un
emploi à tout prix. Dans un premier temps, le chef de ce groupe de personnes
m'avait fait comprendre que mon problème était minable. Qu;¡l me suffisait d,écrire
des demandes sur lesquelles il allait prier, tout en me rassurant que j'allais travailler
sans manquer. Je devais les déposer dans différentes sociétés. Mais tout cela a été
sans le moindre succès. Je ne me suis pas pour autant découragé car il m'a dit que
ce n'était pas sÛr que Dieu voulait que je travaille dans I'une Oe óes sociétés. Entre
temps, mon ami qui m'avait amené avait désefté les lieux parce qu,il n'avait pas été
satisfait. J'ai tout fait pour qu'il revienne. ll m'a dit que non. Et le chef de ce groupe
ne faisait que me dire de m'adonner d'abord à son Eglise, sinon il n,allait lamaism'aider.
u n e d i s c u s s i o n a ve c, 
" 
j:?:ti,"" ff : : Xt; :: 3l'.ï j;: :15,, l' l' åî I îi: T jU i I
emploi. Erreur, car je m'enfonçais dans
vrai nom. ll n,était question pour moi que
le temple, faire face à tous les problèmes
peinture, etc. Moi_même je suis mécani_
dé si, après tout çà, je ne pouvais pasje lui ai dit que je ne voulais pas faire
ières qu'il faisait étaient bonnes, il faut le
es qui échappaient à mon entendement.
ce temple corps et âme.
se pa rc e q u, i r m e,",.n 
",, 
I ?åî'" i:ff il:: :ä-,:ïå lî : ;, T:,'üåi Xi...ålîl?,ïi1.rnent un mois de traiair avec ce monsieur, mon ami est revenu juste pour m,an-
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noncer qu'il avait trouvé du travail pour nous deux. Mais pour moi, il me fallait com-
poser d'abord mon dossier afin de me présenter. Tout de suite, j'ai vu ce monsieur
changer d'attitude. Tous les matins il me racontait des histoires. Tenez par exemple:
" Cette nuit, les esprits m'ont dit que tu avais changé et que tu ne voulais plus m'ai-
der ". Quand je lui ai rappelé ce qui avait été dit au début, il répondit : " Non ! Je
veux que tu aies peur de Dieu parce que tout ce que tu peux penser faire, Lui va
me le dire ! " Alors là, je ne comprenais plus ma pauvre tête ! Après quelques ren-
seignements en coulisse, on m'a dit que, dans ce genre d'affaire, il faut se retirer le
plus discrètement possible de peur d'avoir des chocs en retour désastreux.
Après analyse, j'ai vu que cette affaire avait deux niveaux:
le positif et le négatif. côté positif donc, il y a des prières à base de psaumes et de
cerlains versets bibliques et cefiains encens et bougies. ll y a aussi de l'eau béni-
te à laquelle on ajoute des produits comme le sel, l'huile d'olive, etc. côté négatif :
ce monsieur a une verge en bronze qui m'inquiète beaucoup. ll la place dans toutes
les eaux à bénir et dans toute autre espèce de produit dit spirituel, en invoquant les
esprits qu'on ne voit pas, bien sûr.... Mais ce qui me dérange le plus, au point queje me sente bouleversé, c'est que : premièrement, if y a ma cousine que j,ai ame-
née là-bas et qui est déjà droguée par cette religion. Ce monsieur lui a pris la tête
en lui disant que c'est par là qu'elle aura la solution à son problème de mariage.
Elle a deux enfants de pères différents. un jour, comme je lui parlais d'un des pères
de ses enfants, il s'est permis de m'annoncer qu'il sorlait avec ma cousine, ce qu'el-
le n'avait jamais osé me dire ! ceci m'a plongé dans une grande tourmente. Elle
est complètement affolée. Que puis-je faire pour elle, mon père ?
Deuxièmement, depuis que j'ai décidé de me retirer de cel
endroit, je rencontre beaucoup de difficultés. Je sais que c'est pour que je reste
dans ce temple. Mais je ne veux plus et je ne peux même plus. lla dit, je cite : " si
tu sors cette femme de mon temple, tu me verras apparaître et tu rencontreras des
embûches de toute sorte ! ". Je vous rappelle que ce monsieur fait de l'exorci
et de la voyance, qu'il appelle la 'prophétisation'. ll continue en disant : " si je
trouve pas de vrai bras droit, je pofierai mon choix sur toi et je peux même te r
ter ta vie, minute après minute ". Je lui ai répondu que ce n'est pas ce qui m'inté-
ressait. Moi, je suis un jeune homme qui cherche à jouer sa vie comme il I'ente
suite et fin. Dites, mon Père, est-ce qu'un individu a le droit de s'imposer à la
d'un autre ? Alors, mon Père, ce que je crains, c'est que ce monsieur soit trop d
gereux pour moi. Ne m'a-t-il pas déjà attaché pour que sept ans après, je me t
ve encore sous ses griffes ? Je ne veux même plus avoir le moindre contact
lui. secourez-moi, mon Père I Qu'est-ce qu'il faut laie ? Bépondez-moi très
Mille excuses pour la longueur de la lettre. Merci,
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ANNEXE II
comment Gaston est devenu bouddhiste
" Avec les pasteurs, la Bible était
première approche avec la religion, mais
j'y croyais fermement parce que j'avais
floue pour moi. Je l'acceptais parce qu,il
actif et je ne savais pas pourquoi j'étais
oui, je peux bien pardonner ; mais il y a
contrôler moi-même, c'est-à-dire que q
contre n'impofte qui, je ne mesurais plus
c'est-à-dire l'inefficacité au moins de m
lue, il fallait se prosterner devant un Di
devait remettre tous nos problèmes, tou
tout. ce n'était qu'à lui, et chacun de nous attendaít le jour du Jugement. ce jour
du Jugement ? Je ne savais pas ce qu'on apperait re Júgement...
(Gaston passe à l'Assemblée de Dieu, mais est rebuté par sa morale sévère)
y a eu res émeutes au cameroun. il y avait des coups de feu un peu par-
tout. J'étais avec un cousin à moi, et une amie. A 17 heures, comme çà, juste aucoucher du soleil, mon cousin s,est (concr
et nous, ça nous faisait marrer. On se m
est en train de prier. Elle me dit qu'il ét
c'est ? " Oh ! Avec les bouddhistes ?
rie, et la Rose-Croix et tout ça, pour moi
de pratique de science occulte, ou bien d
notisation "... ll est là-dedans ? Ce n'es
cool. Et quand il a terminé de prier, il a le sourire ! et mais je me dis : ,, il y a une
anomalie, ce n'est pas possible I ,,
(Gaston rencontre un autre bouddhiste dont le calme te frappe et il se met à sonécole)
n humaine " et ses principes, je
t de ces gars-là. Tu vois un peu?
ux t'avouer que, le premier jour,
ns I " Je me suis ressaisi. J,ai
re,n'avais pas, bien sûr, ta même ,'.i.tor,åtyf 
"1.?i:$ l";,å"iJ, 1ï:iJtil#å;ll,i:^n"rg,:l il a éprouvé de ra joie. c'était ma première expérience pour res réci-teuurìs... J'ai eu du plaisir à recommencer.
. 
(Cette adhé cure à Gaston une paix intérieure, une/Oie 5¿¡" égal. tt a ,, en harmonie avec l,environnement ,,.En outre, il se sen ?ftaques mystiques) :
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Quand tu es déjà éveillé, tu as déjà la capacité de discerner. C'est-à-dire que
s'il y a un plat qui est empoisonné, moi, comme je suis éveillé à tout ce qui peut être
négatif, j'ai une puissance positive : quand j'amène ma main, ça se renverse. ll y
a toujours quelque chose, il y a une divìnité. ll y a bien quelque chose là qui va se
produire ! "
lnterview extrait de la thèse de Gilles Séraphin : 'Vivre à Douala, l'imaginai-
re et I'action dans une ville africaine en crise', Pans 1,22 ianvter 1999, Tome 2,
p.329 s.
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Combat Spirituel Akwa
Fraternité du Cæur Cosmique
Témoins de Jéhovah, Jehovah WitnessesAkwa
CECU Akwa
Liste par QUARTIERS
A
Akwa
Akwa
Akwa
Akwa
Akwa
Red men Church
Plein Evangile
Vraie Eglise de Dieu
Témoins de Jéhovah
Jérusalem, Apostolat
Parole Vivante, Living Word pubtishing
EI
G
M
NP
NP
NP
NP
P
P
M
M
M
NP
P
NP
M Témoins de Jéhovah
NP Pentecôtiste, Pentecotists
P Assemblée de Dieu
Rue du 27 aoûl
Akwa Loge:'Nos
Braves ancêtres'
Bonamikano,
Rue Bertaud
Bonaléké,
Ancien EPDC
Ngodi
Bonaléké, Palais Dicka
près Eglise duCentenaire
Ngodi
Central Voyage
Bonamoussadi?
Maképé ?
Bonamouang
Rue du coll.Poly,
Bali
Bali,
Bali
Bali
Béedi Magn
Béedi Magn
Béedi Magn
Bépanda
Bépanda
Bépanda
Bépanda
Bépanda
Bépanda
Bépanda
Bépanda
Bépanda
Bépanda
Bépanda
Km '10
Km 10
Km 10
Doumbé
Peuple
Double-balle
Double-balle
Omn. Cité
TSF, Egl. Cath.
TSF, Maturité
TSF, Camtel
Petit-Wouri
Petit Marché
TSF
Bépanda
Bépanda
Bépanda
Bessengué
Bessengué
Bessengué
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonadouma
Bonadouma
Bonadouma
Bonadouma
Bonadouma
Bonadouma
Bonadouma
Bonadouma
Bonadouma
Missoké
Peuple
Omnisport,
Cité Pondi
Bonamatoumbé
Bonambapé
Bonamikano
Bonamatoumbé
Bonabassem
Bonamatoumbé
Bonamikano
Bonamikano
Bonamatoumbé
Bonamikano
Bonasama
Bonamikano
Bonambapé
Bonamikano
Bonambapé
Bonandalé Ngw.
Bonambapé
Bonambapé
Ancien aérop.
Rue Chococho
Dominique Savio
Rue Chococho
NP
?
P
M
NP
NP
Adventistes Akwa Nord
Témoins de Jéhovah Akwa Nord
Tous vers un Monde Nouveau Akwa Nord
Communauté Miss. Chrét. lnternationale Akwa Nord
Plein Evangile, Full Gospel Mission Akwa Nord
Mission de I'Evangile du Christ Akwa-Nord
Combat Spirituel (Ministère du)
Eglise de Dieu, God of Church Mission
GEBEC, Gr. d'Etudes Bib. Etud. du C.
Assemblée de Die, Assembly of God
Vraie Eglise de Dieu,
Min. Evang. du Réveil
Christianisme Céleste, Celestial Church
Science Chrétienne, Christian Science
Adventiste, Seventh Day Adventists
Témoins de Jéhovah
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Bouddhistes
Graal (Mouvement du)
Rose Croix
Rose Croix
Science Chrétienne
Adventistes
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Centre Victoire Miss. Victory
Mission. Center
Eglise Messianique
Evangélique du Cam.
Eglise Pentecôtiste
Eglise Pentecôtiste
Foi Biblique, Faith Bible Church
Foi Biblique, Faith Bible Church
Parole Vivante, Life Word
Deliverance Mission
Pentecôtistes
Plein Evangile, Croisade Evangélique
Vie Profond, Deeper Life Bible Church
Bonabéri Bonambapé
Él
Él
EI
G
G
G
G
G
M
M
M
NP
NP
B
NP
NP
NP
NP
NP
E
G
M
M
NP
NP
NP
EI
EI
u
tl
M
M
NP
NP
P
P
P
EI
G
G
M
M
M
M
NP
NP
Christianisme Céleste
Rose Croix
Rose Croix
Adventistes
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Bureau Lumière (Mallah)
Eglise Messianique
Evangélique du Cam.
Jésus revient bientôt
Maison de Dieu, House of God
El Aladura, The Church of the Lord Bonadibong Nouvelle rue B
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Rose Croix
Vivre heureux et mourir jeune
Témoins de Jéhovah
ïémoins de Jéhovah Rue ancien
Dépôt Guiness
Ancien aéroporl
Rue Chococho
Rue Chococho
Bonadouma
Bonadouma Ancien aéroporl
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Eglise Evangélique de Bonapriso
Salut des Nations (Ministère du )Assemblée du Dieu Vivant
Assemblée Evangile Foi
et Paix en Christ
Plein EvangileNP
NP
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P
P
P
P
EI
u
M
M
M
EI
M
NP
NP
NP
NP
M
Cherubins et Séraphins/
Eternal Order of...
Témoins de Jéhovah
Foi Vivante, Lìving Faith
Church Worldwide
Plein Evangile
Vraie Eglise de Die,
The True Church of God
Assemblée de Dieu
Communauté Mission
Chrétienne lnternat.
Christianisme Céleste
Rose Croix
Adventistes
Adventistes
Mission de la Fin des
Temps, End Times Mis.
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Eglise de Béthel, Béthel
World outreach Ministry
Eglise de Béthel
Eglise de Béthel, Super Tchop,
Revealing King
Eglise Messianique
Evangélique du Cam.
Petit Troupeau du Christ
Vie Profonde
Vie Profonde
Eglise Apostolique du Cameroun
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Témoins de Jéhovah
Plein Evangile
Gloire de Dieu, Shekinah Ministries
Témoins de Jéhovah
ó8
Bonakwamouang
Bonakwam. Mobil
Bonakwam.
Bonakwam.
NP Communauté Mission.
Chrétienne lnternat.
NP Eglise Evangélique du ChristP Frontières Globales,
G lobal Frontiers Chu rchP Plein Evangile
P Vraie Eglise de Dieu
M Témoins de Jéhovah
NP Pentecôtistes
P Assemblée Chrétienne
P Plein Evangile
P Vraie Eglise de Dieu
Bonamouang
Bonamoussadi Denver
Bonamoussadi Denver
Bonamoussadi Denver
Bonamoussadi Santa Barbara
Bonakwam.
Bonakwam.
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Mobil
Mobil Benef.life
Mobil
Mobil
Bloc 24
Terminus
2 lieux
Denver, Dumez
Denver
Kotto
Christianisme Céleste
Rose Croix
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Bonne Parole de Dieu
Jésus t'appelle
Assemblée du Dieu Vivant
Bonanjo
Bonanjo
Bonanjo
Bonanjo
Bonanjo
Bonanloka
Bonanloka
Bonanloka
Bonanloka
Bonanloka
Bonapriso
Bonapriso
Bonapriso
Bonapriso
Bonapriso
Bonapriso
Bonapriso
Brazzaville
Brazzaville
Brazzaville
Cité Sic
Cité Sic
Cité Sic
Cité Sic
Cité Sic
Cité Sic
Cité Sic
Cité Sic
Cité Sic
Cité Sic
Cité Sic
Cité Sic
Av. De Gaulle
lmm. Camair
Av. de Gaulle
Sopecam
Bimbamba Bloc6
Newtown
Newtown
Newtown
Rue Toyota
R.Dora et Jemba
Rue Toyota
Hôtel Boulevard
CES Nylon
Cité Cicam
Cité Cicam
Cimetière
Nelle rue Cité
Camp D
Camp L
Campus ESSEC
EI
t]
M
M
NP
NP
P
M
M
M
M
M
M
N P
Bonamoussadi
Bonamoussadi Santa Barbara
Bonamoussadi
M Témoins de JéhovahNP Eglise Messianique
Evangélique du CamP Vraie Eglise de Dieu
EI
G
c
NP
NP
NP
NP
P
P
P
P
P
P
P
P
M
P
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Bonangang
Bonangang
Bonanjo
Bonanjo
Kotto
Denver
Terminus
Denver
Bonambapé
Denver
Kotto
Santa Barbara
2 lieux
Terminus
G
M
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
Eglise .du S.J.C. au Cam.,
Holy Church of C.
Eckankar, Religion de la Lumière
de Dieu et du Son
Foi Baha'ie
Témoins de Jéhovah
Centre d'Affirmation de la Foi
Centre des Missionnaires
Eglise du Réveil
Eglise Missionnaire de la paix
GCUS, Groupe Chrétien
Univers. et Scolaire
Jésus-Christ est le Sauveur
Parole Vivante, Living Word Fettowship
Vie Profonde
Av. De Gau e
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DAdventistes
Témoins de Jéhovah
Eglise du Christ
Tout pour la vie
Assemblée de Dieu TC
(Témoins du Christ)
Plein Evangile
Vraie Eglise de Dieu
Franc Maçonnerie
Rose Croix d'Or
Alliance de Dieu (Ministère de l') DeÏdo
Témoins de Jéhovah
Peuple du Fils de l'Homme,
I'Eglise d'Esaïe
Sion, Pentecostal Church of Sion
Eglise Apostolique du Cameroun
Vraie Eglise de Dieu
Combat Spirituel
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Ecole Biblique Emmaüs
Eglise de Notre Sauveur
et Seigneur J.C.
Eglise Apostolique, Apostolic Church
Eglise Apostolique du Cameroun
Dakar-Madacascar
Dakar-Madacascar
Dakar-Madac. Der. Pharmacie
Dakar-Madac. avantShell
Dakar-Madac.. Ecole des Roses
Dakar-Madacascar
Dakar-Madacascar
Deïdo
DeTdo
DeTdo
Bonatéki
Bonaténé,3 bout.
Plein Evangile
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Np Eglise Pentecôtiste
Christianisme Céleste
Science Chrétienne
Adventistes
Témoins de Jéhovah
Assemblée Pentecôtiste du Réveil
Vie Profonde
Vie Universelle, Brotherhood
Assemblée de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Christianisme Céleste
Eglise du S. J.C. du Cam.
Holy Church of Christ
Adventistes
Centre Missionnaire Le Rocher
Fraternité Blanche Universelle
Adventistes
Parole Parlée de William M. Brarham
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Christ est la réponse,
Minist. lntern. d'Evang..
Eglise Messianique
Evangélique du Cam.
Maison de Jésus, House of Jesus
Mission Ch rétienne pentecôtiste
CEuvre grandiose de J.C. au Cameroun
Vie et Paix MEV|PAC
Vie et Puissance Biblique
Life and Power Bible Church
Assemblée Chrétien.
TC (Témoins du Christ)
Eglise Apostolique
Plein Evangile
Vraie Eglise de Dieu
Deido
Dei'do
DeTdo
DeTdo
Diboum
Diboum
Diboum
Diboum
Diboum
Diboum
Diboum
Diboum
Diboum
Japoma
Japoma
Japoma
Japoma
Japoma
Japoma
Japoma
Japoma
Japoma
Japoma
Japoma
Japoma
Bd. République
Bonatéki
Bonantoné
Bonaténé 3 bout.
D.il
Diboum ll
Cité Berge Bloc2
Cité des Billes
Espoir
vers Carrière
Diboum l, Espoir
Cité Berge Bloc2
Diboum l, Espoir
2 lieux
Nyalla, Haoussa
Nyalla, Château
Pariso
Rail
Nyalla
Payangaa, Snec
Pariso
Dallas
Japoma
Japoma
Japoma
Km.5
Kondi
Kondi
Kondi
Kondi
Kondi
Kondi
Kondi
Kondi
Kondi
Koumassi
Koumassi
Koumassi
Koumassi
Logbaba
Logbaba
Logbaba
Logbaba
Logbaba
Logbaba
Logbaba
Logbaba
Logbaba
Logbaba
Logbaba
Logbaba
Logbaba
Logbaba
Jeunesse
Petit Bonanjo
Nkolmbon
Km8
KmB
KmB
Km8
Km8
Km8
Km8
Km8
Km8
Ndogmbé
Ndogmbé
Carrière
Ndogmbé
Village
Ngoui-Kwadé
Ndogmbé
Centre
Ndogmbé
Ndogmbé
Saint-Thomas
Zone industrielle
Ndogmbé
Ndogmbé
P
P
P
M
M
NP
NP
P
G
tl
NP
M
NP
EI
M
M
M
M
NP
NP
K
P
P
NP
P
P
P
P
EI
(,
M
M
NP
NP
G
P
P
EI
EI
M
NP
t
G
M
M
M
M
NP
NP
J Logbaba Vittage
M Témoins de Jéhovah
NP AssembléePentecôtiste
NP Centre Béthanique
NP Eglise de Jéhovah
NP Eglise de Jésus-Christ
NP Eglise de la Pentecôte
NP Eglise de Nyalla
NP Eglise du Seigneur Jésus
NP MessagesBritanniques
P Assemblée de Dieu
P Frontières Globales,
Global Frontiers Church
P Plein Evangile
NP
NP
NP
NP
NP
Logbaba Saint-ThomasP
P
P
P
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\G
M
M
M
M
NP
NP
NP
NP
NP
Rose Croix Montiniste
Adventistes
Eglise Neo-APostoltque
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Eglise de la Sanctificatton
Fondation de Jésus
Jésus-Christ le Vrai Chemin, The Way
Sainte Eglise de Jésus-Christ
Vie et Puissance Biblique
Life and Power Bible Church
Assemblée de Dieu
Vrare Eglise de Dieu
Eglise de Béthel
Peuple du Fils de l'Homme,
I'Eglise d'EsaÏe
GEBEC, GrouPe d'Etudes
Bibl., Etud. du Cameroun
Eckankar
Adventistes
Témoins de Jéhovah
Eglise de Béthel
Sion, Pentecostal Church of Sion
Plein Evangile
Vraie Eglise de Dieu
Christianisme Céleste
Adventistes
Témoins de Jéhovah
Bureau Lumière (Marie-Lumière)
Pentecôtistes
Plein Evangile
Eglise Neo-APostolique
Adventistes
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
GEBEC, GrouPe Etudes Biblique
des Etud. du Cameroun
Jésus revient
Petit TrouPeau du Christ
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Logbessou
Logbessou
Logbessou
Logbessou
Logbessou
Logbessou
Logbessou
Logbessou
Logbessou
Logbessou
Logbessou
Logbessou
Logpom
Logpom
Maképé
Maképé
Maképé
Maképé
Maképé
Maképé
Maképé
Maképé
Grande antenne
Km 14121
Km 14121
Km 14121
Km 14121
Km 14121
Km 14121
Km 14121
Km 14121
Ndoghem I
Ndoghem I
Ndoghem I
Ndoghem ll
Ndoghem lt
Ndoghem ll
Ndokoti
Ndokoti
Ndokoti
Ndokoti
Ndokoti
Ndokoti
Ndokoti
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
Cacao Barry
Cacao Barry
Cacao Barry
Bikibo Km13
Bikibo Km 14
Bikibo Km 13
Bassamo, IPD
Coll. Bénédicte
PK8
face de la gare
Cité Palmiers
Syncatex
PK8
Nkongmondo
Ngangué, près
Carrefour Nkono
Prison
Mbam Ewondo
Prison
Sebenjongo
Ngangué
Sebenjongo,
Toupouri
Bamoun, Toup
Ngangué
M
NP
NP
El Eglise du S. J.C. au Cam.,
Holy Church of ChristM Témoins de JéhovahP Plein Evangile
Témoins de Jéhovah
Eglise Universelle du Royaume de Dieu
Jésus est ta réponse
Km 14121
Km 14121
Km 14121
Petit-Pays
cité
cité
cité
cité
cité
cité
M
P
Témoins de Jéhovah
Frontières Globales,
Global Frontiers Chu rch
Combat Spirituet (Ministère du)
Combat Spirituel
La Voie (Ministère de),
The Way lnternational
Témoins de Jéhovah
Eglise du Dieu Uni
Frères Unis en Christ du Cam.
Assemblée de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Eglise Biblique de Grâce,
Egl. de Laka (RCA)
Eglise du S. J.C. au Cam.,
Holy Church of Church
Boudhistes
Adventistes
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Don de Dieu
Eglise Messianique Evangélique du C.
Eglise Messianique Evangélique du C
Ndogpassi Nd. il
Ndogpassi
NdogsimbiNP
EI
Ll
EI
G
M
M
M
NP
NP
NP
NP Eglise Missionnaire des
Assemblées de Dieu
P
P
NP
NP
NP
G
M
M
NP
NP
P
P
M M
NP
NP
P
P
EI
cté
New-Bell Bangangté
EI
M
M
NP
NP
P
Maképé Village
Maképé Village
Maképé Village
Maképé Village Entrée Bloc C
Maképé Village
Maképé Village
Ndogbati
Jésus-Christ le Vrai Chemin, The Way
Mission de Compassion
Nouvelle doctrine Christ,
Crucifié, Ressuscité.
Parole Vivante, Life Word
Pentecostal Church
N
NP
NP
NP
NP
M
M
M
M
NP
Ndogbong
Ndogbong
Ndogbong
Ndogbong
Ndogbong
Ndogbong
Mairie Dla 5ème
Guiness
lnset
New-Bell Ngangué, Nkono
New-Bell Ngangué, Nkono
Carrefour Nkono
Source quaftier
Njong-medi
NP
NP
Pofie des Brebis (Eglise de la)
Vie et Paix du CamerounNP
NP
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P
P
P
P
P
P
P
Assemblée de Dieu
Assemblée de Dieu, ENAM
Eglise Apostolique
Plein Evangile
Plein Evangile
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Témoins de Jéhovah
Vie Profonde
Assemblée Chrétienne
Adventistes
Adventistes
Parole Parlée de William M. Brarham
Témoins de Jéhovah
Jésus revient
Parole du Christ (Mission Pour la)
Eglise Apostolique du Cameroun
Plein Evangile
Vraie Eglise de Dieu
New-Deido
New-Deido
New-Deido
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
New-Bell
Oyack
Oyack
Oyack
Oyack
Oyack
Oyack
Oyack
Oyack
Oyack
Prison
Prison
Ngangué,Nkono
Mbam Ewondo
Prison
Mbam Ewondo
Sébenjongo
Grand.-Moulin
La Méduse
Pont Blanchis
Pont Blanchts
La Méduse
Pont Blanchis.
Pont Blanchis.
Pont Blanchis.
Source
Zone Nylon Aran
PMI
NP Ceux qui louent Jésus, Dieu le Fils Nkondo Hydrocarbures
P Vraie Eglise de Dieu Nylon
o
M
NP
NP
M
M
M
M
NP
NP
P
P
P
s
M Adventistes
M Témoins de Jéhovah
NP Centre Biblique Les Béréens,
Woild Wide Mission
NP Mission Mond.Salut en J.C.,
World Wide Mission
NP Sinai
Témoins de Jéhovah
Parole Vivante, Life Word
Pentecostal Church
Vie Profonde
Plein Evangile
Vraie Eglise de Dieu
v
Soboum
Soboum
Soboum
Soboum
Soboum
Youpwe
Youpwe
Youpwe
Youpwe
Youpwe
M
NP
NP
P
P
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a
liste par DENOMTNATTONS
Rangées par ordre arphabetíque à r'inté rieur dechaque grande
catégorie
Première vague pentecôtiste
P Assemblée ChrétienneP Assemblée ChrétienneP Assemblée Chrétienne
_ 
TC (Témoins du Chr.)P Assemblée de Dieu, 'Assembty of GodP Assemblée de DieuP Assemblée de DieuP Assemblée de DieuP Assemblée de DieuP Assemblée de DieuP Assemblée de DieuP Assemblée de DieuP Assemb.de Dieu TC
(Témoins du Christ)
Communauté Mission. Chrétienne lntern. Bonamouang
lOlise Apostolique , Apostolic ChurchEglise Apostolique
Eglise Apostolique
Frontières Globales,
G lobal Frontiers Chu rch
Frontières Globales,
G lobal Frontiers Chu rch
Frontières Globales,
G lobal Frontiers Ch urch
Plein Evangile, Futt Gospet Mission
Newtown
P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Dakar-Madacas
Saint-Thomas
Ngodi
Km 10
Mobil
Pariso
Km8
Km 14/21
Syncatex
Prison
Ecole des Roses
Prison
Rue Chococho
Diboum Cité Berge, Bloc llLogbaba Zone industrielleNew-Bell Ngangué, près
Carrefour Kkono
Bonamoussadi BonambapéDeido BonantonéDiboum D.l, EspoirOyack pont Blanchisseur
Bonanjo
Japoma
Ndogpassi
Akwa Nord
Assemblée de Dieu, ENAM
Assemblée du Dieu Vivant
Assemblée du Dieu Vivant
Assemblée Evangile Foi et paix en Chr
Bonanloka
New-Deido
Logbaba
Akwa
Béedi Mag.
Bonakwam.
Japoma
Kondi
Logbessou
Ndokoti
New-Bell
New-Bell
Bonadouma
Bonapriso
Bonadouma
\
(
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
Plein Evangile
P Vraie Eglise de Dieu, True Ch' of God
P Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu
Vraie Eglise de Dieu,
Minist.Ev.du.Réveil
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Bépanda PeuPle
Bonadouma Ancien aéroPorl
Bonakwam. Mobil,Beneficiallife
Bonamoussadi
Bonamoussadi Denver
Bonamoussadi Kotto
Bonamoussadi Santa Barbara
Bonangang
Bonanjo
Bonanloka Newtown
Dakar-Madacas.
Japoma Dallas
Japoma Jeunesse
Logbaba Ndogmbé
Maképé Cité
Maképé Village
Ndoghem ll Bikibo Km 13
New-Bell Mbam Ewondo
New-Bell Prison
Oyack Pont Blanchisseur
Youpwe
Bonakwam. Mobil
Bépanda OmnisP.
Cité Pondi
Bonamoussadi 2 lieux
Bonamoussadi
Bonamoussadi Terminus
Bonanjo SoPecam
Bonanloka Newtown
Brazzaville
Dakar-Madacas.
Deïdo Bonatoné 3 boutiq
Japoma Petit Bonanjo
Japoma Nkolmbon
Kondi Km 8
Logbaba Ndogmbé
Logbessou Km 14121
Maképé Cité
Ndokoti PK 8
New-Bell Mbam Ewondo
New-Bell Sébenjongo
Nylon
Oyack Source
Youpwe
Akwa Central Voyage
Alliance de Dieu (Ministère de l,)
Assemblée pentecôtiste
Assemblée pentecôtiste du Réveil
Bonne Parole de Dieu
Bureau Lumière (Mailah)
llçL, Lumière (Marie_Lumière)CECU
Centre Béthanique
Centre Biblique Les Béréens,
World Wide Mission
Centre d'Affirmation de la Foi
Centre des Missionnaires
Centre Missionnaire Le Rocher
Centre Victoire Miss.,Vict. Miss. Center
Ceux qui louent Jésus, Dieu le Fils
Christ est la réponse, Min.
lnternat. d'Ev.
Combat Spirituet (Ministère du)
Combat Spirituet (Ministère duj
Communauté Miss.Chrét.
lnternationale
Communauté Miss. Chrét.
lnternationale
Don de Dieu
Ecole Biblique Emmaüs
Eglise de Béthet, Bethet Wortd
Outreach Mission
Eglise de Béthet
Eglise de Béthel
Eglise de Béthel
Eglise de Béthel, Beveating King
Eglise de Dieu, God of Church Mission
Eglise de Jéhovah
Eglise de Jésus-Christ
Eglise de la pentecôte
Eglise de la Sanctification
Eglise de Notre Sauveur
et Seigneur J.C.
Eglise de Nyalla
Eglise du Christ
NP
NP
NP
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NP
NP
NP
NP
NP
Nouvelle vague pentecôtÍste
Bonamoussadi
Akwa
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
Camp D
Camp L
Bonambapé
Hydrocarbures
Village
Ngodi
Bassamo, lpD
Av. De Gaulle
Sebenjongo
vers Carrière
Eglise du Dieu Uni
Eglise du Réveil
Eglise du Seigneur Jésus
Logbaba
Akwa
Ndogsimbi
Akwa Nord Bonamwang
Bonanjo
New-Bell
Diboum
Bonamoussadi Santa Barbara
Logpom
Maképé Ciré
Bonamoussadi
Deido BonatékiJapoma Nyalla, HaoussaKondi Km I
Bonapriso
Bépanda TSF, der. Camtel
Maképé Viltage Entrée Bloc CAkwa Bonaléké, EPDCJapoma Nyalla, château
Soboum
Cité Sic
Cité Sic
Koumassi
Bonabéri
Nkondo
Diboum Diboum l, EspoirJapoma Nyalla
Dakar-Madacas. Derrière
pharmacie
Ndokoti la gare
Cité Sic
Japoma Payangaa, Snec
Japoma
Japoma
Japoma
Logbessou
Bonaléké, patais
Dicka
Pariso
Rail
Km 14/21
NP Eglise Evangélique de Bonapriso
NP Eglise Evangélique du Christ
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
¡'.lP
NP
NP
t.JP
tlP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
Eglise Messianique Evangé1. du Cam'
Eglise Messianique Evangé|. du Cam.
Eglise lr4essianique Evangé|. du Cam.
Eglise Messianique Evangé|. du Cam.
Eglise Messianique Evangé|. du Cam.
Eglise Messianique Evangé|. du Cam.
Eglise Messianique Evangél. du Cam
Eglise Missionnaire de la Paix
Eglise Missionnaire des Ass. de Dieu
Eglise Pentecôtiste
Eglise PentecÔtiste
Eglise Pentecôtlste
Eglise Unir¡erselle du Royaume de Dieu
Foi Biblique, Faith Bible Church
Foi Biblique, Faith Bible Church
f:oi Vivante, Living Faith Church
World 1.4/ide Chapel
Fondation de Jésus
Frères Unis en Christ du Cam.
GCUS, Groupe Chrétien Univ. et Scol.
GEBEC, Groupe d'Etudes Bibliques
des Etudiants du Cameroun
GEBEC
GEBEC
Gloire de Dieu, Shekinah Ministries
Jérusalem, Apostolat
Jésus est ta réponse
Jésus revient
Jésus revient
Jésus revient bientôt
Jésus t'appelle
Jésus-Christ est le Sauveur
Jésus-Christ le Vrai Chemin, The Way
Jésus-Christ le Vrai Chemin, The Way
Maison de Dieu, House of God
Maison de Jésus, House of Jesus
Messages Britanniques
Mission Chrétienne Pentecôtiste
Mission de Compassion
Bépanda Petit-Wouri
Bonabéri Bonasama
Bonamoussadi Kotto
Brazzaville CES NYlon
Logbaba Ngoui-Kwadé
New-Bell Ngangué
New-Bell Sebenjongo,
TouPouri
Cité Sic
New-Bell Quartier
Bamoun,
Toupoouri
Bonabéri
Bonabéri
Km.5
Bonamikano
Ndoghem I Cacao Barrv
Bonabéri BonambaPé
Bonabéri Bonamikano
Bonal.rwamouang Mobil
Logbessou Km 14121
Ndokoti Cité des Palm.
Cité Sic CamPus ESSEC
Bonadouma
Bonanjo
Ancien aéroport
lmmeuble
Camair
NP
Akwa
Ndogbong
Maképé
Bonanjo
Bessengué
Ndoghem I
Ndogbong
Oyack
Bépanda
Bonapriso
cité :iic
Loguessou
New-Bell
Bépanda
Lcgbaba
Japoma
Logbaba
New-Bell
Eglise du Cent
lnset
Petit-Pays
Av. De Gaulle
Cacao Barry
Petit Marché
Km 14121
Ngangué
TSF
Ndogmbé
Centre
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Petit Troupeau du Christ
Petit Troupeau du Christ
Peuple du Fils de l,Homme,
Egl. d'Esaïe
Peuple du Fils de l,Homme,
Egl. d'Esaïe
Plein Evangíle,
Croisade Evangélique
Pofte des Brebis (Eglise de la)
Red men Church
Sainte Eglise de Jésus-Christ
Salut des Nations
(Ministère du )
Sinaï
Sion, Penfecostal
Church of Sion
Sion, Penfecostal
Church of Sion
Tout pour la vie
Vie et Paix du Cameroun New_Bell
Vie et Paix MEVIPAC
Vie et Puissance Biblique,
Bd. Répubtíque
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NP
NP
NP
NP
Deido
Logpom
Deldo Bonatéki
avant Shell
Village
NP
NP Akwa-NordSoboum
Ngangué, Nkono
Ndogmbé
Pont Blanchisseur
NP
NP
NP
NP
NP
Ngangué,
Nkono
Mission de I'Evangile du Christ
Mission Mondiale Salut en J.C.,
World Wide Mission
Nlle. doctrine Christ, Crucifié,
Ressuscité
CEuvre grandiose de
J.C. au Cameroun
Parole du Christ
(Mission pour la)
ParoleVivante, Bonabéri
Life Word Pentecostat Church
Parole Vivante
NP Pentecôtistes, pentecotists
NP Pentecôtistes
Pentecôtistes
Pentecôtistes
NP
NP
New-Bell
Logbaba
Oyack
Bonambapé
New-Bell
Youpwe
Cité Sic
Bessengué
Béedi
Bonabéri
Bonanloka
Maképé
Bonabéri
New-Bell
Bépanda
Logbessou
Bonadouma
Soboum
Maképé Cité
Dakar-Mad.
Njong-medi
Logbaba
Logbaba
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
Bonambapé
Source du quaftier
Missoké
Kñ 14/21
Rue Chococho
PMI
Ndogmbé
Saint-Thomas
Bonamoussadi Denver
Ndogbong
Magnuma
Km 10
Bonandalé
Ngwélé
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
Life and Power Bible Church
Vie et Puissance Biblique
Vie Profonde, Deeper
Life Bible Church
Vie Profonde
Vie Profonde
Vie Profonde
Vie Profonde
Vie Profonde
Vie Profonde
Christianisme Céleste,
Celestial Church
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Christianisme Céleste
Combat Spirituel
Combat Spirituel
Combat Spirituel
Eglise Biblique de Grâce,
Eglise de Laka
Eglise du Seigneur
J.C. au Cameroun
Holy Church of Christ
Eglise du Seigneur
J.C. au Cameroun
Eglise du Seigneur
J.C. au Cameroun
Eglise du Seigneur
J.C. du Cameroun
Logbessou
Bonabéri
Bonamoussadi
Bonamoussadi
Cité Sic
Kondi
New-Deido
Youpwe
Bonadibong
Bonakwamouang
Bali
Bépanda
Bonabéri
Bonabéri
Bonabéri
Bonadouma
Bonadouma
Bonamoussadi
Bonapriso
Kondi
Koumassi
Maképé Village
Akwa
Diboum
Ndokoti
New-Bell
Cité SicCité Cicam
Ndoghem ll
New-Bell
Koumassi
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Km 14121
Bonambapé
Terminus
Denver
Km8
Grand,-Moulin
Nouvelle Route
Doumbé
Bonamatoumbé
Bonambapé
Bonamikano
Ancien aéropott
Rue Chococho
Denver
Rue Toyota
KmB
Rue du 27 aoÛt
D. ll
Collège Bénédicte
Bangangté
Bikibo Km13
Nkongmondo
Mouvements À{illéna ristes
l{ Adventistes, Seventh Day Adventists|irl AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM AdventistesM Adventistes
Eglise Neo-Apostolique
Eglise Neo-Apostolique
Mission de la Fin des Temps,
End Times Mission
Parole Parlée de William M. Brarham
Parole Parlée de William M. Brarham
Témoins de Jéhovah,
Jehovah Witnesses
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Térf¡oins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
8l
Bali
Akwa Nord Bonamoussadí ?Bépanda Double_balleBonabéri Bonamikano
Bonamoussadi Denver
Bonamoussadi Santa Barbara
Dakar-Madacas.
Kondi Km I
KoumassiLogbaba Ndogmbé
Logbessou Km 14/21
Maképé Cité
Maképé Village
Ndogbong
New-Bell prisonOyack La MéduseOyack Pont Blanchisseur
Soboum
Logbessou Km 14/21
Ndogbati
Bonamoussadi Bloc 24/ rue
AdjudantLogbaba CarrièreOyack Pont Blanchisseur
Akwa Bonamikano
Akwa Nord
Bali
Béedi Magnuma Km 10Bépanda Omnisport, C,pondiBépanda TSF,face Egl. Cath.Bépanda TSF, Maturité
Bessengué
Bonabéri BonamatoumbéBonabéri Bonamikano
Bonadouma
Bonadouma Rue dépôt Guiness
Bonakwamouang Mobil
Bonamoussadi Terminus
Bonamoussadi 2 lieux
Bonamoussadi
Bonamoussadi Denver, Dumez
Bonamoussadi Denver
Bonamoussadi Kotto
Bonangang
Eglises lndépendantes Africa¡nes
El Aladura,
The Church of the Lord
El Cherubins et Séraphins
Eternal Order
E
EI
EI
EI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
tvl
M
M
M
M
M
M
M
EI
EI
EI
EI
EI
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Tous vers un Monde Nouveau
Bonanjo
Bonanloka
Bonapriso
Bonapriso
Brazzaville
Cité Sic
Dakar-Madacas
Deido
Diboum
Diboum.
Diboum
Diboum
Japoma
Kondi
Logbaba
Logbaba
Logbessou
Logbessou
Maképé Cité
Maképé Village
Ndogbong
Ndogbong
Ndoghem I
Ndoghem ll
Ndogpassi
NdokotiPK I
New-Bell
New-Bell
New-Deido
Oyack
Soboum
Youpwe
Akwa Nord
Bimbamba Bloc 6
Rue Dora et Jemba
Rue Toyota
Hôtel Boulevard
Nelle rue Cité
Bonaténé, 3 boutiq
Diboum ll, Eco.Pub
Cité.Berge Bloc ll
Cité des Billes
Espoir
2 lieux
KmB
Ndogmbé
Village
Km 14121
Km 14121
Mairie de Dla Sème
Guiness
Cacao Barry
Bikibo Km 14
Nd. ll
Mbam Ewondo
Prison
La Méduse
Zone Nylon Aran
Maképé ?
Bonamatoumbé
Ngangué, Nkono
Cité Cicam
Cimetière
Ndogmbé
'Nos braves Ancêtres'
et Bonabassem
G
G
G
G
G
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Ndokoti
G Rose Croix
G - Rose CroixG Rose CroixG Rose CroixG Rose CroixG Rose CroixG Rose CroixG Rose Croíx d,OrG Rose Croix Montiniste
Science Chrétienne
Christian Science
Science Chrétienne
Science Chrétienne
Bépanda peuple
Bépanda Dou'ble_balleBonabéri Bonamatoumbé NgBonabéri Bonamikano
Bonadouma Dominique Savio
Bonamoussadi Denver
Bonapriso
Deido
Logbessou Grandeantenne,
Bali Rue du collège
polyvalent
Bonabéri
Kondi Km I
Vivre heureux et mourir jeune Bonadouma Rue Chococho
Courant Gnostique
Bouddhistes
Bouddhistes
Eckanka, Religion de
la Lumière de Dieu et du son
Eckankar
Foi Baha'ie
Franc Maçonnerie
Fraternité Blanche Universelle
G
u
G
u
G
G
tt
G
G
G
Bonabéri
New-Bell
Cité Sic
Maképé Cité
Cité Sic
Deido
Logbaba
Fraternité du Cceur Cosmique Akwa Loge
Graal (Mouvement du) Bonabéri
La Vie Universelle, Brotherhood Kondi Km 8
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